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1 D 4.55 17.17
2 V 5.58 18.41
3 Z 7.37 20.28
4 Z 9.19 21.41
5 M 10.18 22.39
6 D 10.59 23.05
7 W 11.30 23.45
8 D 11.59 —
9 V 0.11 12.25
10 Z 0.39 12.54
11 z 1.11 13.23
12 M 1.41 13.53
13 D 7.15 14.2a
14 W 2.55 15.01
15 D 3.34 15.51
16 V 4.29 16.53
17 z 5.37 18.15
18 z 7.08 19.56
19 M 8.44 21.20
20 D 9.55 22.20
21 W 10.46 23.07
22 D 11.26 23.44
' 23 V — 12.03
24 Z 0.23 12.39
25 z 0.59 13.17
26 M 1.38 13.50
27 D 2.08 14.27
28 W 2.58 15.13
- 29 D 3.38 15.53
30 V 4.28 16.49
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De visserijvloot stilgelegd
naarmate de vaartuigen binnenkomen
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W ie Zaterdag jl. tegenwoordig was 
in  de zaal van «Oud Oostende» w aar 
grote en kleine reders aanwezig wa­
ren, zal zich van de indruk niet heb­
ben kunnen ontdoen, dat de produc­
tie met de onwrikbare w il bezield is, 
de strijd  die voor het behoud aange­
vat werd tot het einde door te voeren, 
niettegenstaande voorlctpig niemand 
kan voorzien hoe en wanneer d it t i­
tanisch gevecht zal eindigen. Het is de 
eerste m aal dat w ij een dergelijke sa­
menhorigheid hebben kunnen vast­
stellen. Zo het ogenblik n iet te tra ­
gisch is, zo er geen grote belangen 
zowel van bemanning als van reders 
op het spel staan, zo de toestand niet 
gepaard gaat met zoveel verliezen, 
dan zouden w ij onze tevredenheid 
kunnen uitdrukken, dat in  de nood 
deze eensgezindheid, op de noodzake­
lijkheid  waarvan w ij tot vervelens toe 
gewezen hebben, onststaan is. Die 
eensgezindheid is er nu, veel vroeger 
had zij er moeten zijn. W ij hadden 
w ellicht nooit de sombere atmospheer 
gekend die Zaterdag in  de zaal en in  
het gemoed der reders heerste.
Het gaat niet op te zitten m ijm eren
over fouten die in  het verleden be­
gaan werden en die zeker grotendeels j pens de inzichten van de
De vissers hijsen de gele vlag... het bedrijf is ernstig ziek.
senator Ancot onm iddellijk bereid, bij » chen begeesterd toe als de Voorzitter 
de bevoegde M inisters aan te dringen van het Verbond verk laart, dat nie- 
opdat de bezadigde eisen van het be. j mand het recht heeft zich bloot te stel 
d rijf zouden worden ingew illigd in  af- ! len aan de verspilling van kapitalen 
wachting van een definitieve regeling. | die in  ,zijn handen toevertrouwd wer- 
Alhoewel deze parlem entairen hun be j den, hetzi; door fam ilieleden, of door 
lofte gestand gebleven zijn, staan we ; aandeelhouders. A llen hebben als voor 
heden nog even ver en kan niet de name p lich t ze zo te beheren dat ze 
m inste in lichting  gegeven worden no-j n iet te loor gaan.
hadden kunnen vermeden worden. 
Het heeft geen zin in  de toestand te 
berusten. Het ogenblik is gekomen om 
het roer om te gooien. M et gelaten­
heid in  het lot, het idee van «er is 
toch niets meer aan te doen» of «er 
zal toch wel iets terecht komen» ge­
raakt men steeds verder en verder in 
het slop.
Men moet tot de actie over gaan. 
Deze actie wordt gevoerd door het 
Verbond der Zeevisserij, dat tegen­
over de onverschilligheid van de ho­
gere instanties, zijn onwrikbare w il 
stelt om door de Natie het bestaans­
recht der visserijondernem ing en be­
manning - eensgezind in  de belangen­
strijd  - te doen erkennen.
D E V O O R Z IT T E R  G E E F T  EEN  
O V ER Z IC H T  VAN DE STAN D  D ER  
Z A K EN
Vooraleer het strijdm iddel, dat zal 
aangewend worden aan de goedkeu­
ring van de aanwezigen te onderwer­
pen, geeft de heer Vander Rol een 
overzicht van de werking van het Ver 
bond sedert de laatste contactname 
met de algemeenheid der reders. 
Een studie- en actiecomité werd in 
zeer korte tijd  tot stand gebracht en 
wat van groter belang is, zijn werkda­
dig opgetreden. Getracht werd langs 
de weg der onderhandelingen een 
voorlopige oplossing te vinden, die 
aan het bedrijf zou toelaten zonder te 
grote schade de strijdm iddelen te be­
studeren en nadien aan te wenden, 
om het onbetwistbaar recht op be­
staan van reders en bemanning in de 
toekomst te waarborgen. Een onder­
houd met Volksvertegenwoordiger 
Goetghebeur en Dekinder had plaats 
en zij verklaarden zich samen met
ministeries. Het parlem ent is m et ver 
lof, de betrokken m inisters insgelijks. 
Men heeft aangedrongen opdat w ij d. 
voorgenomen actie nog zouden u it­
stellen, de reders zouden geneigd zijn
betrokken ; De heer Vander Rol acht Hoger 
Hand uitsluitend verantwoordelijk 
voor de geschapen crisistoestand. De 
strijd , die door het Verbond der Zee­
visserij gevoerd wordt, is gen totale 
strijd. W ij noteren met vreugde de bij
aan deze vraag voldoening te geven. ; monde van de Voorzitter afgelegde
M et de beste w il van de wereld is dit 
echter niet meer mogelijk om de een­
voudige reden dat de financiële m id­
delen uitgeput zijn, en de betrokke­
nen niet het recht hebben te teren op 
het geld van de leveranciers. De eisen !
verklaring, dat deze strijd  slechts als 
béeindigd zal beschouwd worden als 
het ganse bedrijf op een lijn  gesteld 
voldoening zal verkregen hebben. De 
grote- en middenslagreders hebben 
hierdoor een plechtige verbintenis
In  «De Visserijwereld» behandelde 
dhr J. van Thillo, Algemeen Secreta­
ris der Nationale Federatie de stand 
der Belgische bedrijfsorganisatie.
Op gebied van de organisatie van 
groothandel aan de kust schrijft h ij 
het volgende : E r is nog heel w at ,te 
doen. W el besefte men in  die kringen, 
dat er beter werd opgeruimd met de 
verschillende plaatselijke beroepsver­
enigingen en z ijn  deze exponenten 
van het vóóoroorlogse Belgische ver­
enigingsleven dan ook rustig ter ziele 
gegaan, m aar veel beter dan deze ne­
gatieve phase is men nog niet geko­
men. Door gebrek aan interne orga­
nisatie is er weinig of geen samen­
hang in  de eenheidsgroepering van 
de verzenders en van de uitvoerders. 
Zo komt het dat de betrokkenen ook 
geen juiste k ijk  hebben op de taak 
van deze groeperingen en hardnekkig 
de verdediging van commerciële belan 
gen blijven verwarren met de verdedi­
ging van algemene beroepsbelangen. 
Zo komt het ook dat er voorlopig wei­
nig of niets terecht kwam van de zo 
wenselijke verstandhouding tussen 
exportmiddens en reders. De voor­
aanstaande groothandelaars van de
hoge woorden, hoeft door wie het B e l­
gisch karakter keçt, niet a l te tra 
gisch te worden opgenomen.
Een belangrijke 
studiereis
Dhr. JO S . P O C K E L E  V E R T R E K T  
N AAR Z U ID - A M E R IK A
Vele landen echten thans groot 
belang aan de toepassing van de 
moderne koeltechniek. In  d it ver­
band bekleden de snelvriesmethodes 
van vis aan boord van vissersvaar­
tuigen en aan land een zeer voor­
name plaats in.
Stelselm atig komt men tot de 
overtuiging dat een rationele uitba­
ting van de diepzeevisserij slechts 
dank zij deze methodes in  de toe­
komst zal mogelijk zijn. Zuid-Ame- 
rika is op deze weg reeds ver ge­
vorderd, dat neemt echter niet weg 
dat d it gedeelte van de nieuwe we­
reld nog elders de lantaarn  w il 
opsteken
Het is zeker een eer dat ons klein 
landje hierbij niet u it het oog ver­
loren werd. Na----------  vall ue . r l-lP overleg viel de
kust beginnen nu ook stilaan te besef-1 ?-ïL dhr- Jo s- P ° cke!e in  vis- 
fen dat de behoorlijke organisatie v i ' 1? 1 geen onbekende. Door
van de eenheidsgroepering niet lan-i V?5 d° 0^ ev°erde studie heeft h ij de 
ger kan worden uitgesteld en men be 1 sJjof weten eigen te ma-
gon de laatste weken de verschillende Tnf  ’ P^ .df- + °P dracl}t  aan dhr. 
standpunten te toetsen met het oog ; ^  toevertrcuwd ongetwij-
op een compromis. E r  zijn dus onge- : — goede handen berust.
inSgelijks door verschillende Bëig-i- 
Dat de betrokkenen zich hiervan be- ■ SChe reders gemandateerd ten einde
ginnen rekenschap te geven schept hV ®  gaan y elk,e toekomstmogelijk- T,--------- , seven scnept heden eventueel voor de Belgische
dusPeen ernsetige°kanTdat de f S e S , funTen w e g g d e ^ z ijî™ 0111' 3 Z° Uden
uifgebouwd en verstevigd^ ^ z u ^ i  P ^ S f f e r S  Maandag as. 
niet altijd  gaat z a n d £ % a S & f f £ 1 ^ I S f ï a
__________________________  SN.
Onze uitvoer naar Engeland
van het bedrijf hebben geen abnor- j aangegaan tegenover de kustvisserij, 
m aal karakter. Men moet niet komen i Deze bedrijfstak zal ze ongetwijfeld 
aandraven met de bewering dat België ; naar waarde weten te schatten als ze 
verbonden is door handelsakkoorden, j stip t nageleefd wordt 
Als F ran k rijk  èn Engeland in  een
handomdraai in  staat zijn, de invoer 
van visserijproducten stop te zetten, 
waarom kan België d it n iet ?
De heer Vander Ro l w ijst er op dat 
de jongste vergadering der Nationale 
Federatie, waarop h ij namens het Ver 
bond uitgenodigd werd om de grieven 
van de productie toe te lich ten schijnt 
bewezen te hebben dat sommige ver­
tegenwoordigers van andere bedrijfs­
takken niet bewust schijnen te zijn 
waarover het fe ite lijk  gaat. De reders 
beschikkend over uitstekend m ateri­
aal in  handen gesteld van vissers, 
waarvan de beroepskennis n iet be­
tw ist wordt, voeren vis aan waarmede 
zij n iet eens zeker zijn  hun kosten te 
zullen dekken; de bemanning ' weet 
niet of zij een m enswaardig loon zal 
ontvangen als beloning van haar noes 
te en gevaarlijke arbeid. Rederijen en 
manschappen zijn kansspelers gewor­
den, zij worden genoopt tot p rak tij­
ken waartoe zij zich n iet w illen lenen. 
Z ij eisen «safety» voor hun kap itaal 
zonder daarom te spreken van w in ­
sten; zij vragen met klem waardering 
voor hun werk. De toehoorders jui-
De heer Vander Ro l is er van be­
wust dat de Regering over een wapen 
beschikt om de gevolgen van het stil­
leggen op gebied van voedselvoórzie- 
ning zoveel m ogelijk te beperken. Z ij 
kan het kraantje nog w ijd  open zet­
ten en nog meer vis invoeren, de pro­
ductie beschikt echter over een ander 
verweerm iddel : voor ieder ton vreem 
de vis wordt de staat een werkloze 
tussen de benen geschoven.
ZO VO O R 16 A P R IL  G E EN  
B E V R E D IG E N D E  O P L O S S IN G  K O M T  
IS  H E T  LO C K -O U T  EEN  
V O LD O N G EN  F E IT
De heer Vander Rol stelt hierop 
uitdrukkelijk  de vraag of iedereen 
vrede kan nemen met de door het Be ­
stuur ondernomen actie en of alle re­
ders akkoord zijn tot het lock-out 
over te gaan, indien in  de eerstvolgen 
de dagen geen voldoende bevrediging 
aan de rechtm atige eisen geschonken
wordt.
De Nationale Federatie heeft on­
langs beroep gedaan op de tussen­
komst van het M inisterie van Bu iten ­
landse Handel met het oog op de toe­
kenning van- een verhoging van het 
contingent vis toegestaan aan ons 
land.
De Nationale Federatie drukte haar 
spijt u it dat het contingent voor de 
uitvoer van verse vis door Groot- 
B rittan ië  geweldig verm inderd werd. 
D it afzetgebied is nochtans van v i­
taa l belang voor de Belgische zeevis­
serij. Deze verm indering komt op het 
ogenblik, dat de productie een gewel­
dige crisis te doorworstelen heeft door 
de afgrendeling van haar traditionele 
afzetgebieden.
Deze ernstige toestand wordt onge­
tw ijfeld  een ramp indien de recht­
streekse aanvoer der Belgische vis­
sersvaartuigen in  het contingent be­
grepen is
havens. Ieder andere werkwijze kan 
slechts rampspoedig zijn zowel voor 
de handel, als voor de rederijen.
U it het antwoord van het M inisterie 
van Buitenlandse Handel aan de Na­
tionale Federatie b lijk t dat het han­
delsakkoord tussen Engeland en B e l­
gië geldig is voor ‘de duur van 15 
maanden en niet voor 18 zoals oor­
spronkelijk onder ogen genomen 
wordt.
De B ritten  gingen uit van het p rin ­
cipe zoveel mogelijk de uitvoer te be­
perken met het oog op het verm ijden 
van de betaling aan België bij middel 
van goud.
Men koestert de vrees dat de recht­
streekse landingen in  de Engelse ha­
vens in  het toegestaan bedrag van 
450.000 pond begrepen zijn. Dienaan- ' 
gaande bestaat echter geen volstrekte 
zekerheid en nadere bijzonderheden
Hierom trent is het gewettigd, zoals i werden aan de Engelse instanties ge-
vroeger een onderscheid te maken. 
Inderdaad, de rechtstreekse land in­
gen veroorzaken een ganse reeks on­
kosten, die aan Engeland ten goede 
komen. In  dit verband kunnen o.m. 
worden aangestipt : kosten yan lood­
sen, haven en dokrechten, taks van 
10 t.h. op de netto opbrengst, kosten 
bij de verkoop van huur en verpak­
king, levering van ijs, brandstof en 
smeerolie, voedsel aan de bemanning, 
lonen der werklieden te werk gesteld 
bij het lossen der vaartuigen, enz.
Zo komt het dat slechts 20 tot 25 t. 
h. van de bruto-opbrengst der vaar­
tuigen voor Engeland een werkelijke 
uitgave aan deviezen vertegenwoor­
digt.
De heer M inister van Buitenlandse 
Handel werd verzocht de bijzondere 
aandacht te w illen vestigen op het 
vraagstuk aldus gezien. Verm oedelijk 
werden deze aspecten door de Engelse 
Overheid u it het oog verloren.
Eens te meer wordt de aandacht ge­
vestigd op het feit, dat de uitvoer door 
de handel moet afgescheiden worder 
van de rechtstreekse landingen der 
(Z ie  vervolg blz. 2.) Belgische vaartuigen in  de Engelse
vraagd. Sn.
Regime van de invoer 
van vis uit Nederland
De «Vereniging der Invoerders van 
Vis» deelt hierbij aan haar leden me­
de dat thans door het «Bedriifschap 
voor Visserijproducten» te ’s Grayen- 
hage officieel aan de Nationale Fe ­
deratie van het V isserijbedrijf werd 
medegedeeld dat de export van verse 
zeevis naar België niet meer gecen­
traliseerd, door de «Stichting Export 
Zeevis» geschiedt.
Door dit besluit, dat verleden week 
reeds van kracht werd, zal dus de 
uitvoer van zeevis u it Nederland voor 
taan kunnen geschieden door ind ivi­
duele handelaars-exporteurs, aan wie 
door het «Bedrijfschap voor Visseri.V 
producten», op aanvraag, de vereiste 
uitvoerm achtigingen zullen worden 
verstrekt.
De visserijvloot stilgelegd
(Vervo lg  van blz. 1.)
Men hoort geen enkele wanklank, 
n iet de minste tegenstribbeling, zodat 
het lock-out in  vervulling zal gaan 
vanaf de 16 April.
De Voorzitter w ijst er op dat de ge­
volgen van het lock-out zich slechts 
geleidelijk zullen openbaren, zo no­
dig, iedereen hoopt dat men niet zo­
ver zal moeten gaan, zal de maatregel 
tot het uiterste doorgevoerd worden. 
De productie koestert n iet het inzicht 
druk u it te oefenen op de aanverwan­
te bedrijven, daartoe heeft zij trou­
wens het recht niet. Toch staat het 
vast dat zij geleidelijk er bij zullen be 
trokken worden. Het strijdm iddel 
wordt spontaan aangewend zonder 
drukking.
i
D E G E L E  V l a g  h i j s e n  a l s  t e k e n
VAN S O L ID A R IT E IT
Nadat de algemene Vergadering zich 
uitgesproken heeft voor het lock-out 
als enig strijdm iddel tegenover de a f­
zijdigheid vanwege de hogere instan­
ties, geeft de secretaris van het Ver­
bond de uiteenzetting van de m aatre­
gelen, die door het bestuur overwogen 
werden om dit strijdm iddel een zo 
groot mogelijke kans op welslagen te 
geven en de belangen van allen zoveel 
mogelijk te vrijw aren.
Op een ander plaats van ons blad 
worden de voorgenomen maatregelen 
zoals ze zonder op- of aanmerking 
goedgekeurd werden, in  extenso weer­
gegeven. Z ij getuigen van rijp  over­
leg en van het inzicht aan niemands 
belangen te w illen'schaden. W ij slu i­
ten ons dan ook aan bij de oproep 
van de Voorzitter en de Secretaris, ze 
m et de grootste stiptheid in  een geest 
van solidariteit toe te passen.
Alle vaartuigen moeten tijdens het 
verb lijf in  de thuishaven de gele 
wimpel aan de mast dragen. D it qua­
rantaine sein beduidt in  deze omstan­
digheid dat het bedrijf besmet is en 
dringend hulp van buiten nodig heeft.
H E T  ST A N D PU N T  D ER  
W E R K N E M E R S
De heer Degryse lich t namens alle 
werknemers-syndikaten het stand­
punt der werknemers in  de visserij 
toe. B ij de strijd, die ingezet werd, 
zijn de belangen van rederijen en 
manschappen gelijklopend. De werk­
gevers kunnen diensvolgens steunen 
op de medewerking van de werkne­
mers vertegenwoordigd door de syn­
dicale afvaardiging in de schoot van 
het Verbond. De rechtstreekse actie 
wordt echter aan de reders overgela­
ten, ten einde aan het personeel niet 
’t recht op zekere voordelen te ontne­
men bij werkloosheid. Men moet be­
grijpen dat de werknemers voort 
in  het onderhoud van Hun gezin moe- | 
ten kunnen voorzien. De heer Degryse ! 
vraagt dan ook dat de reders aan de ; 
bemanningsleden alle faciliteiten zou- ! 
den verlenen om zonder enige vertra­
ging te kunnen aanspraak maken op ; 
werklozensteun.
E R  Z U L L E N  NOG A N D ER E  K A T T EN  !
T E  G E S E L E N  Z IJN
De heer Vandenberghe w ijst erop 
dat de actie van het Verbond der Zee­
visserij, u it de nood van het bedrijf 
herboren, zich niet mag of zal beper- 
kçn tot de lock-outmaatregel waartoe 
eensgezind beslist werd. Veel andere 
vraagstukken die tot nog toe op de 
achtergrond geschoven zijn, wachten 
op een bevredigende oplossing. In  dit 
verband worden de kwesties van VO 
ZO R de rechtvaardige verdeling der 
sociale lasten, de beroepsorganisatie 
aangestipt. Alle pogingen, welke tot 
op heden aangewend werden liepen 
spaak tengevolge van verdeelheid en 
onverschilligheid der beroepsmiddens 
zelf. Samenhorigheid moet ons in  de 
toekomst in  staat stellen te bereiken 
dat de hogere Overheid rekening 
houdt met de rechtm atige eisen van 
het bedrijf. So lidariteit alleen kan de 
redding brengen, verdeeldheid leidt 
slechts tot krachtverspilling.
K A N  D E V IS S E R I J  OP D E ST EU N
R E K E N E N  VAN H E T  O O STEN D S 
G E M E E N T E B E S T U U R  ?
Kap itein  Blondé w ijst er op dat h ij 
samen met zijn collega in  de Oostend­
se gemeenteraad, dhr Christiaens, het 
Stadsbestuur heeft warm  gemaakt 
voor de rechtvaardige strijd  welke 
thans door het productie-apparaat 
gevoerd wordt. Z ij hebben tijdens de 
jongste raadszitting een beeld opge­
hangen van de crisistoestand in  de 
visserij. Door beide gemeente­
raadsleden werd aangedrongen dat de 
stad gedurende het opliggen van de 
vaartuigen zou afzien van de beta­
ling der dokrechten, tevens werd 
verzocht, dat het politietoezicht op de 
schepen in  de dokken gemeerd, zou 
worden verscherpt ten einde aldus de 
reders te ontlasten vàn de kosten die 
d it toezicht voor hen persoonlijk zou 
den^kunnen meebrengen.
Het stadsbestuur beloofde zijn me­
dewerking en steun. Van deze belofte 
maken w ij gaarne melding, evenals 
w ij verleden week zijn afzijdigheid ge 
laakt hebben.
H E T  SLO T  D ER  V E R G A D E R IN G
De vraag wordt aan dhr Voorzitter 
gesteld welke maatregelen het Ver­
bond schikt aan te wenden tegen­
over degenen, wezen ze dan ook klein 
in  getal, die menen de gegeven rich t­
lijnen  niet te moeten volgen en 
rechtstreeks in  strijd  met de quasi- 
algemeenheid der reders, toch het be­
d rijf niet zouden w illen stilleggen.
Het antwoord lu idt dat geen dwang
middelen kunnen aangewend worden 
Men zal ze door argumenten trachten 
te overtuigen dat ze een slechte zaak 
dienen, zo zij n iet w illen  toegeven, 
zullen deze onwilligen beschouwd wor 
den als de verraders en tenslotte wel 
bedrogen uitkomen.
Ook de kwestie van de verzekering 
der vaartuigen tijdens de opligperiode 
wordt nog even aangeraakt. D it is 
veeleer een kwestie van  in n erlijk  huis 
houden van de verzekeringsorganis- 
men. Toch zal het Verbond de zaak 
t^ v in d p n V 11 trachten een ’oplossing
«oSe„?’rS"rrn0eBe ™° de b''
De heer Voorzitter doet ten  slotte 
®en,.b ,^roeP  op de vishandelaars, opdat 
zij tijdens het lock-out er zouden van 
a f zien vreemde vis in  te voeren
H ij meldt dat de Eerste M inister 
per telegram in  kennis zal gesteld
«T s lu ft dan de p nomen beslissingen en sluit deze geslaagde vergadering.
D e bespreking-en in 
de Gemeenteraad
n h v TJ ? ES7 AND ,IN D E  V IS S E R I JDhr Blonde zet een in terpellatie in 
over de treurige toestand w aarin het 
visserijbedrijf zich bevindt ff ij w i S  
op de prachtige toekomst die was 
weggelegd voor de haven van Oost­
ende als West-Europees brandpunt 
J i sserij en op het in itia tie f dat
^A W H eru - teeds hebb€n aan  de dag g0k.gd. H ij verk laart dat zoiwel de 
groten als de kleinen thans voor 
moeilijkheden staan die hun krach ­
ten ver te boven gaan. Volgens hem 
een middel om het gevaar 
tydelijk  te keren en dat is, in  navol­
ging van F ran k rijk  en Engeland alle 
vismvoer ti'd e lijk  te stoppen. H ij 
vraagt dat de stad Oostende open 
ogen zou hebben voor deze crisis die 
ook voor de stadskas ernstige gevol­
gen kan meeslepen. Dhr. Christiaens 
spreekt m  dezelfde bewoordingen. H ii 
betreurt dat het Schepencollege geen 
gehoor heeft gegeven aan een uitno­
diging uitgaande van het Verbond der 
Zeevisserij voor de algemene verga­
dering van 30 M aart 1.1.. D aar zou 
het Schepencollege volledig oo de 
hoogte zijn gesteld nopens de toe­
stand en zou thans niet moeten be­
weren volledig onwetend te zijn Op 
discrete wijze stelt h i j . deze ‘onwe­
tendheid van dhr. Vroome aan de 
Kaak. Dhr. Christiaens beweert ver­
der dat de visserij evenzeer de aan­
dacht van het stadsbestuur verdiend 
als het toerisme en dat m aar al te 
gauw vergeten wordt hoeveel m illioe 
nen de visserij in  de stadskas doet 
vloeien. Men bedenke wel welke ge­
volgen de lock-out kan hebben: de 
inkomsten voor de stadskas zullen 
wegvallen, de aanverwante bedrijven 
zullen stilvallen, desorganisatie zal 
volgen bij tram diensten, enz... De ver 
zendingen zullen eveneens stopgezet 
worden. Pas na enkele weken zal de 
ramp in  haar w are gedaante naar 
voor treden. H ij verzoekt het stadsbe­
stuur om steun en vraagt of het mo­
gelijk zou zijn m aatregelen te tre f­
fen opdat de dokken k laar zouden 
zijn cm de vissersvaartuigen te me­
ren. Na. een tussenkomst van de heer 
Deceuninck die de wens uitdrukt dat 
alle invoer langs de kustm ijnen zou 
geschieden en dhr. Porta, die w ijst 
op de grote verdiensten van onze vis­
nijverheid dringt dhr. Blondé nog 
verder aan opdat de vissersvaartu i­
gen die in de dokken zullen meren 
zouden ontslagen worden van dok- 
geld, en dat een sterke politiedienst 
zou- ingericht worden in  het haven­
gebied ten einde alle wanordelijkhe­
den te verm ijden.
Intussen is dhr. Edebau k laar ge­
komen met een telegram  dat aan de 
Regering zal worden gestuurd en 
w aarin aangedrongen wordt op m aat 
regelen die een gunstige wending 
zouden kunnen teweeg brengen.
Dhr. Vroome beantwoordt verschil 
lende in terpellan tes H ij noemt deze 
tussenkomsten een onregelm atige be 
sprekingen en beweert dat het Sche­
pencollege geen uitnodiging heeft ont 
vangen tot de vergadering van het 
verbond en dat derhalve het Sche­
pencollege niet «officieel» op de hoog 
te werd gesteld van de ernst van de 
toestand. E r  ontstaat een discussie 
niet dhr. Christiaens die staande 
houdt dat een uitnodiging werd ge­
stuurd. Dhr. Vroome geeft verder 
b lijk  van grote onwetendheid w an­
neer h ij de m ogelijkheid voorhoudt 
het lock-out u it te stellen tot einde 
der maand. H ij vraagt zich ook af 
of het lock-out n iet zou worden u it­
geroepen onder druk van een of an­
dere groep ! ? !
H ij stemt echter in  met de wens der 
algemeenheid om onverw ijld een te ­
legram af te sturen.
De Heer Po rta  m aakt nog een op­
merking op de tekst van het tele­
gram en zou liever zien dat geschre­
ven wordt: «Het schepencollege, ver­
nomen hebbende» in  p laats van  «het 
Schepencollege vernemend» daar d it 
laatste woord b ij sommigen de in ­
druk zou wekken dat het Schepencol­
lege pas vandaag kennis heeft geno­
men van w at er sedert weken in  de 
visserij broeit. D hr Vroome stemt met 
deze w ijziging in. Dhr. Christiaens 
n n!  ,op z*,,n keurt da(; tfe tekst van het telegram  wel de nadruk zou leg­
gen op «noodgedwongen» lock-out.
d e  w e n s  o p g e s t e l d  d o o r  d e  
g e m e e n t e r a a d
De tekst lu id t als volgt •
«De Gemeenteraad, vernomen heb­
bende dat de visserij noodgedwongen
- MOTORS - V A A R T U IG E N ---
Lock-out
te Nieuwpoort
tot een lock-out op 15 A p ril zal over­
gaan, w ijst op het gevaar voor Oost­
ende en voor haar financies en ook 
op het fe it dat ta l van mensen in  het 
bedrijf en aanverw ante takken zullen 
werkloos gesteld worden en ten laste 
zullen vallen  van de Staat. Verzoekt 
de Regering alles te doen w at enig- 
zins m ogelijk is om die ram p voor 
onze nationale economie te verm ij­
den.»
H E I S T  
Zitting- van het 
Verbond
Zondagvoormiddag had om 10 mu­
te Heist een vergadering p laats op 
het stadhuis.
Het was voor een bomvolle zaal 
dat achtereenvolgens het woord werd 
gevoerd door de voorzitter en secreta­
ris van het Verbond.
De ganse zaal gaf onder daverend 
applaus haar akkoord te kennen met 
de genomen maatregelen.
Tenslotte kwam burgemeester de 
Gheldere aan het woord. H ij wees de 
reders op hun p lich t solidair te zijn 
omdat het h ier ging op leven en dcod 
Hun bestaan of hun ondergang hing 
er van af, zei h ij.
H ij beloofde de steun van het ge­
meentebestuur en was bereid persoon 
lijk  de onderhandelingen te helpen 
voeren. Daarop was deze welgeslaag­
de zitting ten einde.
In de 
Gemeenteraad
B ij hoogdringendheid werd een mo 
tie op de dagorde gebracht betreffen 
de de crisis in  het visserijbedrijf en 
naar aanleiding van een schrijven 
van het zo pas gesticht «Verbond der 
Belgische Zeevisserij». De gemeente­
raad besliste eenparig de actie van 
het «Verbónd der Zeevisserij» te steu 
nen en bii het M inisterie van Bu iten ­
landse Zaken en Verkeerswezen 
krachtdadig aan te dringen om grie­
ven, voortgebracht door het Verbond 
te onderzoeken met het doel een gun­
stige oplossing te vinden. Daarna 
werd tot de eigenlijke dagorde over­
gegaan.
D E G EN O M EN  M A A T R ê C c l ^m
H ierna volgen de onderrichtingen 
welke stipt door alle reders dienen 
gevolgd en welke vanaf heden V r ij­
dag in  voege treden.
W aarde Medelid,
De Algemene Vergaderingen van het Verbond der Belgische 
Zeevisserij in  haar zittingen te Nieuwpoort, Oostende en Heist ge­
houden, heeft volgende schikkingen genomen om het bedrijf van de 
ondergang te redden.
Deze schikkingen zullen door alle reders gevolgd worden en 
luiden :
Ind ien de Hogere Overheid ons tegen 15 April geen af doende 
m aatregelen voorstelt die het 'bestaansminimum van ons bedrijf 
kunnen verzekeren, zullen de reders verplicht zijn op 16 April het 
bedrijf stü te leggen. Als voorlopige maatregel wordt gevraagd : t ij­
delijke schorsing van alle invoer van vreemde vis of garnaal. Deze 
m aatregel zal ons toelaten de nodige regelingen te onderzoeken wel­
ke nodig zijn om het zeevisserijbedrijf te redden. Te dien einde wer­
den volgende schikkingen voorzien :
1. De vaartuigen van 150 P.K . en meer welke vanaf Maandag 12-4 
zullen verkopen in  gelijk welke haven, blijven binnen; de andere 
vaartuigen b lijven binnen vanaf 16 April. De vaartuigen welke 
vanaf 12 A p ril in  een vreemde haven verkopen, moeten ledig de 
thuishaven aandoen.
2. Als solidariteitsteken wordt vanaf heden op elk vaartuig de gele 
seinvlag gehesen.
3. H et personeel voor de lopende reparaties wordt behouden. De 
aanverwante bedrijven zullen autom atisch en geleidelijk stil­
vallen. Form eel verbod wordt gegeven het walpersoneel onder 
gelijk  welke vorm ook, u it te breiden.
4. Als éénvormige reden zullen alle reders op het afdankingsbe- 
w ijs van hun personeel vermelden : T IJD E L IJK  ST IL LEG G EN  
D ER  V A A R T U IG EN  DOOR C R ISIST O ESTA N D . De monsterrollen 
moeten binnen de 24 uren ingediend worden en de bemanning 
afgemonsterd.
5. H et Verbond regelt het opnieuw uitvaren in  dien zin dat, wie 
eerst stilgelegd heeft, eerst zal mogen terug uitvaren. De ijs ­
fabrieken worden verzocht slechts ijs te geven aan die vaar­
tuigen welke volgens de aangeduide beurt opnieuw zullen mogen 
uitvaren.
6. De dokmeesters zullen verw ittigd worden voor het toekennen 
der ligplaatsen.
7. Het wordt streng verboden bij het opnieuw uitvaren, een ande­
re bemanning aan te monsteren dan deze die afgemonsterd werd 
bij het stilleggen, behoudens na gemeen overleg en in  overeen­
komst met de betrokken rederijen. Over alle onvoorziene geval­
len zal het actiecom ité beslissen. t
8. De vishandelaars der kust worden schrifte lijk  verzocht noch 
vreemde vis noch garnaal in  te voeren om onze actie niet te 
dwarsbomen.
9. Alle reders zullen afsch rift van d it dagorder ontvangen. Alle 
vaartuigen op zee zullen verw ittigd worden door het Verbond der 
Belgische Zeevisserij langs Oostende-Radio.
De Algemene Vergadering, te Nieuwpoort, Oostende en Heist 
gehouden hebben het Verbond der Belgische Zeevisserij opdracht 
gegeven in  overeenkomst met de aangesloten groeperingen, die m aat­
regelen te treffen  welke voorzien zijn tegen degenen, die boven­
staande bepalingen niet naleven.
Hoogachtend,




A gen tschap  :





Zoals overeengekomen werd in  de 
vergadering van het Verbond der B e l­
gische Zeevisserij van 4 April jl, zul­
len de vissers op 15 April het varen 
stop gezet hebben zo geen bevredi­
gende oplossing voor het visserijpro- 
bleem gevonden werd. De Nieuw­
poortse vissers zijn bereid tot het u i­
terste te gaan om voldoening voor 
hun rechtm atige eisen te bekomen. 
Die eisen zijn zowat dezelfde als voor 
de andere havens, m aar daar er te 
Nieuwpoort meest kleine reders be­
staan zijn er enkele punten die de spe 
ciale aandacht verdienen. Bu iten het 
stopzetten van de massale invoer van 
vreemde vis en garnaal komen de pro 
blemen der M aatschappelijke Zeker­
heid en van de 5 procent voor VOZOR 
op het voorplan. Zo zouden sommi­
ge reders voor de M aatschappelijke 
Zekerheid van 15.000 tot 20.000 frank 
achterstel te betalen hebben, terw ijl 
ook VO ZO R grote bedragen te vor­
deren heeft. Deze toestand zou heel 
eenvoudig de genadeslag voor de k lei­
ne reders betekenen en velen zouden 
genoodzaakt zijn hun boot te doen 
verkopen. Ook de kwestie van de ach­
terstallige premies voor de Regie ten 
laste van schepen die gedurende de 
oorlog in  Engeland verbleven verdient 
de aandacht van het Verbond. Onze 
vissers zijn er deze m aal van overtuigd 
dat ze schouder aan schouder met 
hun makkers u it de andere havens 
moeten strijden voor hun bestaan 
waarop ze als mens recht hebben. We 
doen nog een oproep opdat ze een­
drachtig en stipt de werking van het 
Verbond zouden steunen.
H E T  V E R B O N D  D R IN G T  AAN B I J  
D E  V IS H A N D E L A A R S - V E R Z E N D E R S  
D ER  K U S T
Het Verbond der Zeevisserij heeft 
aangedrongen bij de vishandelaars- 
verzenders der Kust opdat zij alle in ­
voer van vreemde vis of garnaal zou­
den w illen stopzetten voor de periode 
vanaf 16 April tot wanneer er met de 
betrokken diensten overeenstemming 









JOS. BOEL & ZONENN.V.
T E M S C H E
N.V
T ELEG R A M A D R ES : B O ELW ER F  
TELEFO O N : Nr 10 (4 L IJN E N )
3 ict ótiiieggeti dm  
uacvctuigen
G E E N  E IG E N L I J K E  LO C K -O U T
«Het Volk» m erkt hierom trent op : 
«Door een vergissing van het «Ver­
bond der Zeevisserij» .  vergissing 
waarvan het de gevolgen niet heeft 
overzien - is het n iet uitgem aakt of 
de vissets zullen kunnen aanspraak 
maken op werklozensteun.
Inderdaad er werd verklaard dat in 
het zeevisserijbedrijf een lock-out zal 
worden uitgeroepen. Daarmee werd 
bedoeld dat de schepen aan de ket­
ting zouden worden gelegd, als pro­
test tegen de onmogelijke toestanden 
in  het bedrijf. Fe ite lijk  kon er niet 
gesproken worden van lock-out om­
dat d it begrip een actie van werkge­
ver tegen werknemer veronderstelt. 
D it is n iet het geval».
Alhoewel w ij van oordeel zijn dat 
«lock-out» n iet de juiste betekenis is 
voor de weergave van de stand der 
zaken, zijn w ij overtuigd dat er geen 
moeilijkheden zich zullen voordoen, 
des te meer dat veel vissers reeds ter 
stempeling werden aanvaard.
Van groot belang is steeds de richt­
lijnen  gegeven door het Verbond te 
volgen en op *de afdankingsbewijzen 
te vermelden van ieder lid  der beman 
ning «afmonstering wegens crisistoe­
stand». Sn.
Nog twee millioen 
uitvoer siaar
Frankrijk
Woensdagnamiddag bereikte ons het 
bericht dat nog twee m illioen frank 
vis naar F rankrijk  mocht uitgevoerd 
worden, en wel voor de volgende soor 
ten :
Kabeljauw  à 55 Fr. franks
Koolvis à 50 Fr. franks
Lengen à 50 Fr. franks
Schelvis à 55 Fr. franks
Schar en platvis à 44 Fr. franks 
alles geleverd aan de grens.
Mogen we de bevoegde diensten er 
op wijzen dat zulke berichten onmid­
dellijk  aan de belanghebbende mid­
dens zouden moeten medegedeeld.
Had d it zo Woensdag geweest, dan 
zouden we óp de m arkt geen catas- 
troof hebben meegemaakt, zoals 




Het Hoofdbestuur van het Zeewezen 
heeft een vraag gericht aan het En ­
gels M inisterie van Landbouw en 
Visserij betreffende het verlenen van 
toelating tot het verkopen van de 
vangsten van Belgische vissersvaartui 
gen in  Engeland wegens gevallen van 
heirkracht.
In  het antwoord van voormeld M i­
nisterie wordt aangenomen, dat er 
zich gevallen kunnen voordoen, zoals 
in  het verleden, dat Belgische vaartui 
gen in nood een Britse haven moetén 
binnenlopen, wegens motordefect, 
slecht weder of ander dergelijke.
H ieraan wordt toegevoegd dat de 
voorwaarden tot invoer van Belgische 
vis overwogen worden door het M i­
nisterie van Financiën. E r kan nog 
niet medegedeeld worden, welke eind­
beslissing er zou kunnen genomen 
worden. De verzekering wordt echter 
gegeven dat de opgeworpen vraag in 
acht genomen wordt. Men hoopt dat 
schikkingen genomen worden met de 
«Board of Trade and Customs» tot 
het-ten uitvoer brengen van een plan 
bij hetwelk de noodlandingen worden 
ter kennis gebracht en ter overwe­
ging gegeven van het M inisterie, voor 
aleer de vis aangeslagen wordt door 
de douane. Sn.
Reders &  Vishandelaars
r^ H E T  B E S T E
IJS
FROID INDUSTRIEL:
W O R D T  G E L E V E R D  DOOR





































W E R K E N  AAN D E V IS S E R S H A V E N  
T E  O O ST EN D E 
DÇ D E R D E  S L IP W A Y
Niettegenstaande men de bouw van 
een derde slipway heeft voorzien, 
heeft men de studie van het ontwerp 
nog n iet aangepakt. Z ich steunende 
op de huidige prijzen raam t men de 
uitgave op 10 m illioen fr. Anderzijds 
acht men de oprichting van een der­
de dok als noodzakelijk tengevolge 
van de uitbreiding van de visserij­
vloot. Openbare werken schat de u it? 
gave op 50 m illioen.
D it zijn echter alleen toekomstplan 
nen. Tussen ontwerpen en de-verwe­
zenlijking derzelven lig t een hemels­
breed verschil.
D I E S E L M O T O R E N






























D E B E S T E  M O TO REN  V O O R '
D E V IS S E R I J  1
Algemene Vertegenwoordiger < 
voor de Visserij : -
L.  Â. A S P E S L A G H *
Poststraat, 12 - Oostende; 
t Tel.: 71.498. (67) <
B E S T R IJD IN G  VAN 
G E S L A C H T S Z IE K T E N  O N D ER  
Z E E L IE D E N
Te Amsterdam vergaderden de le­
den van enkele studiecommissies van 
de Internationale Vereniging ter be­
strijd ing van geslachtsziekten bij zee­
lieden, afkomstig u it verschillende 
Europese steden.
De medici waren Vrijdagnam iddag 
de gast van de Stoom vaartm aatschap 
pij «Nederland», die op deze wijze van 
haar belangstelling voor het sociaal 
welzijn der zeelieden b lijk  gaf.
Aan de m aaltijd  werd o.a. het woord 
gevoerd door de wethouder Mr. W .F. 
Schokking, namens het gemeentebe­
stuur, die het grote belang van deze 
m aterie in  het lich t stelde.
Na afloop van de m aaltijd  bezocht 
het gezelschap per boot verschillende 
sanitaire haveninstallaties en vervol­
gens het gebouw van de G.G. en G.D. 
in  de le  Helm erstraat.
B E N O E M IN G  B I J  D E Z EEM A C H T
M et het Regentsbesluit van 31 De­
cember 1947, wordt de heer Reynaert 
M. A. L. J.  M., bureelhoofd bij het Zee­
wezen tot afdelingshoofd benoemd bij 
de Zeemacht van de 1 Februari 1946 af
«Het Nieuw Visscherijblad» wenst de 




De alm anak kan verkregen worden 
m its storting van het bedrag van 150 
frank op postcheck Nr. 41.89.87 van S. 
BO LLIN N E, H. H artplein 11, Oosten­
de.
VO OR B E L G IE
D it weçk is' ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in  Nood,. V indictivelaan 20, 
Oostende.
2. De Verenigde Vissersreders, Vis­
m ijn Oostende.
3. Bureel Hand in Hand, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 
ster, Oostduinkerke.
5. Drukkerij «Het Nieuw Vlsserij- 
blad», 44 Nieuwpoortsteenweg, Oosten, 
de.
4. G. Deseck, Potterstraat 15, Nieuw 
poort.
5. Dagbladverkoper G. Dobbelaere 
Nieuwpoort.
IIN N ED ER LA N D
Stortingen kunnen gedaan worden 
op postcheck Nr. 41.060 van Hondius 
en Zoon te Middelburg.
Verder is dit werk te koop gesteld 
bij :
1. Ym uider Stores, Ymuiden.
2. Van Toors Handelsm aatschappij, 
Vlaardingen.
4. Firm a Wed. J .  v.d. Toorn M  zn, 
D r Lelykade 192, IJm uiden.
3. Agentuur en Handelsm aatschap­
pij, Ymuiden.
Voor de verzending per post gelieve 
men F. 0.35 te voegen voor portokos­
ten.
De medewerking der werknemers met 
het Verbond der Zeevisserij
S C H E E P S B O U W  IIN EN G ELA N D
In  Februari bedroeg de totale in  
Groot Britann ië  in  aanbouw zijnde 
scheepstonnage 1.948.000 ton bruto. 
D it is m inder dan over elk der 3 voor­
afgaande maanden. Afgebouwd w er­
den in  Februari 93.000 ton. De totale 
inhoud van de schepen welke in  re­
paratie waren liep eveneens terug van 
3.213.000 t. br. in  Ja n u a ri tot 3.074.000 
ton in  Februari.
N IE U W E  N O O R SE  W A L V IS V A A R D E R
Op 15 April zal de firm a Burm eister 
en W ain  te Kopenhagen een w alvis­
vaarder van 23.500 ton te w ater laten. 
D it schip in  aanbouw voor de rederij 
Thor Dahl A/S te Sandefjord, is het 
grootste schip, dat tot dusver in  De­
nem arken werd gebouwd. Het wordt 
voorzien van twee motoren, die samen 
7500 pk ontwikkelen en zal in  Oktober 
worden afgeleverd om in  het volgend 
seizoen aan de vangst te kunnen deel 
nemen.
S T A LEN  S C H E E P S S C H R O E V E N
Tot voor kort werden in  Holland 
geen stalen scheepsschroeven vervaar 
digd, omdat de investering van een 
staalgieterij te groot is in  verhouding 
tot de geringe behoefte. Stalen schroe 
ven kwamen u it Zweden en soms uit 
Engeland.
Staalgieterijen, die zich n iet op de 
fabricage van scheepsschroeven heb­
ben gespecialiseerd, kunnen nooit de 
gewenste mate van zuiverheid aan de 
schroef geven welke noodzakelijk is.
Sinds een paar m aanden is echter 
in d it opzicht samenwerking tot stand 
gekomen tussen de scheepsschroeven- 
fabriek Lips te Drunen en de S taa l­
gieterij Bakker te Ridderkerk; Lips 
m aakt de ontwerpen en de gietvor­
men, die te Ridderkerk worden volge­
goten, waarna te Drunen het asgat 
wordt uitgedraaid en de bladen zuiver 
worden bewerkt.
Het voordeel van een stalen schroef 
boven een bronzen is de grotere sterk 
te. Een nadeel is dat een stalen 
schroef m inder goed bestand is tegen 
de inwerking van zeewater. Voor 
schepen w aar de schroef veel in  aan­
raking komt met vaste voorwerpen is 
een stalen schroef echter zeer gewenst 
en binnenkort hoopt men het nuttig 
! effect aanm erkelijk te kunnen verho­
gen door gebruik te maken van roest­
v rij staal.
Stalen  schroeven zijn reeds gele­
verd aan twee sleepboten en drie kust 
vaartuigen, die in  wateren met veel 
ijsgang varen. Ook uit het buitenland 
werden reeds opdrachten ontvangen.
B ij de kleine nog jonge fabriek te 
Drunen is een nieuw dubbele giethal 
in  aanbouw. D aarin  komt een gieterij 
van ,100 bij 24 m eter met twee kranen, 
elk van 25 ton, en een gietcapaciteit 
van 60 ton, voorts een grote draaierij 
en een hal voor het afwerken. Dan 
kunnen in  Nederland de grootste 
scheepsschroeven worden vervaar­
digd, groter nog dan die van de W il­
lem Ruys. De heer Lips vertrouwt 
dat het bedrijf dan zal kunnen voor­
zien in  de behoefte van geheel Neder­
land en een belangrijk deel van West- 
Europa.
Havenbc w egin g
VAN 5 T O T  11 A P R IL  
Z E E S C H E P E N
Ingekomen :
5-4 : Barcock Belg. Zeem., zee, le ­
dig; mms 1020, zee, ledig; ms Topaze 
Tilbury, stukgoederen;
7-4 : mms 191, zee, ledig; Sleepboot 
Zeeleeuw met 2 p. zee, ledig; ms Orion 
zee, ledig;
8-4 : ss Saphir, T ilbury, stukgoede­
ren;
10-4 : Kustw achter 1020, zee, ledig; 
mlb nr 18, zee, ledig; sleepboot Zee­
hond, zee, ledig;
11-4 : Sleepboot Zeehond, ze, ledig; 
mms 193 zee, ledig;
Uitgevaren :
5-4 : ms Progrès, zee lëdig; Prinses 
Marycke, zee, ledig; ms Reiger, Lon­
den, ledig; Fr. Torpedojager Hoche, 
Cherbourg, ledig; Holl. Onderzeeboot 
024, De Helder, ledig; Barcock Belg. 
Zeem., zee, ledig; mms 1020, zee, ledig
6-4 : ss Luciaan zee, ledig; K u st­
wachter Breydel, zee, ledig; mms 1020 
zee, ledig; ss Saphir, T ilbury, stukgoe­
deren;
7-4 : Tender n r 2, zee, ledig; mms 
191, zee, ledig; Sleepboot Zeeleeuw, 
zee, ledig;
8-4 : ms Topaze, Tilbury, stukgoe­
deren;
9-4 : ms Orion, zee, ledig;
10-4 : Sleepboot Zeehond, zee, ledig; 
mlb nr 16, zee, ledig; rh l 521 zee, ledig 
mms 1020, zee ,ledig;
11-4 : Sleepboot Zeehond, zee, ledig; 
ss Saphir, Tilbury, stukgoederen.
T ijdens de vergadering die de op­
richting  van het Verbond der Zeevis­
serij voorafging, lich tte de syndicale 
afgevaardigde W illem  Verstraete het 
standpunt der werknemers toe die 
zij ten opzichte van d it organisme 
wensen in  te nemen.
Zelden hebben w ij de gelegenheid 
gehad een zo m erkwaardige Uiteenzet­
ting te horen, die k rista l helder het 
standpunt der werknemers uiteenzet 
eerst ten opzichte van het Verbond 
zelf en vervolgens tegenover de noden 
van het bedrijf.
W ij oordelen het dan ook nuttig en 
leerzaam enkele pasusen u it he ver­
slag van dhr. Verstraete weer te ge­
ven.
D E  N O O D Z A K E L IJK H E ID  VAN EEN
V E R B O N D  VO O R  W E R K G E V E R S  
EN  W E R K N E M E R S
De vraag werd onder meer gesteld 
of het noodzakelijk is dat het Verbond 
EN  werkgevers EN  werknemers zou 
groeperen. Enkelen zijn van mening 
dat het wenselijk is een Verbond te 
stichten voor werkgevers alleen. H ierin 
hebben w ij als werknemers n iet tus­
sen te komen. De redersgroeperingen 
I zoals ze nu bestaan, houden er aan 
hunne zelfstandigheid te behouden. 
D it is hun recht. Z ij groeperen de gro­
te meerderheid der reders, ju ist zoals 
de aangesloten leden bij de Vakorga­
nisaties, de grote meerderheid vormen 
der werknemers. W at deze laatste be­
tre ft volstaat de-huidige vorm van or­
ganisatie. Coordinatie bestaat in  die 
zin, dat steeds onderling contact ge­
nomen wordt voor het behandelen van 
belangrijke vraagstukken. Of zulkda- 
nige coordinatie voldoening zou geven 
w at de redersgroeperingen betreft, 
daar hebben w ij ons n iet over u it te 
spreken, evenm in of het wenselijk w a­
re buiten het Verbond der Productie, 
ook een Verbond van Werknem ers op 
te richten. W at w ij echter wel als een 
noodzakelijkheid aanzien, is het her- 
in riçh ten van het Verbond der Pro ­
ductie in  de Zeevisserij. Een verbond 
dat n iet alleen de werkgevers die het 
kap itaal leveren in  het bedrijf, groe­
peren, m aar ook de werknemers of de 
factor arbeid u it het bedrijf. Een Ver­
bond dat alleen werkgevers verenigt 
is geen verbond van de productie, 
m aar w el'een verbond van een G E ­
D E ELT E  der productie, of zoals het 
hier w erkelijk  zou zijn een Verbond 
van Reders.
W ij hoorden stemmen, dat w ij als 
•werknemers ons n iet mét de productie 
in  te laten hebben, en dat onze taak 
alleen zou bestaan in  het verwerven 
van zo hoog mogelijke lonen. Hierop 
moeten w ij antwoorden, dat de pro­
ductie ons in  zeer grote mate aanbe­
langt, omdat we heel goed weten dat 
de bestaansmogelijkheden voor de a r­
beiders u it een bepaald bedrijf- afhan­
kelijk  zijn van de goede of slechte 
gang van het bedrijf. Zulks is 1 vooral 
w aar in  de zeevisserij w aar het. loon 
berekend wordt op de productie zelf.
Het moet voor eenieder duidelijk 
zijn dat w ij er allen belang bij heb­
ben er het onze toe b ij te dragen, om 
de bedrijven w aarin  onze arbeiders 
staan zo hoog m ogelijk op te voeren. 
In  een n iet leefbaar bedrijf kunnen 
w ij onmogeliik de levensstandaard 
van onze arbeiders hoog houden en 
nog veel m in opvoeren.
Vandaar de grote taak die de arbei­
ders te vervullen hebben in  het be­
drijfsleven. Een taak die zware verant 
woordelijkheden oplegt. W ij moete^ 
alle vraagstukken die de bedrijven 
aanbelangen, grondig. instuderen en 
er al onze krachten opzetten om die 
bedrijven gezond en renderend te hel­
pen maken. Alleen op die m anier kun­
nen w ij de belangen der arbeiders die­
nen. Het is met deze bedoeling dat w ij 
tot het Verbond zouden toetreden.
W ij zien het Verbond als een samen­
bundeling van alle krachten, om in  ge 
zam enlijke actie, het door het Verbond 
vooropgestelde doel te verwezenlijken. 
D it doel is naar onze m ening : Van de 
Zeevisserij een gezond, econpmisch 
sterk bedrijf te maken. Aan de Verwe­
zenlijking van d it döel, wensen w ij het 
onze bij te dragen.
G E L I JK L O P E N D E  B E L A N G E N
Velen zijn van mening dat er voor 
werkgevers en werknemers geen ge­
lijklopende belangen zijn. Volgens de­
zen moet de werkgever a ltijd  geven en 
de werknem er altijd  krijgen. H ier 
gaan we niet akkoord. E r  zijn wel ge­
lijklopende belangen, w aar we in 
hoofdzaak zien het algemeen belang 
van het bedrijf zelf. Anderzijds moe­
ten we zeggen dat de arbeiders niets 
k rijg t voor niets. Voor- w at h ij als 
loon, ontvangt geeft h ij in  ru il, zijn 
arbeid, een even noodzakelijke factor 
als kapitaal. De productie is kapi­
taal, zonder arbeid dood kapitaal. A r­
beid zonder kap itaal is weinig produc­
tieve arbeid. Beiden zijn op elkaar aan 
gewezen en vu llen  elkaar aan.
Als w ij het bedrijf op zichzelf be­
schouwen, zijn omzeggens alle belan­
gen gelijklopend. G e lijk  welke nadeli­
ge post in  het bedrijf is nadelig voor 
de arbeiders. W e hoorden dat de zaak 
«Vozor» de arbeiders niet aanbelangt. 
W ij beweren het tengenovergestelde, 
w ant als Vozor nadelig Wordt voor het 
bedrijf, wordt het onverm ijdelijk na­
delig voor de arbeiders. W ij aanvaar­
den dat de studie dienaangaande in
eerste instantie moet gedaan worden 
door de werkgevers als meestbetrok- 
ken partij, m aar aanvaarden niet dat 
w ij als eenvoudig toeschouwer zouden 
toezien. De zaak Vozor werd in  onze 
organisaties grondig onderzocht. Een 
rechtvaardige oplossing kan vast op 
onze steun rekenen.
Door het Verbond zal n iet alleen de 
zaak Vozor op te lossen zijn. Voor 
heel w at vraagstukken moet een ge­
paste regeling getroffen worden. In  
het ene zullen w ij als arbeiders moge­
lijk  meer betrokken zijn dan'/in  ande­
re. E r kunnen zelfs m eningverschillen 
ontstaan tussen werkgevers en werk­
nemers. Als we alleen steeds voor ogen 
houden, het algemeen welzijn van 
gans het bedrijf, zal het Verbond een 
schakel worden van beter wederzijds 
begrijpen.
We menen echter in  alle oprecht­
heid te moeten verklaren dat men in 
onze toetreding tot het Verbond, niet 
mag zien een prijsgeven van onze 
zelfstandigheid als werknemersorgani­
saties.
Ook de Redersorganisaties staan er 
op deze te behouden. Niemand zal be­
letten dat de werkgevers een actie, 
waarmede de werkgevers niet kunnen 
akkoord gaan, op touw zetten. Hetzelf­
de moet gelden voor de werknemers­
organisaties.
D it voorbehoud kan echter geen le t­
sel zijn voor de goede werking van het 
Verbond. Het moet alleen de nodige 
waarborg geven aan werkgevers en 
werknemers voor onvoorziene gevallen.
B E L A N G R I JK E  V R A A G S T U K K E N
We menen verder dat w ij als arbeids 
organisaties, voor de komende wer­
king van het Verbond zekere punten 
kunnen vooropstellen. De opsomming 
ervan is n iet beperkend, we vernoe­
men slechts :
Vozor, de M aatschappelijke Zekerheid, 
de visprijzen, in- en uitvoer, de over­
bevissing in  de Noordzee.
Het ligt niet in  onze bedoeling hier 
deze punten te behandelen. Ieder op 
zich zelf vergt ernstige studie en be­
sprekingen. Toch wensen we dienaan­
gaande enkele gedachten naar voren 
te brengen. We w illen eerst en vooral 
een bewering betreffende de sociale 
lasten weerleggen. Nam elijk deze : De 
Sociale lasten zijn in  de Zeevisserij, de 
ondergang van het bedrijf. Niets is 
m inder waar. We hebben ons de moei­
te getroost deze lasten te berekenen in 
verhouding met de productie. De laa t­
ste cijfers die voor een jaar volledig 
werden opgemaakt zijn deze van 1946:
De totale opbrengst was in dit jaar : 
445.871.435 fr.
Aan lonen werd uitbetaald : 81.000.000 
w aarvan slechts 43.700.000 fr. in  aan­
merking kwamen voor de M aatschap­
pelijke Zekerheid, door de beperking 
tot een maximum van 4.000 fr per 
maand.
De werkgeversbijdrage betekent hier 
aan 17 t.h. : 7,151.419 fr. - de werkne­
mersbijdragen aan 8 t.h. : 3.365.374 fr.
Tegenover de productie betekent de 
werkgeversbijdrage ongeveer 1,6 t.h. 
Niemand zal beweren dat een last van 
1,6 t.h. de ondergang van .een bedrijf 
kan veroorzaken.
W el kunnen we akkoord gaan dat de 
verdeling van deze lasten op een an­
der voet zou kunnen gebeuren. Z ij zijn 
zeker niet in  verhouding van de pro­
ductie per onderneming. Deze .1,6 kan 
m in zijn in  een bepaalde onderneming 
en veel meer in  andere ondernemin­
gen. We denken hier aan de kleine vis­
serij.
Twee jaa r m aatschappelijke Zeker­
heid hebben ons geleerd dat het stel­
sel van de berekening der bijdragén 
op een fo rfa ita ir loon, n iet beant­
woordt aan w at men ervan verwacht 
heeft, Een juiste oplossing vinden is 
niet zo eenvoudig als sommigen den­
ken. M aar de mogelijkheid bestaat en 
moet gevonden worden. Het Verbond 
kan hierin, door het opmaken van 
voorstellen, daadwerkelijk medewer­
ken.
W at de visprijzen betreft w illen we 
alleen w ijzen naar de prijs aan voort­
brenger en deze aan verbruiker. Voor 
1945 was de gemiddelde prijs 10,14 fr. 
per kgr. Voor 1946 6,40 fr. Deze p rij­
zen zijn afhankelijk  van wisselvallige 
factoren, voortspruitende uit de aard
van het product en het bedrijf zelf. 
De juiste oplossing hiervoor vinden za] 
niet gem akkelijk zijn. In  ieder geval 
moet dok hier iets gevonden worden.
Voor invoer zoals deze tot nu toe 
gebeurde, moet een grendel gevonden 
worden. Ook hier lig t voor het Ver­
bond een taak te vervullen. Enkelen 
zijn van mening dat dit de taak is van 
de sectie Handel. W ij zijn van mening 
dat, als de invoer nadelige gevolgen 
heeft voor de productie deze zich moet 
te weer stellen.
Hetzelfde kan gezegd worden voor 
w at de uitvoer betreft. De prijzen aan 
voortbrenger worden in  sterke m ate 
beinvloed door de uitvoermogelijkhe- 
den. Het gaat h ier niet alleen over het 
herwinnen van verloren afzetgebieden, 
m aar ook over. het scheppen van nor­
m ale betalingsmogelijkheden. We ne­
men aan dat d it geen werk zal zijn 
van één dag, m aar zijn overtuigd dat 
het zeevisserijbedrijf, alleen dan haar 
bestaan zal verzekerd zien wanneer de 
afzet van eigen aanvoer verzekerd is.
Dan hebben we „nog het netelig 
vraagstuk der overbevissing van de 
Noordzee. Iedereen is akkoord dat d it 
gevaar bestaat. Tot nu toe werden 
omzeggens geen maatregelen getrof­
fen, niettegenstaande het gevaar, in  
de eerstkomende jaren een geweldige 
weerslag zal hebben op de uitbating.
W e menen dat niemand de draag­
w ijdte van dit gevaar zal betwijfelen. 
Nationaal wordt d it vraagstuk niet 
opgelost, m aar ook op internationaal 
plan moeten onze nationale belangen 
verdedigd worden.
E r  wordt gesproken van beperking 
van de vloten op basis 1938. Anderen 
van het behoud der bestaande vloten 
zonder verdere uitbreiding. D it kan 
het bekrachtigen worden van bestaan­
de wantoestanden. W e kunnen hier 
als voorbeeld de Zweedse en Deense 
vloten aanhalen, die reeds voor 1940 
overproductie hadden. Zweden voerde 
zijn vloot op tot 125 t.h. van de voor­
oorlogse vloot. Denemarken tot 150 t 
h. D it zijn cijfers die zij zelf hebben 
gegeven. Voeg daarbij de verhoogde 
productie per eenheid door de verho­
ging van de stocks gedurende de oor­
logsjaren, en men kan zich een ge­
dacht vormen van de overgrote exce, 
denten welke die landen op onze marl} 
ten komen afzetten, w at een noodlot­
tig gevolg moet hebben voor onze ei­
gen nationale aanvoer.
D it zijn enkele punten die naar on­
ze mening heel wat hoofdbrekens aan 
het Verbond zullen bezorgen. De be­
langen van het bedri;'( vergen een 
volledige oplossing in  de kortst moge­
lijke tijd . Zonder de oplossing gaat 
onze visserij zeer lastige tijden te ge- 
moet, om niet te spreken van onder- 
: gang. Ook de werknemers zullen in  
dit geval de slachtoffers zijn.
Het is in  deze geest dat w ij als werk 
nemers van mening zijn, het als een 
p licht te moeten aanzien, daadwerke­
lijk  mede te werken aan de verwezen­
lijk ing  van het door het Verbond voor 
opgestelde doel. Het is ook in  die ge­
dachte dat we menen te mogen dhr 
Vander Rol geluk wensen voryr i-.«t 
door hem genomen in itiatief. H ij heeft 
k laar gezien. Alle krachten moeten sa­
mengebundeld worden, Gezam enlijke 
actie is steeds eén machtige actie ge­
weest. Sn.
Berichten aan
Z eevaren  d en
B E L G IE
Schelde, Zuid Ballastplaat, Lich t 
' gewijzigd.
In  het lich t van Zuid Ballastp laat 
is een groene sector aângebracht. Het 
is nu zichtbaar : rood van onder de 
w al tot in 314° ; w it door N tot in  75°, 
nabij spitse ton No. 48; groen door E  
tot in 112°, dekkende de spitse ton No. 
47; w it tot in 127°; rood tot onder de 
wal. Overigens onveranderd.
AA N D A CH T ! ,
Door plaatsgebrek zien w ij ons ge­
noodzaakt het verslag der Nationale 
Federatie to.t volgende week te ver­
schuiven.
ScAeepdmatauen i U S T C i
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Bij onze Noorderburen
goedkoper kon kopen, dan op de a f­
slagen in  Nederland.
Elke exporteur weet dat wanneer 
een m arkt eenm aal verknoeid is, het 
buitengewoon m oeilijk om n iet te zeg­
gen onmogelijk is, de prijzen later 
weer te verhogen. Men zou dus het 
hele seizoen met de lage prijzen moe­
ten werken.
Op grond van al deze overwegingen 
moet men wel tot het besluit komen 
dat de afschaffing van de minimum- 
exportprijzen de volkomen ineenstor­
ting van de m arkt in  de maanden met 
weinig vraag zou veroorzaken en dus 
ook voor het rederijbedrijf en de be­
manningen een ramp zou betekenen.
TO T V E R H O G IN G  VAN DE 
K W A L IT E IT  VAN D E 
V IS C O N S E R V E N
Een bedrijfschapsprijs voor viscon­
serven ter bevordering van de verbe­
tering der kw alite it zal voortaan toe­
gekend worden.
M et d it doel werd eeri adviescom­
missie inzake toekenning van de be­
drijfschapsprijs ingesteld. Z ij heeft 
tot taak elk jaa r een uitvoerig gemo­
tiveerd advies u it te brengen nopens 
de door de verschillende visconser- 
venfabrikanten geproduceerde en in  
de handel gebrachte conserven.
In  de Commissie mogen geen be­
drijfsgenoten zitting nemen. Ind ien 
daartoe aanleiding bestaat, kent het 
bedrijfschap, na het uitbrengen van 
het advies, de bedrijfschapsprijs toe 
aan de visconservenfabrikant die 
daarvoor in  aanm erking komt.
De visconservenfabrikant aan wie 
een bedrijfschapsprijs is toegekend, 
heeft het recht gedurende twee jaar 
op de verpakking van de door hem 
geproduceerde en in  de handel ge­
brachte visconserven, w aarvan de 
d ra" de*'prijzén” v rij" zouden zijn kon samenstelling overeenkomt met het 
men zonder in  overtreding te zijn monster, het fe it van toekenning van 
voortdurend beneden de prijzen van de Bedrijfschapsprijs te vermelden, 
zijn concurrenten gaan. De gevolgen Door het Bedrijfschap kan, na inge- 
zouden zijn, ten eerste, dat men ten nomen inlichtingen, de p rijs ontno- 
slotte niets meer zou verdienen en ten ™en worden,aan de vi'conservenfa-
tweede dat men zeer ten nadele van ____________________________________ ■
het product weer zou overgaan tot 
knoeien met de kwaliteit.
Een wet, 'een gebod of politieveror­
dening wordt toch nooit opgeheven, 
omdat zij wel lovertreden wordt. W or­
den de prijsvoorschriften overtreden, ; 
dan moet men middelen beramen om 
d it kwaad tegen te gaan en te bestraf, 
fen.
Het is duidelijk, dat men in deze 
tijd , met een meer aanbod dan vraag 
door het loslaten van de prijzen on­
m iddellijk een sterke prijsdaling zou
V O O R D ELEN  VAN DE 
V A S T S T E L L IN G  VAN EEN  
M IN IM U M  E X P O R T P R I JS
In  een artikel handelende over Ne­
derland’s haringexport in  de toekomst 
opgenomen in  «De Visserijwereld» 
wordt gewezen op de voordelen van de 
vaststelling van minimum exportprij­
zen. Deze voordelen beperken zich 
niet uitsluitend bij de haring, doch 
zijn  van even groot belang bij de ex­
port van andere visserijprodukten. 
Bedoelde voordelen worden als volgt 
geformuleerd :
1. voor het betrokken land een zo 
groot mogelijke opbrengst van d rin ­
gend nodige deviezen;
2. voor de exporteurs een basis 
waarop zij hun bedrijf met redelij­
ke winst kunnen uitoefenen;
3. voor het productie-apparaat, dus 
zowel voor de reders als voor de be­
manningen van de schepen, de zeker­
heid dat zij de hoogst mogelijke prijs 
voor hun waar krijgen.
EEN  V A S T E  B A S IS  VO OR DE 
E X P O R T E U R S
In  d it verband wordt in  het hoger 
vermeld artikel aangestipt : Men kan 
zich voorstellen dat de meningen van 
de exporteurs nopens de vaststelling 
der exportprijs verschillen. Diegenen 
onder hen, die zich nauwkeurig aan 
de voorschriften houden en zien dat 
anderen soms op m inder gewenste 
wijze hun omzet belangrijk vergroten, 
kunnen denken, dat als alle prijsvoor­
schriften worden opgeheven, zij zich 
beter zouden kunnen handhaven. 
Ste ller is er echter van overtuigd, dat 
niêts m inder waar is. Moet men nu 
om beneden de vastgestelde prijzen te 
verkopen nog allerlei m in of meer ge­
vaarlijke m anipulaties verrichten, zo-
brikant, indien de door hem geprodu­
ceerde en in  de handel gebrachte vis­
conserven u it het oogpunt van kw ali­
te it in  ongunstige zin van het monster 
afw ijkt.
T R A W L E R  VO O R P O R T U G A L  T E  
W A T E R  G E L A T E N
B ij de N.V. Scheepswerf «Foxhol», 
voorheen Gebr. M uller te Foxhol werd 
met goed gevolg te w ater gelaten de 
voor rekening van de Portugese rede­
rij «Arrasto» te Figueira da Foz (Po r­
tugal) in  aanbouw zijnde traw ler «Go 
raz», welke van hetzelfde type is als 
de enige weken geleden bij deze werf 
eveneens voor de rederij «Arasto» te 
w ater gelaten traw ler. Deze laatste 
is inmiddels «Pargo» gedoopt. De 
lengte van de «Goraz» bedraagt 30,50 
meter over alles en 27 m. tussen de 
loodlijnen. De breedte is 6,40 meter 
en de holte 3,20 meter. Het schip meet 
180 register ton br. De beladen diep- j 
gang is 2,75 meter. De «Goraz» wordt [ 
voorzien van een 400 pk Sulzer hulp- 
motor, electrische lieren en een vries- 
ruim . Beide schepen zullen worden ge 
bruikt voor de visvangst op de A fri­
kaanse kust.
W IL L E M  B A R E N D S Z  O P T H U IS R E IS
G R O T E R E  V A N G ST  DAN V O R IG  
S E IZ O E N
Volgens In ternationale overeen- 
i komst werd de vangst op baardwalvis- 
sen op 31 M aart gesloten. De W illem  
Barendsz heeft 234 t. traan  en 1070 
ton spermolie meer geproduceerd dan 
het vorige seizoen. Onze w alvisvaar­
der is thans op de thuisreis, daar 
voortzetting van de jach t op potvis­
sen wegens de buitengewoon slechte 
weersomstandigheden niet lonend zou 
zijn. Het schip kan o.o.v. in  de eerste 
helft van M ei te Amsterdam worden 
verwacht.
De totale productie bedroeg volgens 
de Ned. M ij. voor de W alvisvaart in 
totaal 77.998 vaten (13.000 ton) traan 
en 7132 vaten (1189 ton) spermolie te­
genover het vorige seizoen 76.596 va­
ten (12.766 ton) traan  en 714 vaten 
(119 ton) spermolie. De waarde be­
draagt ruim  ƒ  14 m illioen.
B!j onze Zuiderburen
D E V IS P R I JZ E N  S T E G E N  
G E W E L D IG tijdensm arkt
zien, zonder dat de consumptie en dus ggrijmiddens geen besluit trekken uit
de export zou toenemen.
Zou men de minimum exportprijzen 
loslaten, dan zal iedereen trachten de 
weinige orders, die er zijn binnen te 
halen door iets lager te noteren dan
de ontwikkeling van de toestand, die 
trouwens voorzien werd.
Men moet enerzijds rekening hou­
den met een geringer aanbod, gezien
zijn  concurrenten. W ij zien in  de laat het slecht weder en anderzijds met 
ste jaren steeds meer het verschijnsel de sterk toegenomen vraag door het 
van grote orders door overheidsinstan fe it dat sommige vishandelaars kost 
ties of aaneensluiting van de impor- j wat kost een klienteel w illen gerieven 
teurs. Gevolg vele weken geen regel- dat lange tijd  gewacht heeft op de 
matige export en dan plotseling gro- vrijhandel in  visserijproducten en dat 
te orders. Een dergelijke onregelmati- ten tijde van de reglementering geen 
ge export is uiterm ate geschikt voor aanspraak kon maken op prioriteits. 
prijsdaling in  de stille tijd, terw ijl de i leveringen# Gans de kwestie van de 
grote contracten dan natuurlijk  ook 
al|een tegen deze verlaagde prijzen 
kunnen afgesloten worden.
De zuivere exporteurs zal het boven 
dien wel duidelijk zijn, dat zij bij
bevoorrading zal in  de toekomst a f­
hangen van de reorganisatie der ver­
deling van de visserijproducten.
Het aanbod is thans lich tjes hoger 
, dan voor de oorlog en zal slechts kun- 
vrije  prijzen groot gevaar lopen uit- i nen stijgen in  zover er genoegzaam 
geschakeld te worden. Een exporteur | brandstof, sisal, enz. beschikbaar is en 
moet bij zijn berekening uitgaan van ; dat de visserij gronden niet te vlug
zijn inkoopprijs en daarop trachten 
iets te verdienen. Eén reder hande­
laar daarentegen kan redeneren : als 
ik  in  het buitenland m ijn vangst kan 
afzetten tegen dezelfde prijs als aan 
de veiling, dan ben ik met export be­
ter af, want dan kan ik  gans m ijn 
vangst plaatsen en ik  heb altijd  vol­
op werk voor m ijn personeel».
D E B E L A N G E N  VAN H ET  
P R O D U C T IE- A P P A R A A T  
B I J  D E  V A S T S T E L L IN G  VAN 
M IN IM U M  E X P O R T P R IJZ E N
D hr F.R . Ommering ziet aldus de 
belangen van het productie-apparaat. 
Hoe vreemd het moge lijken en hoe 
weinig dit ook wordt ingezien, de be­
langen van deze groep lopen parallel 
met die van de exporteurs.
Als de vraag onvoldoende is, zoals 
dit in  een groot gedeelte van het jaar
E N K E L E  P R I JZ E N
I Z iehier enkele prijzen, die 
I de eerste dagen van de vrije  
! genoteerd werden :
Zoals trouwens verw acht werd, gin- Vorige week M aandag verkochten 5 
gen de prijzen vanaf de eerste dag traw lers in  de haven van Boulogne; 
van de vrije  verkoop van vis, de hoog-j de aanvoer bedroeg 102 Ton en niet 
te in. Vooralsnog w illen  de Franse vis i mjn dan 400 handelaars waren ter
plaatse om de buit te betwisten. Men 
noteerde : ijle  haring die van slechte 
hoedanigheid was : 60 à 78 fr. per kg; 
m akreel van 116 tot 140 fr; gestripte 
koolvis 232 tot 241 fr; gestripte mooie 
meid 156 fr; gestripte kabeljauw 144 
tot 161 fr; w ijting  48 tot 91 fr; rog 
50 tot 60 fr; tong 416 fr per kgr., enz.
In  de andere havens was de p rijs­
stijging ongeveer in  dezelfde verhou­
ding en des te geweldiger naarm ate 
de aanvoer kleiner was.
Na deze eerste prijsopdrijving werd 
reeds de daaropvolgende dagen een 
ontspanning waargenomen en men 
heeft de indruk dat de prijzen zich 
binnenkort op een norm aal peil zul­
len stabiliseren.
In  alle havens zijn  de reders, vissers 
en ernstige vishandelaars overtuigd 
dat de te hoge prijzen slechts een 
ram p kunnen teweegbrengen. Opdat 
de vrijhandel in  vis zou kunnen stand 
houden moeten de beunhazen u it de 
vishandel geweerd worden en moeten 
de grote centra voort vis ontvangen 
aan prijzen die binnen ieders bereik 
liggen.
SN.
leeggevist worden. Daarentegen is de 
vraag sterk gèstegen en zijn er veel 
meer zeevisgroot- en kleinhandelaars 
dan vroeger, die een deel w illen ver­
overen van de buit, M en zou een gul­
den tijdstip kunnen voorzien voor de 
reders en de vissers. Nochtans' schijnt 
het vast te staan dat de hogere over­
heid er niet zal voor zwichten drasti­
sche maatregelen te nemen ten einde 
de visprijzen te normaliseren. Z ij zal 
onm iddellijk overgaan tot de ihasale 
invoer van visserijproducten, w aar­
van de prijs in  de vreemde landen 
over het algemeen lager dan in Frank  
rijk  is.
Stippen w ij aan dat de Franse re­
gering in  die zin intussen reeds haar 
voorzorgen genomen heeft, verm its de 
ze maand mag ingevoerd worden : 
1.600 T. bevroren visfilets, 3.700 T. 
verscheidene soorten verse vis en 1.000
ENGELAND
het geval is, dan kan bij vrije  prijzen i Ton verse haring. Deze invoer komt
een exporteur bij zijn berekeningen 
nooit beneden zijn inkoopprijs gaan. 
D aar ligt zijn grens naar beneden. 
Een reder-exporteur kan echter de in 
koopprijs van de handelaar als zijn 
verkoopprijs beschouwen en vooral die 
reder-handelaren die gelukkig varen, 
kunnen daar nog iets onder gaan. Dat 
daardoor de minder gelukkig varende 
rederij en dus ook de bemanningen 
zeer geschaad worden is duidelijk. De 
prijsverlaging die daardoor veroor­
zaakt wordt is b ijna onbeperkt. Im ­
mers een ander reder, zal £oor plotsê- 
linge grote aanvoeren j ï  omdat zijn 
vangst minder goerl  houdbaar is, op 
een ogenblik ir. ieder geval w illen ver 
kopen. H ij moet dan met zijn prijs 
weer onder die van zijn collega reder 
handelaar en zo zou het spoedig v/eer 
gaan als voor de oorlog, toen men bvb 
in  het buitenland de ha i ing vaak
overeen met ongeveer één derde van 
de aanvoer van Franse vissersvaartui­
gen gedurende hetzelfde tijdstip.
Indien het vreemd aanbod gevoegd 
bij de eigen aanvoer, de vraag ra,ar 
visserijproducten overtreft zullen de 
prijzen automatisch zakken. De p rijs­
daling kan zo geweldig zijn dat re­
ders en vissers n iet meer er aan kun­
nen bestaan.
H ierin zien de Franse beroepskrin­
gen een wezenlijk gevaar dat des te 
groter is omdat de vis van vreemde 
herkomst gem akkelijker F ran krijk  be 
reikt dan de eigen aanvoer, hoe bui­
tengewoon d it ook schijnen mag. De 
Franse zeevisgroothandelaars geven 
de voorkeur aan vreemde nrcduKten 
dc"3 hun in  staat stellen veel 
groter winsten +e verwezenlijken. Z ij 
laten alcjus de Nationale visserij aan 
haar lot oyer.
M IN D ER IJS L A N D S E  V IS  VOOR 
E N G EL A N D
In  de laatste tijd  vloeit nogal veel 
inkt over de kwestie der IJslandse vis 
die in  Engeland geland wordt, om ver 
volgens naar IJs lan d  te worden u it­
gevoerd., Enkele kleinere traw ­
lers zullen, enkel nog Fleetwood aan­
doen, daar w aar vroeger de vis te 
Fleetwood, Grim sby en H u ll geland 
werd. Deze overeenkomst is welis­
w aar nog n iet getekend, daar andere 
handelskwesties tussen Engeland en 
IJs lan d  nog hangende zijn. M en hoopt 
nochtans iz t  a l deze ^aken in  de 
korst mogelijke tijd  zullen afgehan­
deld worden en de zaken tot een voor­
delig eind zullen gebracht worden.
IN  EEN  H A C H E L IIJK E  P O S IT IE
De acht leden van de reddingsploeg 
van Arbroath hadden zes schepen van 
de locale visserijvloot behouden in de 
thuishaven teruggebracht tijdens een 
hevige storm, als de boot plots door 
een vreselijk grote golf opgenomen 
werd en schier te pletter gegooid werd 
*egen de muur die daar in  de zee loopt 
Gelukkig werd ze even plots door een 
andere golf opgenomen en een heel 
eind verder in  zee teruggeslagen. De 
bemanning kwam er met de schrik 
van af.
D E L..OOE V IS S E R S  H E B B E N  PEC H
De visserijvloot van Looie die zwaar 
geteisterd is en bijna al haar vistuig 
door het optreden van vreemde vis­
sers verloor, is ditm aal door de storm 
beproefd geweest. Ze vaarde huis 
waarts met een escorte van de Royal 
Navy (deze vergezeld ze weer voor de 
eerste keer in  150 jaa r sedert het veel 
besproken incident) toen de hevige 
storm uitbrak. De zes grote trawlers 
die uitgevaren waren om de verre vis­
serij te beoefenen zijn direkt weer 
huiswaarts gekeerd. De krabben en 
kreeftenvisers die potten uitgezet had 
den met aas, hebben al hun potten ver 
loren.
Als commentaar op deze herhaalde 
tegenslagen zeggen ze : «We vragen 
geen almoes, m aar zijn van oordeel, 
dat we de eerste zouden mogen ge­
rangschikt worden om ons verloren 
vistuig terug te krijgen».
EEN  T R A W L E R  M ET  T A L R I JK E  
E IG E N A A R S
«Red Crusader» die van een reder 
van Grim sby afgekocht werd, heeft 
als nieuwe eigenaars b ijna al de be­
woners van het dorp E id i in  de F a ­
roe eilanden. Het vaartuig heeft een 
vloot van die eilanden op 40 eenhe­
den.
CANADA
G R O T E  V A R IE T E IT
i In  de Canadese inleggerijen wer­
den verleden jaar 43 soorten vis en 
schaaldieren allen uit Canada in  blik 
ken bussen ingelegd.
Deze inleggerijen liggen meestal 
langs de kust verspreid in v ijf pro­
vincies; B ritish  Columbia, Quebec, 
New Brunswick, Nova Scotia, en Prin 
ce Edward Eiland. Ook met zoetwa­
tervis werden experimenten gedaan 
in Alberta, Saskatchewan en Ontario, 
m aar tot op heden was geen enkele 
ervan succesvol.
B ritish  Columbia is het meest ge­
kend voor haar zalm, alhoewel grote 
hoeveelheden haring en kleinere ans­
jovis ingelegd worden en ook andere 
visserijproducten en oesters.
M et 17 nieuwe soorten m aakt New 
Brunswick aanspraak op de eerste 
plaats voor wat de varieteit aangaat 
Nov Scotia komt er echter dicht ach­
ter met 16 soorten. New Brunsw ick is 
ook aan de leiding met haar sardie- 
nenfabrieken. In  1947 producerde 
men daar 641.782 kisten. Daar 
enboven worden daar ook nog grote 
hoeveelheden makreel an kreeft in 
bussen gedaan
Nova Scotia conserveert het meest 
kabeljauw en schelvis, en is tevens 
een belangrijke'leverancier van kip 
pers. Prince Edward eiland is meest 
al bekend voor zijn geconserveerde 
kreeft.
tl ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦
Firma Jan Spaanderman
Z E E V ISG R O O T H A N D E L  
I J M U I D E N  •  H O L L A N D
Telegram adres Ja n  Spaanderm an - IJm uiden.
Telefoon IJm u iden  5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kwaliteit
G EPELD E  en O N G EPELD E G ARN A LEN , 
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in België.
(Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). <9i
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 10 April 1948.
DE LA A T S T E  V E R Z E N D IN G  
NAAR B E L G IE
Na een week van veel wind, zelfs 
storm en regen, slecht weer dus, zo 
men d it pleegt te noemen is ’t van­
daag b ijna zomer. Deze dag besluit 
de week w aarin de laatste mosselen 
over seizoen ’47-’48 naar België wer­
den uitgevoerd. Zoals we reeds verle­
den week aanstipten, gaf de verzen­
ding althans de afname naar België 
geen reden tot klagen. Integendeel ! 
’t W erkte vrijw el alles mee, toch ze­
ker wat België betreft. Geen opont­
houd in de verzending door natuur- 
gebeurtenissen, zoals vorst en derge- 
liike en ook geen stoornis veroorzaakt 
door politieke aangelegenheden zoals 
dit in Frankrijk  ’t geval was. In  B e l­
gië ook geen concurrent op de markt. 
Kortom  ’t kon niet beter ‘verlopen ! 
Alleen en ’t is jamm er daar telkens op 
te M O ETEN  wijzen) werpt de slechte 
verzorging der mosselen een vlek op | 
d it overigens zo goed verlopen jaar. 
Ik  schreef zoëven neer niet alleen dat 
’t jammer is dat daarop zo vaak dien­
de gewezen doch leg vooral de na­
druk op het M OETEN. W ant en h ier­
over is men het en in  België ook a l­
thans de goedwillenden hier in Neder 
land eens, dat ’t zo n iet langer kan 
en mag. Men is dan ook ervan over­
tuigd dat veranderingen komen en 
moeten komen, w il men ’t product 
niet totaal in  discrediet brengen bij 
de overigens zo grage afnemers.
TO T V E R B E T E R IN G  VAN 
K W A L IT E IT
Zoals we verleden week schreven, 
zag iemand uit de Belgische mossel- 
wereld alleen een kans in de huidige 
omstandigheden goed verzorgde en 
zandvrije mosselen te zien aangevoerd 
mits met de r ijf  opgevist en vervoerd 
per auto. Hoe h ij tot deze conclusie 
kwam ? Mosselen met de kor gevist 
zullen w ellicht eens (zegge een keer) 
op de v ijftig  werkelijk goed zandvrij 
zijn, terw ijl .mosselen met de r ijf ge­
vangen hoogstens eens per v ijftig  
keer met zand zijn besmet (van bin­
nen vanzelf bedoeld). Dat h ij boven­
dien vervoer per auto noodzakelijk 
achtte lig t hieraan dat per vaartuig 
vervoerd, de jach t op over-tonnen zo 
groot is, dat velen zich niet ontzien 
de mosselen, die per kubieke meter 
door de Nederlandse controleurs wor­
den uitgemeten, zo vast in  ’t  schip ge 
pakt te krijgen, dat die jacht ruim  en 
vaak zelfs zeèr ruim  loont. Dat de be­
werkingen, die men met die bedoeling 
de mosselen aandoet, schadelijk wer­
ken op de koopwaar is duidelijk. De 
kaootte geb^rster en verplet­
terde mosselen spreken een taa l aie 
duidelijk is. W at overtonnen ? vraagt 
menig lezer misschien. Als gezegd 
worden de mossels per kubieke meter 
gemeten in  de laadruimen der sche­
pen. E r wordt per kubieke meter, naar 
ik meen 750 kgr berekend. W ordt dus 
een schip met 20 kubieke meter mos­
selen uitgemeten dan wordt als lading 
aangenomen 15000 kgr mosselen. Wor 
dsn de mosselen echter wat vaster in 
m ekaar gewerkt, dan ontstaat bij 
uitlossing een aanm erkelijk hoger ge­
wicht. Stel nu, een vervoerder besteld 
met 15000 kgr meet 20 kubieke meter 
u it dan wordt allicht wat over-ge- 
w icht verkregen, die de vervoerder 
voor eigen rekening verkoopt.
Nu rekende onze zegsman zo : wor­
den de mosselen per, auto vervoerd
dan heeft het vast in ’t schio werken 
geen zin en worden de mosselen in 
zakken gedaan, gewogen en aan de 
beide grensposten (Nederlandse en 
Belgische) gecontroleerd en de zakken 
geteld. D it is vanzelf veel en veel over 
zichtelijker dan wanneer de mosselen 
gestort per vaartuig, worden vervoerd. 
W ordt per auto vervoerd misschien 1 
enkel zakje van 50 kgr misteld, bij 
vervoer per schip rekende onze zegs­
man op 10 t.h. van de vervoerde 'mos­
selen die aan de controle (door ver­
schillende redenen) ontsnappen. Dit 
is al, dus ging h ij verder, van de
200.000 ton die naar ons land kwamen
20.000 ton die werden ingevoerd (hoe 
dan ook) buiten de importeurs om. 
Dat dit voor de Belgische importeurs 
verre van aangenaam is, was voor 
hem zeer aannem elijk. En dat, gezien 
het grote voordeel van een (indien 
mogelijk) betere controle ook voor de 
Nederlandse Staat niet alles werd ge­
daan om dit te voorkomen, begreep 
h ij niet. Meer zei h ij daarover niet 
omdat dit hem niet -aanging daar hij 
Belg is; tot zover in  korte trekken ons 
gesprek. W at moest ik  zeggen ? Aan 
zo’n betoog valt niet te tornen en er 
va lt niets op a f te dingen. Men is al­
leen als Nederlander wat verlegen 
op zo’n ogenblik. Laten we hopen, dat 
zal worden gedaan, wat verleden week 
in dit verband werd gezegd op een 
vergadering van kwekers en hande­
laars : «Laten we in ’t vervolg tonen 
dat we ’t ook beter kunnen». Voorlo­
pig genoeg over deze kwestie.
EEN  EN AN D ER
Naar F ran krijk  gaan volgende week 
nog enige partijtjes mosselen als het 
niet te warm  wordt ! De mosselkoke. 
rijen  hebben het inleggen van mosse­
len stopgezet en werden overgescha­
keld op het koken van kokhanen, die 
voor de uitvoer bestemd zijn. Vierhon 
derd ton mosselzaad werd hier od 
Y erseke aangevoerd vanuit de Wad­
denzee De kreeftenvisserij die vanaf
April is toegestaan, leverdè nog niet 
veel op. Het seizoen is nog wat. vroeg 
en het weer werkte ook niet mee On 
6 April werd de eerste partij (100 kg) 
geveild. De prijs beliep ƒ 22.50 per kgr 
waarbij nog komt 15 ten honderd aan 
weeldebelasting. Het is duidelijk dat 
het zo duur kreefteneten wordt in 
Holland, wat evenwel niet belet, dat 
de schrale vangst, zelfs aan die p rij­
zen, over het algemeen gesproken 
schier niet lonend is. De commissie 
die verleden week naaf Frankrijk 
toog om zaaioesters te kopen, is reeds 
geslaagd. Ze kocht 2 m illioen zaaioes­
ters aan een gewicht van 30 tot 35 kg 
per duizend en kosten ƒ 1,25 per kgr 
vrij Franse grens. H alf April zullen de 
Testers worden aangevoerd en uitge. 
zaaid. voer N ieuwjaar ’49 zullen deze 
vreemdelingen w?! niet aan de markt 
komen om zo hun Zeeo^se collega’s te 
beconcurreren. De cijfers v a  de ver­
zending over M aart 1948 volgen 1"'er­
onder en ter vergelijking ook het to- 
taal-aantal over M aart ’47. Naar Bel. 
gië gingen deze maand 918.840; naar 
Engeland 267.050; Duitsland nam 1660 
Nederland 241.599, terw ijl naar andere 
landen zeals Noorwegen, Zwitserland 
e:i Zweden in totaal gingen 131.822 
stuks. Totaal 1.560.971. Verieden Har 
in  M aart bedroeg het totaal 1.048.804 
stuks. Een verschil *dus van ruim  een 
half m illioen. In  het seizoen van 1 
Augustus tot 1 April ’48 werden ver­
zonden 12.827.012 en van 1 Augustus 











O O S T E N D E
M A R K T O V E R Z IC H T  j
De afgelopen dagen stonden in  het 
teken van de uitvoer naar F ran k rijk  
Het contract met F rankrijk  eindigt 
op 15 A p ril en de grote rederijen had 
den hun vaartuigen laten binnenko- | 
men om een laatste goede opbrengst1 
te boeken.
De mening ontstond in  de visserijm id 
dens dat de voornaamste soorten I J s ­
landse vis zijn uitgeput waardoor de 
zendingen enigszins belemmerd wer­
den. Het einde van het contract met 
F ran k rijk  va lt samen met het begin 
der lock-out. De aankopen werden 
hierdoor eveneens beinvloed w ant ver 
scheidene partijen  vis werden aange­
kocht om gestockeerd te worden in  de 
frigo’s voor meer schaarse tijden.
Acht IJsland ers waren gemeld voor 
deze week. De eerste verkocht reeds 
Zaterdag, Maandag waren er vier op 
de m arkt, Dinsdag twee en Woensdag 
één.De invloed van  het lock-out heeft zich 
n,og n iet laten gevoelen op de aan­
voer : alle vaartuigen komen norm aal 
binnen, toekomende week zullen de 
kleinste vaartuigen reeds uitgescha­
keld z ijn  terw ijl de grote hun norm a­
le reis geleidelijk zullen beëindigen.
LA  S E M A IN E  A LA  M IN Q U E
L a  semaine écoulée a subi l ’in fluen ­
ce de l’exportation vers la  France. Le 
contrat se term ine le 15 avril et les 
grands armements ont fa it rentrer 
leurs grands chalutiers pour pouvoir 
faire une dernière bonne recette.
L a  fin  de ce contrat coincide avec 
la  date du début du lock-out, ce qui 
a aussi eu son influence sur le m ar­
ché car de grosses quantités furent 
achetées pour être stockées dans les
frigorifères.
L ’effet du lock-out ne s’est pas en­
core fa it sentir sur les apports, les 
navires rentrent normalement.
La  semaine prochaine les petits se­
ront éliminés, tandis que les grands 
term ineront petit à petit leur voyage 
comme en temps normaux.
V rijd ag  9 April 1943.
Slechts vier kleine vissersvaartui­
gen terug van de visvangst nml. 1 van 
de West, 1 van de Oost en 2 van de 
«■«st. ne aanvoer is dan ook m aar
i zeer klein, bedraagt amper 6250 kg en 
I omvat benevens rog, haai en zeehond 
I m aar weinig varieteit. Gezien de klei 
I ne toevoer zijn de prijzen tam elijk 
goed te noemen.
0.161 Kust 722 8.310,—
0.33 W est 3960 31.290.—
0.254 Oost 1079 14.660,—
Z E E V IS G R O O T H A N D E L
Aug. PEDE & Cop-v -B.A.
E X P O R T  IM P O R T
V IS M IJN  7 &  36 O O ST EN D E
Specia lite it van
V IS  - S P R O T  - H A R IN G
Tel. 720.53 729.43 ■ P rivé  720.16 
Telegram adr.: Pedeco Oostende
(670)
Zaterdag 10 A pril 1948.
Vandaag z ijn  een groot aantal vis­
sersvaartuigen aan de visafslag tegen 
woordig zodat de aanvoer bijzonder 
groot is. H ij bedraagt zowat 257.000 
kgr, om vat doorgaans alle gewenste 
vissoorten en wordt geleverd door 1 
stoom trawler van  IJs lan d , 4 motors 
van het Kanaal, 1 motor van de C lij- 
de, 2 motors van  Mine-Head, 2 motors 
van de Noordzee, 1 motor van de W it­
te Bank, 1 motor van de Oost, 5 mo­
tors van de W est en 1 motör van  de 
Kustzeevisserij. E r  z ijn  m aar weinig 
fijn e  vissoorten voorhanden zodat de­
ze aan goede prijzen, alhoewel m er­
kelijk lager dan in  het begin der 
week, van de hand worden gedaan in  
lich t stijgende lijn . Door het fe it dat 
er m aar weinig pladijs op de m arkt 
aanwezig is worden deze dan ook aan 
zeer lonende prijzen betwist.
De andere vissoorten worden 
over het algemeen aan m inder goede 
prijzen verkocht. De IJslandse aan­
voer bestaat in  hoofdzake u it ronde 
vis en voornam elijk u it kabeljauw. De 
prijzen van deze IJslandse vissoorten 
zijn eveneens lager dan in  het begin 
der week. Gezien de grote toevoer
0.179 K an aa l 7633 83.300,—
0.140 M ine Head 4786 49.050,— 
0.78 Kust 575 7.530,—
M aandag 12 A pril 1948.
De aanvoer van vandaag is zeer aan 
zienlijk, beloopt tot circa 434.000 kgr 
doch omvat weinig verscheidenheid 
en zeer weinig fijne  vissoorten. De 
m arkt wordt heden gespijsd ‘door 4 
stoomtrawlers en 1 grote motor van 
IJs lan d  met samen ongeveer 7.000 ben 
nen IJslandse vissoorten, 1 motor 
van de C lijde, 2 motors van dé Noord 
zee, 1 motor van het K anaal, 3 motors 
van de W est en 1 van  de Oost. De 
aanvoer bestaat vandaag in  hoofdza­
ke u it ronde vissoorten en voorname­
lijk  u it kabeljauw.
De prijzen der IJslandse vissoorten 
zijn lich tjes beter dan deze van Zater 
dag. Zeer w einig fijne  vissoorten op 
de m arkt voorhanden zodat deze gre­
tig worden betwist aan prijzen die bi- 
zonder lonend zijn. E r  zijn eveneens 
vele andere vissoorten op de m arkt 
voorhanden doch slechts in  kleine 
hoeveelheden. De prijzen alhoewel 
n iet bijzonder groot, z ijn  toch iets 
beter dan deze van de vorige markt- 
.dagen. De m arkt is vandaag tam elijk 
vast en niettegenstaande de grote toe 
















































































Z E E V IS G R O O T H A N D EL  I
Camille W I L L E M S
--------  sedert 1887 ------ —
IM P O R T E X P O R T
Telefoon: 72075^76 - 72318/19
Telegram : Willem soo . Oostende
O O s T E N D E
(226)
0.239 Noordzee 16124 128.586,—
SS0.303 IJs lan d 99865 618.830,—
SSO.298 IJs lan d 66794 416.270.—
0.311 Noordzee 18862 126.640,—
0.201 West 7652 50.300,—
0.289 C lijde 21905 150.720',—
SSO. 157 IJs lan d 81527 427.280,—
0.318 IJs lan d 38438 246.060,—
SSO.148 IJs lan d 67306 438.265 —
0.276 Oost 3348 62.020,—
N.819 West 3175 50.270,—
0.7 W est 3551 27.920,—
0.153 K anaa l 5451 66.017,—
0.290 K anaal 17450 97.725.—
0.231 Noordzee 14285 123.110,—
0.269 M ine Head 22439 183.805,—
0.224 Noordzee 12884 103.615.—
0.242 Kanaal 16604 153.710,—
0.194 West 1142 12.790.—
0.115 W itte Bank 4655 76.940.—
0.330 West 7957 66.050,—
0.200 Oost 726 11.130,—
0.267 West ■ 1457 22.400,—
0.204 K anaa l 3147 41.275,—
0.196 West 5278 30.515 —
N.806 West 4669 27.570,—
0.237 Clijde 27379 156.820,—
SSO.299 IJs lan d 104351 706.920,—
Dinsdag 13 April 1948.
De aanvoer van heden is n iet groot. 
H ij beloopt enkel tot zowat 143000 kg. 
Is  de aanvoer n iet groot de verschei­
denheid staat er beter voor w ant door 
gaans alle gewenste soorten zijn  op 
de m arkt vertegenwoordigd. Nog­
m aals is de aanvoer fijne  vis onbe­
duidend; deze worden dan ook aan 
mooie afzetprijzen van de hand ge­
daan. De vaartuigen die -vandaag 
m arkten komen van : 1 van de I J s ­
landse visgronden, 1 van  de Clijde, 
van de Noordzee, 1 van  het Kanaal, 2 
van de W est en 4 van de Oost. De 
m arktprijzen zijn m erkelijk beter 
dan deze van, gisteren m et uitzonde­
ring  echter voor w at betreft de I J s ­
landse soorten die ongeveer aan de­
zelfde prijzen worden verkocht als 
daags voordien.. De verkoop is gezien 
de geringe aanvoer spoedig afgelopen
Woensdag 14 April 1948.
Heden zijn 14 vissersvaartuigen aan 
de visafslag tegenwoordig n l 2 stoom­
traw lers van IJs lan d , 2 motors van de 
Clijde,- 1 van de Noordzee, 2 van de 
W itte  Bank, 4 motors van de Oost en 
3 motors van de West. De aanvoer is 
m erkelijk groter dan deze van daags 
voordien. H ij is echter m inder keus­
rijk , beloopt tot circa 270000 kgr en is 
doorgaans van goede kwaliteit. De 
belangstelling is bijzonder groot doch 
de vraag is m inder dan gisteren zo­
dat over het algemeen alle varieteiten 
lich tjes in  p rijs dalen. De m arkt is 
niettem in tam elijk vast met een lich ­
te neiging echter tot dalen tegen het 
einde der verkoop.
SSO.159 IJs lan d  96569 619.906,— 
0.274 W est 9740 80.110,—
0.102 Oost 5564 89.640,—
N.739 C lijde 22552 139.635,—
0.247 C lijde . 21710 125.470,— 
0.243 W itte  Bank 5244 100.900,— 
Z.446 W itte Bank 6503 106.820 — 
0.82 Oost 6407 61.600,—
0.217 Noordzee 17410 142.440,— 
B.610 West 2023 32.900,—
SSO.92 IJs lan d  71981 437.255—  
N.776 Oost 2319 17.020,—
N.806 W est 4320 19.600,—
0.77 Oost 1134 30.530 —
Donderdag 15 April 1948.
5 kleine motors zijn heden ter m arkt 
,nl. 3 van de Oost en 2 van de West sa­
men met ongeveer 24000 kgr verse vis 
bestaande uit tong, tarbot, rog en wei 
nig pladijs, w ijting, haai en zeehond. 
Alle op de m arkt voorhanden zijnde 







Louis G E K I E R E
Z E E V IS
V IS M IJN  8-35 
— O O STEND E —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: V ism ijn
720.19 
I M P O R T  —
Telegram adres :
G R O O T H A N D EL














0.86 K an aa l 14733
0.264 Oost • 572
CfbUóiine R 0 0 SE
V IS M IJN ,  5, O O ST EN D E 
IN V O ER  —  U IT V O E R  
T EL . 720.13 
713.13 (p rivé)
A L L E  SO O R T EN  Z E E V IS  
? (539)
yVWWVWWVVWVWWWVWVWVWVWVVWWVW\
A A N V O ER  EN  O P B R E N G S T  
P E R  DAG
9 April 6.246 kg 71.060 fr
10 April 257.421 kg 1.954.255 fr
12 A p ril 433.998 kg 2.854.255 fr
13 April 143.366 kg 1.317.630 fr
14 April 273.476 kg 2.003.816 fr
15 April 24.410 kg 256.710 fr
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedelijk in de loop van de aan ­
staande visweek ter m ark t van Oost­
ende verkopen :
MAANDAG : 0.292 v. Kanaal, 600 
bennen; 0.215 v. Noorden, 5 bakken 
hoofdzakelijk kabeljauw.
D IN SD A G  : 0.291 v. K anaal 350 
bennen; 0.301 v. IJs lan d  9000 st. ka­
beljauw, 1000 st. koolvis, 400 bennen 
gullen, 500 bennen schelvis en 800 
bennen mixed.
0.160 v. IJs lan d  20 bakken.
W O ENSDAG : 0.83 v. IJs lan d  20 
bakken; 0.87 v. K anaa l 300 bennen.
Een dertigtal vaartuigen van de 
Noordzee, W itte Bank, of Oost; tien­
ta l vaartuigen van het K aanal en een 
tiental vaartuigen van de Kustzee.
B L A N K E N B E R G E
IIN D E  S T E D E L I JK E  V IS M IJN
In  de afgelopen week werden in  to­
taa l 2410 kgr verse vis 315 kgr garnaal 
aangevoerd zijnde de opbrengst ieder 
van 5 reizen. De verkoop bracht res­
pectievelijk 33.205 en 5.760 fr. op.
De maximale prijzen schommelden 
tussen : G ul en kabeljauw 12 fr.; P ie ­
term an 40 fr.; P lad ijs 8 tot 14 fr; 
Schar 9 fr; Tarbot en griet 20 à 30 
fr; Tong 29 à 55 fr; W ijtin g  8 à 15 fr; 
Zeehond en zeehaai 7 fr; G arnaal 16 
à 22 fr; De totale opbrengst voor de 
maand M aart bedroeg 25.602 kgr ver­
se vis en 761 kgr garnaal, voor res­
pectievelijk 24 en 14 reizen en bracht 
315.959 en 11.886 fr .op. ,
1.138.917 kg 8.457.649 fr 
351.510,—  G A R N A A LA A N V O ER
312.410,—  A A N V O ER  EN O P B R E N G S T  P E R  
46.840—  P E R  K IL O
103.830,— 8 Apr. 1.164 kg 21.248,—  fr 16,—  22fr 
71.990,— 10 Apr. 4.116 kg 49.569,—  fr 10,— 18fr 
131.590,—  12 Apr. 5.289 kg 57.016,70 fr 7,40 15 fr 
10.860,—  13 Apr. 5.678 kg 49.832,90 fr 7,—  12 fr 
14 Apr. 4.155 kg 58.809,—  fr 11,—  18fr
isseriiblad M
■
*s Uw Weekblad U
Telefoon : 725.23
V IS M IJN  O O S T E N D E
9Wix accwdéó. aux di£féxente& óxwtea, de Sloh&on
M IN Q U E  D ’O S T E N D E V IS M IJN  Y M U ID E N
W E E K  VAN 9 TO T  15 A P R IL  1948. S E M A IN E  DU 9 AU 15 A V R IL  1948





Turbot — Tarbot, gr..................
midd..............................
k l....................................
Barbues — Griet, gr..................
midd..............................
k l....................................
Carrelets — Plad ijs, gr. platen
gr. iek ........................
kl. iek ........................
iek 3e s la g ..................
platjes ..................
Eglefins — Schelvis, gr...............
m idd..............................
kl. .................................
Merluches — Mooie Meiden gr.
midd..............................
k l............................. . ...
Raies — Rog .............................
Rougets — Robaard ..................
Grondins — Knorhaan .............
Cabillaud blanc —  Kabeljauw
Gullen ........................
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — W ijting  ..................
Limandes — Schar ..................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Z eeh aa i.................
Roussettes — Zeehond ............
Vives — Arend (Pieterm an) ...
Maquereaux — M ak ree l............
Poors ........... ..............................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog .......................
Homards — Zeekreeft .............
Flottes — S ch a r.t.......................
Zeebaars..................... . .............
Lom ........................... : ..............
Congres — Zeepaling .............
Lingues — Lengen ..................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (volle) ........
Hareng guais — IJ le  haring ...
L a to u r..........................................
Tacauds — Steenpost .............
Flétan — H e llb o t.......................
Colin — Koolvis .......................
Esturgeons — Steur ... .............
Zeew o lf........................................




























































































































































































5.00- 7,50 3,50- 5.00



























2 20- 3 80 
35'00-39.00 28[00-45,00 








































W E E K VAN 5 T O T  10 ;A P R IL 1948
ig Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag
2.05 2.15- 2.05 2.40- 2.05 2.15- 2.10 2.20- 2.002,30 2.45- 2.30 2.40- 2.20 2.60- 2.30 2.45- 2.202.45 2.70- 2.50 2,60- 2,40 2.00. 2,60 2.60- 2.402.20 2.50- 2.30 2.40- 2.15 2.50- 2.40 2.30 2.101.90- 1.70 1.95- 1.85 2.15- 195-1.70 2.10--1.90 2.00- 1.75 1.05- 1.90 2.15- 2.001,70 1.00- 1.65 1,00- 1,65 1.05-
1.30 1.65- 1.55 1.75- 1.50 1.05-
1.60- 1.60- 1.60- 1.90.
1.45- 1.35- 1.35. 1.44-
1.05.
> 55.00- 55.00- 55.00- 55.00.
55.00- 55.00- 55.00- 65.00-









30,00- 21.00- 20.00- 24.00-
0.60
0.18 0.34- 0.24
50.00- 50,00- 50.00- 50.00-
45.00- 45.00- 45.00- 45.00-
1.10 1.14- 2.44- 1.35
31.00- 31.00- 31.00- 31.00-
0,45- 0.33 45.00- 45.00- 45.00-






























IM P O R T E X P O R T
V IS  - G A R N A A L
S p e c ia lite it gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. P r ivé  421.06
(213) V ism ijn  513.41
w w vw w w w u 1 'W W WW WW WVWVW l
Z E E B R U G G E
Zaterdag  10 April 1943.
G r. tong 30-28; blokt. 40-41; fru itt.
50-46; sch. kl. tong 51-53; k l tong 
53-54; tarbot 50-54; pieterm an 40; ka 
beljauw 16; platen gr. 8; midd. 10-9; 
kl. 12-13; keilrog 13-14; rog 9-10; kl. 
rog 8; w ijting  9; kl. w ijting  7; zee­
hond 5; kl. robaard 5.
M aandag 12 April 1948.
G r. tong 33-34; blokt. 49-46; fru itt. 
57-53; sch kl. tong 52-56; kl. tong 52- 
58; tarbot 43-46; griet 27; pieterm an 
43; kabeljauw 16-17; platen gr. 10; 
midd. 12-15; kl. 16-17; keilrog 17-15; 
rog 11-12; kl. rog 8-9; w ijting  12; kl. 
w ijting  10; zeehond 4-6; kl. robaard 7.
Dinsdag 13 April 1948.
G r. tong 34-36; blokt. 45-46; fru itt.
51-52; sch. kl tong 56-57; kl. tong 57 
-58; tarbot 40-43; griet 28; kabeljatw  
13; platen gr. 12; midd. 15; kl. 17-18; 
keilrog 15; rog 11-12; kl. rog 8-10; 
w i’ting 12-13; kl. w ijting  9-11; zee­
hond 5-6; kl. robaard 7-8.
Woensdag 14 April 1918.
G r .tong 33; tolcfct. 42-40; fru itt. 
44-43; sch. k l .tong 49-50; kl. tong 52 
tarbot 43-45; griet 27-28; kabelj. 15- 
14; platen gr. 9; midd. 11; kl. 15; keil 
rog 14; rog 11-10; kl. rog 8-9; w ijting 
8-9; kl. w ijting  6; zeehond 5; k l ro­
baard 7.
Donderdag 15 April 1948.
G r. tong 30-29; blokt. 37; fruittong 
42; sch. kl. tong 47-49; kl. tong 47- 
50; tarbot 46; griet 26-27; pieterm an 
43; platen gr 6; midd 7; kl 11-8; keil 
rog 8; rog 6-7; kl. ro^ 4-5; w ijting 
6; kl. w ijting 4; zeehond 5; kl. ro ­
baard 8. ____________
Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Vis en G arnaal 
V IS M IJN  Z E E B R U G G E  













13,--- 22,—  fr
13,--- 21,— fr
5.50 - 13,— fr
7.50 - 13,— fr
9.50 - 22,—  fr
Firma H. Debra
G R O O T H A N D EL  IN  V IS
:: en CarnaaS ::
Telefoon H e is t :  513.80 
EXPO RT  - IM PO RT  
(218) Zout voor de visseraj
slechte vangst de andere een iets be­
tere 'vangst had, doch beide resu lta­
ten waren spijtig  beneden de verwach 
ting, hun besommingen waren 14.000 
en 32,000 florins.
De vraag vanu it het binnenland 
bleef zeer goed, zodat ook deze week 
wederom een tekort gaf te zien aan 
ronde vis, de vrije  soorten vis werden 
duur ingekocht de andere soorten be­
haalden de gehele week de maximum 
controlprijs.
Export had p laats op zeer beschei­
den wijze naar België, Zw itserland en 
Engeland, de verzendingen naar 
Fran k rijk  b lijven klein vanwege de ge 
ringe aanvoer. De hoge prijzen van 
kabeljauw en mooie meiden laten n iet 
toe dat naar F ran k rijk  geëxporteerd 
kan worden.
Verwachting toekomende week : 2 
boten van IJs lan d , 10 boten van de 
Grote Bank, 8 boten van de K o raa l­
bank met schone vangsten schelvis, 
en enkele van het Noorden, doch het 
merendeel brengen hun grote vang­
sten makreel en w ijtjng  naar Enge­
land, verders een 70 ta l vaartuigen 
van de W est met schol en w at tong- 
vangsten.
Maandag 12 April 1948.
Heden 2 traw lers m et schone vang­
sten schelvis, kabeljauw, w ijtin g  en 
koolvis, waarvan het merendeel be­
stond u it vlasw ijting, 1 vangst van 
het Noorden schelvis, m akreel, ha­
ring en w ijting, 3 motors van de G ro­
te Bank  en 30 motors van de W est 
met schol en tongvangsten, de aan­
voer was groot 250.000 kgr verse vis. 
Uitgezonderd de kleine schol kenden 
alle overige soorten de maximumcon- 
tro l prijs, vrije  soorten waren zeer 
duur. Vanu it Noorwegen een landing 
bestaande uit 1,100 kisten van 70 kgr 
verse kabeljauw, welke tevens aan ma 
xim um prijs aan de groothandel werd 
toegewezen.
Dinsdag 13 April 1984.
De m arkt werd heden bevoorraad 
door circa 100.000 kgr Noordzeevis en 
50.000 kgr IJs land vis, aangebracht 
,door 4 trawlers. De Noordzeevis was 
zeer goed verzorgd, die van IJs la n d  
liet te wensen over.
Alle soorten waren maximumcontrol- 
prijs, tongen aanvoer zeer schaars en 
kende een belangrijke stijging. 
IJs lan d  vis prijzen : de schelvis ge­
lijk  de noordzeeschelvis prijzen, ka­
beljauw zonder kop van 80 tot 
85 et de kgr en zwarte koolvis 45 ct 
de kilo .
G R O T E  
A A N V O E R  V A N  
G A R N A A L
Voor de eerste 13 dagen van April 
is de aanvoer van garnaal in  de ha­
ven van Zeebrugge alleen reeds 80.000 
kgr tegen 40 duizend voor dezelfde pe 
riode van het jaa r 1947.
Toen was de m iddelprijs ongeveer 
23,80 fr. en d it jaa r is ze reeds tot 15 
fr. gedaald.
Te Blankenberge bedroeg de aan­
voer in  1947, 5.000 kgr verkocht voor 
een gemiddelde p rijs van 22 fr. en in  
A pril 1948 was die slechts 914 kgr 
verkocht tegen gemiddeld 14.77 fr.
T E  B R E S K E N S
Woensdag was de vloot te Breskens 
n iet uitgevaren om dat... van  Be lg i­
sche zijde de invoerders n iet meer in ­
voerden nadat bepaald besloten was 
V rijdag alles stil te leggen.
De prijzen te Zeebrugge werden h ier­
door in  een zeer gunstige zin bein­
vloed, zodat d it onze kustvissers ten 
goede kwam.
Elkeen scheen bewust van  de toe­
stand en kocht zoveel h ij kon.
De verwarde uitvoer naar
Frankrijk
Dat de uitvoer naar F rankrijk  een 
warboel is zonder voorgaande werd 
vorige week eens te meer bewezen en 
d it tot nadeel van de reders.
Inderdaad door de officiële dien 
sten te Oostende was opgegeven dat 
er in  totaal 7.631.100 fr  uitvoercerti- 
ficaten waren aangevraagd op grond 
van hun bestellingen ter vism ijnen 
en toen men Maandag op verzoek van 
het Verbond aan de grens bij de 
Franse douanen een onderzoek instel­
de, kwam men tot de vaststelling dat 
ze op het toegekend bedrag van 10 
m illioen Belgische frank slechts 6 
m illioen frank uitgevoerd was.
Maandagmorgen kon er in  werke­
lijkheid  nog uitgevoerd worden :
39 duizend kgr lengen 
85 duizend kgr koolvis 
80 duizend kgr schelvis 
E r  was volgens de Franse douane­
posten reeds 61 duizend kgr lengen. 
115 duizend kgr koolvis, 20 duizend 
kgr. schelvis en 223 duizend kgr ka­
beljauw u it gevoerd.
Deze toestand bracht Maandag jl. 
op de m arkt een zodanige verwarring
Qiemcht aan de HA. Viôuitue&id&tô 
naax
In  de «Journal O fficiel» van 14 A- 
p ril 1948, worden de m odaliteiten van 
invoer van Belgische vis aan de Fran  
se handelaars bekend gemaakt.
V anaf heden wordt door de Franse 
D iensten een uitvoer contingent ten 
bedrage van 2.000.000 Belgische frank 
verse vis toegestaan en d it tot 30 A- 
p ril 1948.
De volgende vissoorten worden tot 
de uitvoer naar F ran k rijk  toegelaten:
Kabeljauw  : 
gekopt en gekuist en wegende ten 
m inste 1 Kg.,
tegen 55 Franse F r. geleverd aan de 
grens.
Schelvis : 
gekopt en gekuist en wegende ten 
m inste 1 Kg.,
‘U&cgad&cing aan de Vereniging d&t Jnaa&tde^A
dat de reders meer dan 1.500 bennen 
vis zelf moesten inkopen.
W ij menen dat in  deze aangelegen­
heid een onderzoek dient ingesteld te­
gen de handelaars welke zich oor- 
sprongsbewijzen en certificaten lieten 
afgeven door de p laatselijke dienst 
en ze dan niet gebruikten.
W as d it om anderen te beletten er 
van te genieten ?
In  elk geval is het gem akkelijk na 
te gaan met de kontrool aan de grens 
en hier.
Naar we vernemen was het u it te 
voeren kwantum Woensdag paktisch 
nog n iet op en rekening houdend met 
de werkelijkheid aan de grens, zou er 
zeker nog 1,50 m illioen frank vis 
kunnen uitgevoerd worden .
DE T O EST A N D  IN 
B IN N EN LA N D
H ET
Ondertussen werd deze week van u it 
Noorwegen en Denemarken een mas­
sa ronde vis ingevoerd en bekommeren 
de invoerders er zich weinig om of de 
reders verliezen lijden of n iet .
Woensdag werd te Brussel een A l­
gemene Vergadering gehouden van 
de invoerders. De besluiten van de 
Vereniging der Invoerders worden op' 
een andere plaats weergegeven.
N AA R  C O N T A C T N A M E M E T  D E 
P R O D U C T IE ?
De Vereniging der Invoerders van 
Vis hield haar jaarlijk se  algemene 
statutaire vergadering te Brussel op 
Woensdag 14 dezer.
Na deze vergadering welke werd b ij—
N I E U W P O O R T
Woensdag 7 April 1948.
G r. tong 40; blokt. 50; fru itt. 54; 
sch. kl. tong 50; tarbot 45-50; platen 
gr. 17; midd. 18; kl. 10; rog 18; w ij­
ting  12; zeehond 5.
Donderdag 8 April 1948.
Gr. tong 40; blokt. 60; fru itt. 62; 
sch. kl. tong 60; tarbot 55 pieterm an 
46; platen gr. 20; midd. 18-19; kl. 10; 
keilrog 26-30; rog 20-24; w ijting  15; 
zeehond 6
Vrijdag  9 April 1948.
G r. tong 33; blokt. 40; fru itt. 45; 
sch. kl. tong 40; tarbot 45; platen gr.
10; midd. 11; kl. 7; keilrog 17; rog 
12; zeehond 3
Zaterdag 10 April 194S.
Gr. tong 32; blokt. 50-55; fru itt 50; 
sch. kl. tong 46; platen gr. 7: midd.
11; kl. 4; keilrog 15; rog 12; w ijting  
7; zeehond 3.
M aandag 12 April 1948.
Gr. tong 40; blokt. 50; fru itt. 54; 
sch. kl. tong 46; tarbot 43; platen gr.
10; midd. 12; kl. 2-3; keilrog 17; rog 
12-13; w ijting  11.
Dinsdag 13 April 1948. »
Gr. tong 37; blokt. 45-50; fru itt. 50 
-57; sch. kl. tong 47; tarbot 42; p la ­
ten gr. 12; midd. 15; kl. 8-7; keilrog 
17; rog 12-13; w ijting  12.
G A R N A A LA A N V O ER
7 April 1645 kg
8 April 885 kg 
10 April 1845 kg
12 April 2545 kg
13 April 2055 kg
IJMUIDEN
In  de week van 5 tot 10 April 1948 
kwamen aan de R ijksvishallen 138 
vaartuigen hun vangsten verse vis en 
haring verkopen, welke 750.000 kilo 
in  totaal aanbrachten.
De Maandag tot Donderdag bestem­
den de vangsten van de trawlers 
hoofdzakelijk u it buit gevangen op de 
Grote Bank, schone vangsten tarbot, 
schol, tongschar, wolf en w ittei kabel­
jauw, ’s Vriidags waren er 2 ' boten 
van het Noorden met grote w ijting, 
m akreel en mooie meiden vangsten 
en ’s Zaterdags wederom 2 boten van 
de Grote Bank en een van de K o raa l­
bank met ‘een schone vangst schelvis, 
kabeljauw en koolvis. De motors en 
de overige vaartuigen waren dageiiiks 
aan de m arkt vanaf de W est met hun 
kleine schol en bevredigende tong­
vangsten.
Dinsdag en Woensdag elk 1 traw ler 
van  IJs lan d , waarvan de ene een schoven.
10,50 .- 15,— fr
11,— 16 — fr
4,--- 10,50 fr
8,50 - 13,— fr
11,--- 14,— fr
In de Nationale 
Federatie
Vrijdag jl vergaderde de Nationale 
Federatie van het V isserijbedrijf on­
der voorzitterschap van de heer De­
crop.
Alleen twee punten aan de dagorde 
konden afgehandeld worden. De heer 
Bauwens namens de vertegenwoordi­
gers van de productie meldde, dat de 
HH. Verbanck L., Vandenberghe Pr. 
en h ii zelf ontslag namen op verzoek 
van hun onderscheidenlijke groepen 
gezien deze voortaan in  één Verbond 
samen geordend waren, welke wenste 
zijn desiderata’s en eventueel zijn 
kandidaten aan te duiden.
Na een gedachtewisseling en het op 
punt stellen van de juridische zijde 
der kwestie, werd d it ontslag aan­
vaard en het Verbond als lid  aange­
sloten.
D it zou later zijn kandidaten laten 
kennen. Ondertussen hadden huidige 
beheerders m andaat om namens het 
Verbond om het even welke zaak te 
bespreken en af te handelen.
gewoond door ta lrijke  firm a’s, kwam 
de Beheerraad, welke door de alge­
mene vergadering eenstemmig herko 
zen werd, bijeen met het Bestuurs­
comité van de sectie «Verse Vis».
De toestand geschapen door het lock- 
-out in  de Belgische zeevisserij en 
door de eis der zeevisserij in  verband 
met de voorlopige stopzetting van de 
invoer, werd besproken..
E r  werd vastgesteld, dat buiten het 
teloor gaan van onze buitenlandse 
afzetgebieden, een der essentiele oor­
zaken van de verslechting van de 
m arkt sch ijn t te liggen in  de m assa­
le invoer van Deense consignatie vis.
Verder werd vastgesteld dat in  het 
raam  der Nationale Fed era fe  een re­
solutie getroffen werd, w aarb ij de ge­
kwalificeerde afgevaardigden der 
Belgische zeevisserij en van de B e l­
gische invoerhandel zich oereid ver­
klaren contact te nemen in  de schoot 
ener beperkte commissie ten einde in 
gemeen overleg een formule te zoe­
ken vodr de invoer van verse vis. wel- 
ke door de betrokken overheidsinstan 
ties zou kunnen worden aanvaard.
SN.
O N ZE U IT V O E R  N AA R  F R A N K R I JK
De heer Descamps namens het Zee 
wezen, zette daarop uiteen dat de on­
derhandelingen te Pa rijs  geleid had­
den tot het bekomen van een uitvoer- 
kwantum van 68 m illioen frank vis, 
w aarvan 10 m illioen frank  de p rio ri­
teit voor betaling kreeg zodat onmid­
dellijk  daarmee kon aangevangen wor 
den. Alhoewel slechts bepaalde soor­
ten mogen uitgevoerd, zal verder ge­
tracht worden, de middenslagreders 
voldoening te geven voor zover de 
Fransen hierin  zullen toestemmen.
Voor de maanden Mei, Ju n i zal on­
derhandeld worden om nog 3000 Ton 
vis te kunnen uitvoeren waaronder 
200 Ton platvis en schar.
Na deze uiteenzetting werd namens 
de productie hulde gebracht aan de 
heer Descamps voor het verworven 
resultaat en werd aangedrongen om 
andere soorten vis te kunnen uitvoe­
ren.
Daarna werd ruirpschoots jle  crisis­
toestand in  de visserij besproken en 
tenslotte besloten dat de productie 
samen met de federatie een ontwerp 
zou opstellen welke productie en in ­
voerders zou bevredigen.
Einde der week zou met, het Zeewe­
zen en een beperkt Comité de kwestie 
te Oostende besproken worden.
Alle andere punten van de dagorde 
werden tot een volgende zitting ve r
visexport  
in 1947 f  48 millioen
tegen 55 Franse Fr. geleverd aan de 
grens.
Leng :
gekopt en gekuist en wegende ten ' 
m inste 1 Kg.,
tegen 50 Franse Fr. geleverd aan de 
grens.
Koolvis :
gekopt en gekuist en wegende ten 
m inste 1 Kg.,
tegen 50 Franse Fr. geleverd aan de 
grens.
Schar :
•gekuist, tegen 44 Franse F r. gele­
verd aan de grens.
Plad ijs :
gekuist, tegen 44 Franse Fr. gele­
verd aan de grens.
Betreffende de schar en pladijs, de­
ze moeten ten m inste tegen 5.50 B e l­
gische Fr. in  de vism ijnen aange­
kocht zi;n geweest, gegut zijn en een 
commerciele afm eting hebben.
E r wordt een uitvoercontingent van 
75 Ton. weze een bedrag van 660.000 
Belgische Fr. voorbehouden aan 
schar en pladijs, zodat voor de ande­
re vissoorten 1.340.000 Belgische Fr. 
overblijft.
M ijne diensten kunnen steeds ge­
raadpleegd worden om trent de over­
blijvende hoeveelheden. A l de verzen 
dingen moeten van een attestatie, 
door m ijn diensten afgeleverd, verge 
zeld zijn.
Oostende, 15 A p ril 1948.
De Hoofdwaterschout der Kust.
E. Carlier.
Haringroker uit Brugge 
verkocht bedorven” 
haring
W E L K E  VO O R CONGO W A S  
B E S T E M D
Voor de rechtbank te Brugge ver­
scheen R. G. haringroker te Brugge, 
beschuldigd van verkoop van bedor­
ven haring.
In  de loop van verleden jaa r had 
de rokerij Latin-Schram , van W est­
kapelle, die haring naar Belgisch 
Congo uitvoert vanwege de bestem­
meling meermalen de opmerking ge­
kregen dat zich in de laatste zendin­
gen af en toe bedorven haring be­
vond. De hh. La tin  en Schram  waren 
de overtuiging toegedaan dat de be­
dorven koopwaar afkomstig was van 
de haringroker R. aan wie ze regel­
m atig bestellingen deden.
Toen R. in  October 1947 wederom 
een bestelling gerookte haring van 
ruim  9.000 kg. had uitgevoerd, deden 
de hh. La tin  en Schram  beroep op 
dhr. Broun, van de Voedingsinspectie 
om de koopwaar te onderzoeken. Het 
bleek inderdaad dat ieder kist 20 be­
dorven haringen bevatte. Op de gan­
se bestelling werd aldus 1.000 kg. ver 
valste koopwaar aangetroffen.
Voor deze feiten werd R. veroor­
deeld tot 5 maand ëh en 7.000 frank 
voorwaardelijk 5 jaar.
Beroep werd aangetekend.
Het abnormaal verschil iussen de visprijzen
Men sch rijft ons u it het Limburg- hebben n iet de
De Nederlandse visserij heeft in  
1947 met rond /48 m illioen gulden b ij­
gedragen aan dg Nederlandse export.
De helft van d it bedrag is opge­
bracht door de Noordzee-haring, vers 
gezouten, gerookt en gestoomd. Gezou 
ten haring is in  grote" partijen  geëx­
porteerd naar België, Rusland, Ita lië  
en in  kleinere hoeveelheden naar ver 
schillende staten in  Noord- en Zuid- 
Am erika, A frika en Azië. Verse haring 
is vooral naar Tsjechoslowakije ver­
zonden.
Voor de Nederlandse gerookte ha­
ring (bokking-) zijn de landen ron­
dom de M iddellandse zee het aloude 
afzetgebied. D it ja a r was G rieken­
land de grootste afnemer.
De export van verse zeevis was iets 
lager dan die in  1946.
De verse vis-vloot is nam elijk enige 
maanden op haring gaan varen, om­
dat daarop betere besommingen wer­
den gemaakt.
De export van garnalen steeg tot 
ruim  een m illioen en die van oesters 
en mosselen ruim  7.50 m illioen gulden 
Aan zoetwatervis werd voor ruim  2 
m illioen gulden ge-exporteerd.
De Nederlandse conservenindustrie 
exporteerde voor ruim  9 m illioen gul­
den. Z ij , 'betrekt haar grondstoffen 
uit alle visserijen en exporteert alleen 
vis in  blik .
Over 1946 exporteerd zij voor nog 
geen 2 m illioen gulden, zodat deze 
branche de grootste vooruitgang ver* 
i toont.
se :
Als abonnent en lezer van Uw ge­
acht Visserijblad, ben ik so v rij Uwe 
aandacht op ’t volgende te vestigen : 
W ij, Limburgse leurders, in  vis, leg­
gen dagelijks 40 à 50 km. a f om onze 
vis, die w ij te Oostende kopen aan 
zeer dure prijs, aan huis te bestellen. 
W ij lezen in  onze Limburgse bladen, 
dat er tegenwoordig zoveel vis naar de 
vism eelfabrieken gaat, dat h ij in  
Frankrijk  tegen 10 fr. het kgr ver­
kocht wordt en dat w ij hem nu 40 
fr. per kgr moeten betalen. Is  het 
niet een echte schande ! En  ik, die 
als echte Oostendenaar meer dan 40 
ja a r in  vis geleurd hebbende ken de 
toestanden van aankoop zeer goed. Is  
het dan toch niet mogelijk, dat er iets 
gedaan kan worden, om, de vis aan 
een fatsoenlijke p rijs te bekomen, zo­
dat iedereen hem kan bevallen. De 
eitjes staan tegenwoordig aan 1,80 fr  
tot 2 fr. De vis b lijft steeds even duur 
W ij lezen tevens in  Uw blad dat er 
voor de oude vissers moet gezorgd 
worden. Heel schoon en aanbevelens­
waardig. M aar dan mag toch zeker 
wel ook eens gerept worden over de 
aankoopprijs van de leurders, zij die 
nu nog kunnen werken, zouden toch 
ook wel het recht hebben om hun 
korst brood te verdienen. Iedereen
minste reden om 
zijn bewering in  tw ijfe l te trekken, 
zou niet alleen in  het binnenland een 
strijd  te voeren zijn tegen het abnor­
m aal prijzenverschil, m aar zou men 
moeten beginnen vanaf de zeevisgroot 
handel aan de kust.
De betrokken organisaties wezen dus 
gewaarschuwd als ze 'eventueel over­
gaan tot het voeren van een actie tot 
bestrijding van het abnormaal p rij­
zenverschil.
V itaae* aan ai*. u it
ffietgië
EEN  G E S C H E N K  VO O R D E
F R A N SEN . W A N N E E R  VO O R D E 
B E L G E N  ?
Een lezer vestigt onze aandacht op 
hét volgend stukje verschenen in  het 
Frans dagblad «Aurore» van 8 April jl. 
en waarvan w ij h ier de vertaling ge­
ven : ,
De 15 camions voorzien met een la ­
ding kabeljauw die Maandagavond 
aankwam en aan de grenspost van
moet leven. W ij gaan akkoord dat de\ Toerkonje en die moesten terugge-
grote bazen een groot b iljet verdienen 
m aar dat ze dan toch ook eens den­
ken aan hen die daarna nog gaarne 
een frankske of ten minste een half 
frankske w illen verdienen om hun ge­
zin recht te houden. W ij leurders van 
het Limburgse zouden U zeer dank­
baar zijn moest U iets voor ons kun­
nen doen.
Een visleurder u it Limburg.
Nota der Redactie : W ij menen dat 
de steller van d it schrijven van oor­
deel is dat er een abnormaal verschil 
is tussen de nrijs toegekend aan de 
vissers en deze door de vishandelaar
stuurd worden, daar het door Frank  
rijk  aan België toegestane contingent 
van deze vissoort ondertussen uitge­
put. was, mochten ten slotte een wei­
nig na m iddernacht toch de Franse 
grens overschrijden. De Oostendse ex­
porteurs waren er bewust van dat de 
kabeljauw niet zonder onherstelbare 
schade de terugreis kon doen en ver­
kozen de vis kosteloos af te staan aan 
de Franse zeevisgroothandelaars.
Onze briefw isselaar voegt hier tex- 
tueel aan toe:
Als het m aar w aar is. Eigenaardig 
dat onze vishandelaars zulke ge-_________  „.vw t/ivMi/ (/>u/(/u(i'U'C'tuU'/ o tótttrt/C y
aan de kust gevraagd aan degenen die schenken doen aan Franse invoerders 
de vis bij de klient bestellen. Als w ij Zouden zij hetzelfde n iet doen in  Bel- 
de briefschrijver mogen geloven en we 1 gië ?
Zwarte Kat Gemalen Koffie
Vxmiwen-JOtenieâ
S P I JS K A A R T  VO O R D E G A N S E .
W E E K
ZONDAG : Eiertoast —  Gebraden 
kiekje —  sla of appelmoes —  Kleine 
gebraden aardappeltjes — Gebak ■— 
Koffie.
M AANDAG : Kroketten van gevleu- 
gelte —  W itloofsalade —  Aardappelen.
D IN SD A G  : Tongfilets Otero — 
Aardappelpuree —  Chocoladeschuim.
W O EN SD AG  : Wortelsoep —  V a r­
kensgebraad —  Spinazie —  Aardappe. 
len.
DONDERDAG ; Gepaneerde kalver- 
sauté’s —  Aardappelpuree.
V R IJD A G  : Gebakken vis —  St Ma- 
losaus —  Aardappelen —  Beschuit — 
Confituur.
ZATERD AG  : Preisoep —  Soepvlees
—  W orteltjes —  Aardappelen.
T O N G F IL E T S  O TERO
Grote lange aardappelen wassen, ze 
n iet schillen en ze in  de oven laten 
gaar worden. Als ze u it de oven ge­
haald worden, langs boven een inker­
ving maken om een stuk pel weg te 
nemen en de aardappelen te kunnen 
uithalen zodat langs binnen een holte 
bekomen wordt.
De tongfilets opgerold laten gaar wor­
den in  een weinig nat met een weinig 
w itte w ijn  en een stukje boter. Zout 
en peper bijvoegen.
M et het nat van het kooksel een 
saus bereiden er enkele gepelde gar­
nalen en in  stukjes in  de boter gebak­
ken kampernoelies bijvoegen.
M et d it alles de aardappelen vullen;, 
er langs boven een opgerolde tongfilet 
opleggen en die bedekken met een le ­
pel bechamelsaus w aarin een eierdooi­
er geroerd werd. M et geraspte kaas be 
strooien en in  de oven laten korsten.
Opdienen.
M et hetgeen u it de aardappelen ge 
haald  werd wordt een puree gemaakt.
ST. M A LO SA U S
Een vissaus maken zoals gewoonlijk 
met w at w itte w ijn, er een goede hoe­
veelheid sjalotten aan toevoegen ge­
hakt en zacht gekookt in  boter en w it­
te w ijn.
Om te eindigen wordt een lepel mos­
taard en een of twee druppels essence 
van ansjovis bijgeroerd.
Deze saus zal veel bijdragen om p lat 
vis die nu nog niet in zijn beste pe­
riode is, te verheffen.
H ET IN R IIC H T EN  VAN EEN  H O M E
Twee jonge lu i gaan trouwen en moe­
ten  hun huis inrichten. Ongelukkig 
stelt zich in  dergelijke gevallen a ltijd  
het probleem van de financiële moge­
lijkheden op het voorplan. Ze gaan en 
kopen ergens fabriekmeubelen die hun 
min of meer bevallen omdat ze ertoe 
gedwongen zijn zo weinig mogelijk 
geld u it te geven. A l deze meubelen 
dragen de stempel van machinewerk: 
op de duur vermogen ze niet meer on­
ze blikken met welgevallen er te laten 
op rusten. Ze zijn er eenvoudig om 
hun doel te vervullen, en we gebruiken 
ze met een onverschilligheid die de 
•stompzinnigheid nabij is. Hoe heel an­
ders is d it b ij mensen die met het 
«stichten» van het huishouden w at 
langer wachten. Dank zij het gespaar­
de geld kunnen zij ook w at later de 
nodige huisraad aanschaffen. Ze be­
geven zich echter niet naar het groot­
warenhuis, m aar naar de private wo­
ning van een handwerkm an aan wie 
ze hun plannen zullen uiteen leggen. 
Deze laatste zal hen w aarsch ijn lijk  
•enkele afgewerkte stukken kunnen to­
nen die in  zijn atelier gereed staan 
om geleverd te worden. De bestelling 
wordt gedaan en later, als het of de 
meubelen thuis zijn, zijn ze voor goed 
een blijvende vreugde voor het oog. 
Ik  tw ijfe l er n iet aan, lieve Lezeres­
sen, als u in  het geval bent dat u wel­
dra zult gaan trouwen, u zich ook 
zult herinneren bij kennissen of ter­
loops bij andere mensen aan huis te 
z ijn  geweest waar de sierlijkheid van 
de meubelen u getroffen heeft. Deze 
meubelen zijn dan heel w aarsch ijn lijk  
geen seriemeubelen geweest.
W enst u iets origineels te hebben, 
dan kunt u, als u w erkelijk goed te­
kent zelf het ontwerp voor uw meu­
belen maken, en d it naar een goede 
werkm an van uw keus dragen. Hebben 
de feëen u niet met de tekenkunst be­
deeld, dan kunt u nog de diensten van 
een huisarchitekt inroepen. M isschien 
Schrikt u voor de kosten terug. U  hebt 
ongelijk. Bedenk even dat de meubelen 
die u zult kopen, een levenslange
dienst zullen doen, en dat u ze iedere 
dag van uw verder leven onder ogen 
zult hebben. Geloof me, d it is waard, 
dat u er een paar duizend frank meer 
aan besteedt, en zodoende meubelen 
aanwerft waarop ge ten alle tijde met 
behagen uw blikken laat op rusten.
Als vrouw, zult u het grootste deel 
van uw leven thuis doorbrengen, zorg 
er dus nu reeds voor dat d it de plaats 
wordt waar u zich nooit verveelt, om­
dat u door mooie dingen omringd bent 
w aar uw man als h ij binnenstapt te­
vens u it zijn kantoorhum eur stapt; 
waar uw kinderen zullen opgroeien in  
een atmosfeer die tegelijkertijd  een 
vorming zal wezen voor hun schoon­
heidsgevoel; w aar uw vrienden u 
graag zullen komen bezoeken om een 
praatje te doen en w aarvan ze zullen 
zeggen : «Heerlijk is het b ij jou, en 
zo rustig !». Door handgem aakte meu­
belen verw erft uw in terieu r een perso­
na lite it die u aan uw huis bindt. En  
w aar in  de wereld kunt u beter uw 
zorgen bergen als in  de gezelligheid 
van uw interieur ?
D E O V E R V O E D E  B A B Y
«Natuurlijk is baby wel dik, m aar 
dat lig t in  de fam ilie; er is niets aan 
te doen.» Hoe kan men nu aan deze 
moeders gaan vertellen zonder ze te 
kwetsen of onbeleefd te zijn  dat het 
heel w aarsch ijn lijk  in  hun fam ilie lig t 
te veel te eten van ju ist w at dik m aakt 
Sommige móeders w illen m aar n iet be 
grijpen dat een dikke baby ene is die 
niet behoorlijk gevoed werd. Deze is 
ten andere veel meer dan de baby van 
norm aal gewicht aan ziekten en ande­
re stoornissen blootgesteld. En  w at er­
ger is, kunnen ze als ze opgroeien door 
hun schoolkameraadjes uitgelachen 
worden w at emotioneel voor uw kind- 
! je onprettige gevolgen kan hebben.
Van zodra het kind 20 t.h. boven 
! zijn gewicht is, dient een dokter ge- 
raadplêegd.
i Gewoonlijk zijn dikke kinderen gro- 
; te boterhammen-eters, die ook veel 
I suikerwaren eten, soms wordt er ook 
1 tussen de m aaltijden gegeten, en waar 
om zouden ze het n iet doen ? Ze zien 
! immers hun ouders dië het voorbeeld 
geven !
; Ind ien u wenst uw kind te zien een 
norm aal gewicht en uitzicht krijgen, 
dan moet het om te beginnen m inder 
boterhammen eten.. U  kunt bvb. ge­
roosterd brood in  de plaats'geven daar 
I dient langer op gekauwd, en om het 
gevaar van verstopping te voorkomen, 
kan na de m aaltijd  een vrucht gege- 
I ten worden.
I Verwacht er u ook n iet aan dat het 
I zal vermagerd zijn na een week. A l dat 
nutteloze vet heeft tijd  nodig gehad 
om zich op te stapelen zo zal het ook 
tijd  van doen hebben om te verdw ij­
nen. W aar u enkel moet voor zorgen is 
vol te houden. Iedere veertien dagen 
kan gewogen worden. Denk er echter 
aan op hetzelfde ogenblik van de dag 
te wegen. En  n iet de eerste keer na 
een m aaltijd  en de tweede keer ju ist 
vóór een m aaltijd.
Denk er ook aan aan tafe l een ge­
sprek te voeren w aaraan het kind deel 
neemt, zo zult ge gulzig slikken voor­
komen.
M aar vooral, trach t te onthouden 
dat het voorbeeld dat gij en uw man 
voor het kind zult zijn, lu ider zal spre 
ken dan al de rest.
Cinderella
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C O R R E C T IO N E L E  R E C H T B A N K  
B R U G G E
— Van Hoonweder Triphon, slachter 
te Oostende, onwettige handel in  vlees 
2100 fr.
— Vanhove Leon, visser te De Panne, 
verzuimd zijn kind te laten 'inenten 
tegen de koepokken : 8 dagen (voorw.)
—  Rathe Karei, handelaar te Adinker 
ke, onvrijw illige letsels aan Bouckaert 
Gabriel : 350 fr.
—  Devriendt André, beenhouwer te 
Westende, zijn w inkel gesloten bij be­
slissing van de M inister .van Ravita il-  
lering, doch had die beslissing niet na 
geleefd : 1400 fr. en verbeurdverkla­
ring der aangeslagen vleeswaren.
Casteleyn Henri, aannem er te Oost 
ende, inbreuken op de reglem entering 
inzake gebruik van springstoffen ; 
700 fr. (voorw.)
—  Van Bam bost Simon, handelaar te 
Heist, verkoop van pasteigebak boven 
de vastgestelde prijzen : 350 fr.
—  Piessen M arie Louise, handelaar­
ster te Klemskerke, verkoop tegen ab­
normale priizen : 350 fr.
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Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H B P B N
I H.V. BELTARD-CRIGHTON C-O
i (214)
B U R G E M E E S T E R  S E R R U Y S  NAAR 
Z W IT S E R L A N D
Ten einde volledig te herstellen van 
de heelkundige bewerking welke h ij 
komt te ondergaan is dhr. Burge­
meester Serruys naar Zw itserland af­
gereisd. H ij zal er een drietal weken 
verblijven. O nderw ijl neemt dhr. 
Vroome verder de functie van bur­
gemeester w aar •
W A T  M EN  VAN  D E V E B L I JF S T A K S  
V E R W A C H T
B ij het uitzien naar middelen om 
de nieuwe uitgaven voor de paarden­
rennen te dekken, hetzij 2.300.000 fr. 
is het w elvallig  oog van het gemeen­
tebestuur gevallen op... de verblijfs- 
taks. W e menen dat deze maatregel 
niemand zal m isvallen en integen­
deel zich reeds langen tijd  cpdrong. 
Oostende is im mers sedert 1938 de 
enige kustgemeente die afziet van 
het innen van de verblijfstaks. En  
toch zijn de verlofgangers daarom 
niet in  massa over onze stad neer­
gestreken... De verb lijfstaks zal het 
.‘Vsizoen niet in  gevaar brengen en 
aan de stadskas, die meer dan ooit 
een holle klank heeft, een helpendo 
hand reiken. Men schat dat het op 
nieuw in  voege brengen van deze 
taks ongeveer 1.500.000 fr. zal bin­
nen brengen. A lle baten helpen,
W O R D T  H E T  R EN  BA AN  S E IZ O E N  
V E R V R O E G D  ?
Het is zeker dat reeds in  Ju li koer­
sen op de W ellingtonrenbaan zullen 
gehouden worden. W elke echter zul-1 
len doorgaan staat nog niet vast. 
N aar verlu id t |zou de keus gelaten 
worden tussen 10 drafkoersen en 5 
vluchtkoersen. In  d it geval zal het 
gemeentebestuur aandringen opdat 
bij voorkeur de vluchtkoersen zouden 
ingericht worden. Het is echter niet 
uitgesloten dat beide, én drafkoersen 
én vluchtkoersen zullen p laatsgrij­
pen. Dat ware natuurlijk  de beste 
oplossing. W e kunnen derhalve ant­
woorden op de hoger gestelde vraag. 
Het renbaanseizoen zal reeds in  Ju li 
aanvangen en onze stad zal er slechts 
baat bij vinden.
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V ER K O O P l
I  Sch rijf-  en Rekenm achines *
% Onderhoud en herstelling ter ;
$ plaatse \
\ A. VAND ERNO O T {
$ ♦ M aria  Theresiastraat, 18 - 
? ♦ O O ST EN D E  —  Tel 72113 ;
■> 132
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L IE F D A D IG H E ID S B A L  t
De zangafdeling «Het Loze Visser­
tje» rich t Zaterdagavond in  de zaal 
«Ons 8-Urenhuis» een liefdadigheids- 
avond in, w aarvan de op­
brengst ten goede zal komen aan de 
door haar gesteunde werken. N ie­
mand mag op deze prachtige bonte 
! avond met bal en tombola ontbreken
V E R B E T E R IN G S W E R K E N  AAN DE 
W E L L IN G T O N R E N B A A N
In  het zicht van het komend ren-
I baanseizoen werdön nieuwe werkeh 
aangevangen aan de instellingen. Zo 
! zal onder meer het aantal z itp laat­
sen in  de tribunes tot 2.000 gebracht 
worden.
A A N R IJD IN G
Od de Torhout steenweg is de auto 
bestuurd door A. Hollaert, u it Sint- 
Andries in  botsing gekomen met de 
auto bestuurd door J. Verm eulen uit 
Oostende. E r was slechts stoffelijke 
schade.
AUTO  T E G E N  T R A M
Op de A. Pieterslaan kwam  de auto 
van A lbert Denys, wonende Leffinge- 
straat 73. alhier, tegen de tram  van 
de lijn  Oostende-Diksmuide terecht. 
E r was stoffelijke schade aan het 
tram rijtu ig . D it laatste werd be­
stuurd door Delcroix Daniel.
V R O U W E N  F  IE T S  G EV O N D EN
In  de W ellinghtonstraat werd een 
vrouwenfiets gevonden. De vinder 
bracht de fiets naar het politiebu­
reel. Nummer van de p laat is 242.017
S L A G EN  EN  T W IS T E N
C haffaert Louis, herbergier in de 
C irkelstraat, café «Valady» legde 
k lacht neer tegen Duck Herm an we­
gens hem toegebrachte slagen.
Aan de hoek van de Rome- en Hos- 
p itaalstraten kwam het tot tw ist tus 
sen Viaene H enri u it Loppem en De­
man Leopold, wonende Hospitaalstr.,
31. Deman legde k lacht neer.
Verder werden Baeckeland Alois en 
Fiers Lodewyck u it Nieuwpoort te 
Oostende opgesloten wegens slagen 
toegebracht aan4 Herm us Pieter, E. 
Reernaertstraat, 64. Beid^ verkeerden 
in  staat van dronkenschap.
A U T O D IE F  IN G E R E K E N D
In  de Breydelstraat werd Zondag­
avond e6n poging tcft d iefstal van een 
auto ten nadele van Casteleyn Achil 
le verijdeld. M arien Em ile en Po litie 
agent Simmoens konden de diefstal 
beletten. Een zekere Demey uit Oost­
ende werd opgeleid.
O U D E V IS S E R  P LO T S  
K R A N K Z IN N IG  G E W O R D EN
In  het gesticht «Godtschalck» op 
de Opex is Lauwereyns Em ilius plots 
krankzinnig geworden zodat zijn 
overbrenging naar Beernem niet kon 
worden vermeden.
W IE L R I JD E R  T E G E N  T R A M
Ter hoogte van de Elisabethlaan is 
de w ielrijder Van Sevenant Alois te­
gen de stoomtram terecht gekomen 
en met lichte verwonding opgenomen
B I J  E EN  V E R T O N IN G  VAN DE 
F IL M  « W E S T K U S T »
W e weten niet w at de Heren Sche­
penen en Gemeenteraadsleden van 
de stad Oostende, die op de verto­
ning van de film  «Westkust» aanwe­
zig waren, van deze propagandafilm  
denken. Ze zijn er gekomen en ver­
trokken zonder boe of ba te zeggen, 
zoals de boertjes doen die in  stad in 
een chiek restaurant komen en gaan 
zonder drinkgeld te betalen. Het drink 
geld van de Heren Raadsleden had 
hier moeten bestaan u it blijken van 
waardering voor het werk van de 
Antwerpse cineast Houlen. Die heer 
is w aarsch ijn lijk  n iet naar Oostende 
gekomen om er eenvoudig zijn film  
te draaien, op te breken en terug te 
reizen. H ij zal zich ten minste aan 
een zekere hoffelijkheid van het Oos­
tends gemeentebestuur hebben ver­
wacht, tevens aan belangstelling en 
dankbaarheid.
De aanwezigen Heren hebben een­
voudig hun hielen gedraaid en zijn 
er van onder getrokken. Enkele van 
hen waren beschaamd. W e kunnen 
d it best begrijpen.
U it ons nader contact met dhr. 
Houlen hebben we enkele technische 
gegevens over deze film  kunnen be­
komen. Die gegevens, helaas ont­
breekt ons de plaats om er over uit 
te wijden, kunnen tot nadenken 
stemmen. Het maken van deze film , 
waarvan de projectie ongeveer 40 m i­
nuten vergt kostte zowat 100.000 fr. 
In  vergelijking met w at de stad be­
taalde voor de 10-minuten lange band 
over Oostende noemen we een derge­
lijke  kostprijs zeer interessant. Niet 
dat we de waarde van een film  willen 
gelijkschakelen aan de lengte ervan, 
M aar w at nog meer treffend was, 
is dat deze film  zeer goede kw ali­
teiten bezit. Ja , zeer goede. Moest de 
cineast ertoe komen de band op 15 
m inuten te brengen dan zou* h ij 
tot iets komen dat, en artistiek, en 
propagandistisch volledig voldoe­
ning zou schenken; Had de film  dan 
geen fouten? Jaw el, doch men verge- 
te niet dat h ij nog gans moest op 
punt gesteld en gerectifficeerd wor­
den.
W ij bevelen de H r Houlen gaarne 
aan bij de Heren van de Raad doch 
d it zal wel overbodig zijn gezien 
hun ta lrijke  blijken van sympathie 
die h ij voor en na de yoorstelling 
mocht in ontvangst nemen.
B E L A N G R IU K E  G IF T  VO O R D E 
K E R K F A B R IE K
Door Mevr. Sylvia-M aria W anket 
weduwe G ustaaf Marmenout wonen 
de te Blankenberge, M alecotstraat,
20 werd aan de kerkfabriek van Sing 
Catherina (Steene-Conterdam'i een 
perceel grond, groot 405 m2, gelegen 
langsheen de Guido Gezellela'an, a f­
gestaan. De geschatte waarde be­
draagt 110 fr. per m2, zijnde in  to­
taa l 44.500 fr.
W E R K E N  IN  H E T  K A A IS T A T IO N
In  het Kaaistation werden verbe- 
teringswerken uitgevoerd aan de a l­
daar ondergebrachte telegraaf- en te­
lefoondienst. De telefoonkabines wer 
den tijde lijk  weggenomen. Heel het 
kantoor zal worden ondergebracht 
in het lokaal der tiketten dat zal 
worden doorgetrokken tot aan de 
bagagestelplaats.
SAC H A G U IT R Y  IN O NZE STAD
W el niet in persoon misschien 
m aar met zijn meesterwerk, het 
luim ige «Erisa de Berg-op-Zoom» 
dat op Zondag 2 M ei in de Kon. 
Schouwburg vertoond wordt door 
het gezelschap van het Theatre 
Royal du Parc welke het te Brussel 
weken lang onder geweldige b ijva l 
vertoonde.
A A N G EN A A M  R E IS T O C H T JE
De heer Meier, de gekende uitbater 
van autocars, Torhoutsteenweg, a l­
hier is zo goed geweest V rijdag jl. 
een kosteloos tochtje naar de Kem- 
melberg te doen met de kindertjes 
van het Weeshuis «Carolinenhof» der 
W ellingtonstraat.
De Commissie van Openbare On­
derstand biedt hem daarvoor haar 
welgemeende dankbetuiging aan.
D E  K O N IN K L I JK E  G A A N D E R IJE N  
Z U L L E N  H E R S T E L D  W O R D EN
De stad koestert het inzicht de Ko ­
n inklijke gaanderijen die erg bescha-
I digd werden door de oorlog, te herstel 
len. Men voorziet een uitgave van
8.500.000 fr. ten laste van oorlogsscha­
de. De werken zouden in  1949 aange­
vat worden.
13 B R E U K  EN  B U IK B A N D E N  3
Kunstbenen 
Orthopedische Apparaten 
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
l if lM A t lA A II& A M M A É A M fe
T O E R IS T E N  A B O N N EM EN T EN  
OP DE K U S T L I JN E N
Het Staatsblad publiceerd een be­
s lu it w aarin hett aan de Nationale 
M aatschappij der Buurtspoorwegen 
toegelaten wordt, voor een periode 
van vier maanden, zegge van 1 Ju ­
n i tot 1 October, toegelaten wordt, 
tegen de prijs van 150 fr. abonne­
menten van 5 dagen af te leveren, 
geldig op de lijnen Oostende - De Pan 
ne. (grens) Veurne - Adinkerke en 
Oostende - Knokke (grens).
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3tCeetwaad Q û m ô Â y .
B E S T  A T T EN T IO N  G IV E N  B Y  BO TH  F I K M S W O R K IN G  IN 
C O N JU N C T IO N
C EV IC  S.F. Co LT D  TOM S L E IG H T  LTD
p isuE^ ’c^ M *«ger c - PRO CTO R, Manager
F IS H  S A L E SM E N
I ^ W L E R  °W N E R S  M OTOR V E S S E L  O W N ER S
™ 7 . G RSM SBY
Tel. 288 Telegrams Frisw ell Tel. 3492 Telegrams Frem
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GEMEENTERAAD
Vrijdagnam iddag kwam de Ge­
meenteraad in openbare zitting b ij­
een onder voorzitterschap van dd. 
burgemeester Vroome. W aren afwezig 
burgemeester Serruys (ziek), Goetge 
beur en De K inder (belet). De zitting 
stond volledig in  het teken van de 
paardenwedrennen en besloot met 
een gedachtenwisseling over de hu i­
dige toestand in het visserijbedrijf.
Vooraf werden aan twee raadsle­
den Mej. T ratsaert en dhr. Elleboudt 
doSr dhr. Vroome eretekens uitge­
reikt. Aan M ej. Tratsaert, het erete­
ken van Ridder in  de Kroonorde, aan 
dhr. Elleboudt, het teken van O ffi­
cier in de Orde van Leopold II.
D E PA A R D EN R EN N EN
W at de paardenrennen betreft, een 
parig werd besloten zoals verleden 
Jaar bij de «Grand Prix  In terna­
tional» een stadstoelage te voege van
300.000 fr. voor de eerste, en 120.000 
fr. voor de tweede en derde. Het stem 
men van de nodige gelden tot in ­
richting  van het paardenrennen wek 
te echter een lange discussie uit. De 
Kon. M y der Paardenrennen 'van 
Oostende eist nogmaals van de stad 
een borgstelling van 2.300.000 fr. De 
stad is verp licht deze te geven daar 
anders van paardenrennen geen 
spraak zal zijn. Rechts deed echter 
opmerken dat de co-contractanten
van vorig jaa r thans nog niet werden 
geraadpleegd hetgeen zeer delicaat 
is. Het past eerst met die mensen te 
spreken en hun bijdrage, hoe gering 
ook, dankbaar aan te nemen. Dhr. 
Porta, woordvoerder van de rechter­
zijde, w ijst nog op het overdreven op­
timisme dat aan de dag werd gelegd 
nopens de beslissing van de Regering 
voor de inrichting van een sweep­
stake, beslissing, die, zoals verwacht 
nadelig is uitgelopen. Thans moet a l­
les weer bij hoogdringendheid a-fge- 
handeld worden en b lijft er practisch 
geen tijd  tot rijp  overleg. Nu staan 
we met het mes op de keel of met de 
stroD om de hals. We kunnen niet 
verder dan goedkeuren. Het ontwerp 
wordt dan ook goedgekeurd.
Om dît putje in de reeds diep uit- 
gewreten stadskas te vullen wordt 
daarop het voorstel ingediend voor 
het komend zomerseizoen weer de ver 
blijtfstaks in voege te brengen. Se­
dert 1938 is hiervan te Oostende geen 
spraak meer. De tarieven van 1938 
zouden evenvoudig verdubbeld wor­
den. De h. Po rta wenst dat voor de 
laagste twee categoriën de verb lijfs­
taks niet van toepassing zou worden 
De stemming over d it voorstel brengt
8 ja  (rechts) tegen 12 neen. Het voor 
stel over de toepassing van de ver­
b lijfstaks op alle bedrijven wordt 
aangenomen met 12 ja  tegen 8 neen 
(rechts).
G E N E E S  H E R E N D IE N S T
Dokter Heymans, Chaletstraat, tel. 
714.13.
.
A P O T H E E K D IE N S T
Apotheker Welter,, Tcirhoutsteen- 
weg 263. ____________
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - SN IJ-  en BRAN D  
W ONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN  ECZEM A
W O N D E R Z A L F
INDIANA
—  Te koop in aUe apotheken —
(325)
D E  N IE U W E  V IS M IJN
Het ontwerp tot wederopbouw van 
de vism ijn voorziet een ram ing van
65.000.000 fr. en va lt in  de categorie 
«oorlogsschade». Voor het jaa r 1948 
werd een som van 15.000.000 fr aange 
vraagd. Verder kan de uitgave over 
volgende jaren verdeeld worden : 15.
000.000 fr. in  1949; 25.000.000 fr in 
1950 en 10.000.000 in 1951.
BO U W T O ELA T IIN G EN
Van Blaere Henri,Steense D ijk, 69: 
verhogen huis idem.; Berard  Georges 
Ed ith  Cavellstraat, 4: verbouwen 
voorgevel idem; Demey M aurice, Tor 
houtsteenweg, 236: bouwen autoberg 
p laats idam; Dierickx F. H. Serruys­
laan  14b: herbouwen huis Breidelstr. 
8; Daele Ed. Nieuwlandstr. 113; ver­
hogen washuisje idem; M ahieu Ch. 
Frère Orbanstr. 271: verbouwen huis 
idem; De Lee Théo Zuidstr. 3: bezet­
ten voorgevel idem; wed. Maertens- 
Van Huele H. Serruyslaan 24:verbou 
wen huis Visserskaai 21; Claeys An­
dré K leine Straa t 1 Moeskroen: her­
opbouwen huis Kapellestraat 32: De- 
visschere Em ile Euphr. Beernaertstr. 
herbouwen huis Wagenstr. 25: Devo- 
gelaere Basiel J.  Besagestr. 54: bou­
wen huis idem: Degroote J. St. Pe- 
tersburgstr. verbouwen w inkel Van 
Iseghem laan 124: Zusters H. Jo- 
Z ilverstraat 20 Brugge: oprichten 
schoolcomplex Hoek A. Pieterslaan en 
sll Petersburgstrl. ; M inisterie van 
Openbare W erken Brussel: herbou­
wen houtmagaziin-werkplaats. Instel 
lingen Zeewezen Marinedok.
L E U R D S T E R  G EV A T
De leurdster Taffecier Germ aine 
u it Maldegem werd alhier gevat daar 
zij geen leurkaart op zak had en 
eveneens een toelating van het ötads 
bestuur miste. Ze oefende de leur- 
del u it in zeep.
IJ; i' , .
K E R M IS  W I J K  H O S P IT A A L
De houders van de inrichtingen 
van verbruik en verm akelijkheden 
van de w ijk  «Hospitaal» mogen ter 
gelegenheid van de w ijkkerm is kos­
teloos muziek spelen en laten da-" 
in  hun inrichting vanaf 1 M ei tot 10 
M ei 1948.
Deze toelating ontslaat de belang­
hebbenden evenwel n iet van de ver­
plichting daarvan aangifte te doen 
op het kantoor der Belastingen, Chris 
tinastraat, 113, A lhier.
A A N R IJD IN G  EN  K L A C H T
Van Gheluwe August u it Zandvoor 
de legde k lacht neer tegen Van  Hou- 
ben Albert, eveneens u it Zandvoorde 
daar zijn auto door de auto van laatst 
genoemde zou zijn aangereden ge­
weest. E r was slechts stoffelijke scha 
de.
v
G A A IB O L D E R S B O N D
K A M PIN G  11 A P R IL
137 p. Moedige Bolders
132 p. Moedige Bolders zonder vrees
119 p. Blauw  voet
113 p. Altoos te Vreden
111 p. Na werk verm aak
3e Prijskam p op 25 A p ril : Lokaal 
Blauw  voet, Steenweg op Nieuwpoort 
Café Derby.
S C H A A K N IE U W S
Met de Pinksterdagen heeft er te 
Pa rijs  een ontmoeting Frankrijk-Be l 
gië p laats op 10 borden. Onze stads­
genoot G. Pepers werd aangeduid om 
er aan deel te nemen. Z ijn  uitslag te 
Hastings zal wel niet vreemd zijn aan 
deze aanduiding.
Verbruikers !
Met mauae zeget 
Vacantiën &  Stelzen
wordt U G R A T IS  aangeboden 
door alle handelaars die een 
trouwe clientele naar waarde 
schatten en ze wensen te be­
houden
Vergeet niet de zegels V acan ­
tiën en Reizen voor al Uw  aan 
kopen te vragen.
U zult aldus aanzienlijke be­
sparingen verwezenlijken welke 
ü  naar Uw  keuze zult gebrui­
ken.
Vertegenwoordiger : P. Croux 
Koksyde.
Hoofdzetel : Vacantiën en R e i­
zen - Broekstraat. 44, Brussel
(701)
BURGERLIJKE STAND
G EBO O RTEN
2 A pril 1948 : Lisette Lowyck v. 
Theophile en Marguerite Verplancke, 
Schipperstr. 18;
3. —  Freddy Deschacht v. Gerard 
en Sylvie Simoens, Westende; Jenny 
V ila in  v. Albrecht en Gabriella Rycke 
waert, Veurne; M aria Jonckheere v. 
Ju les en Simonne Legein, Oostduinker 
k© *
4 —  Thérèse Verhuist v. Alfons en 
Jeanne Geldhof, S t op Nieuwpoort 42; 
Hugo Bentein v. M arcel en M aria Van 
denbroele, G istel; L iliane Vanden­
driessche v. Jozef en Godelieve Vande 
Meirssche, Visserskaai 27; R ita  Libert 
v. Joseph en Simonne Herbinia, Bree­
dene;
5. —  Christina Seldenslach v. Fe r­
nand en Olga Seys, Aartshertogstr. 17 
Agnes Logier v. Serafinus en Leonie 
Inghelbrecht, G istel;
6 - G ilberte Everaert v. Georges1 en 
Lyd ia Pauwels, Breedene; R ita  Goet­
hals v. Oscar en Yolande Versluys, 
Ereedene; Henriette Hosten v. Oscar 
en Ed ith  Verstraete, Schipperstr. 4; 
Jacqueline Vanhove v. André en B e r­
tha Dudal, Steene; D irk Declercq v 
Daniel en Agnès Hosten, Oostduinker
7. André Crous v. Arm and en B la n ­
che Thomas, Elisabethlaan 272; W illy  
Versluys v. Cam ille en Antoinette 
Beuselinck, Breedene; Redgy Rycx v. 
H enri en Agnes Sercu, S t op Nieuw­
poort 74; Jenn y Albrecht v. Roger en 
Paule Schepens, Capucijnenstr 18;
8. —  M arie C laire Demet v. Nor- 
brecht en Raymonde Bouteille, M id­
delkerke; Hedwige Boydens v. Hen­
drik en Ju lie tte  De Leyn, Westende;
9. —  G ilberte Roose v. M aurice en 
M arguerite Helsmoortel, Ooststr 64; 
Eddv Verleye v. Ferdinand en Germ ai 
ne Demeulenaere, E. Beernaertstr 21; 
W illiam  Vanhencxthoven v. Edgard 
en M argaretha Verhaeghe, G istel; 
Thérèse Borgers v. M aurice en M ary 
W ittevrongel M. Theresiastr 30; Ro ­
lande Aspeslagh v. C h a rts  en Yvon­
ne Galand, Breedene;
10. —  Roger A llary v. Ju lien  en L y ­
dia M artinsen, Visserskaai 23; Théo 
O tt v. Em ile en M aria Huys, S t Catha 
rina Polderstr. 14;
S T E R F G E V A L L E N
4. —  S ilv ia  Rodenbach 72 jr  wed. 
Edward Borret, Gerststr. 50;
3. —  H enri M ille 5 mnd, S t Francis- 
cusstr. 2;
7. —  Ju les Vanhinsberghe, 67 jr  
wdr Ju lie  Dewulf, Visserskaai 2;
10. —  John  N iville 10 mnd, Westen­
de.
M A A K  G E B R U IK  VAN O NZE 
K L E IN E  A A N K O N D IG IN G E N
H U W E L IJK E N
Lisabeth Oscar, visser en Verlee Su 
zanne,; Boey Arthur, bankwerker en 
Pollen Denisa, bediende; Burggraeve 
Raphael bediende en Bu llynck  Lucien 
ne, verpleegster; Feys Georges, ge­
neesheer en Van Mullem  M agdalena; 
M ilissen Georges, handelaar en Van- 
loo M aria; Albert Elias, schoenmaker 
en Joanna Lam brichts; M aurice W al- 
lenbourg, lasser en Fernanda Cottriau 
bediende; Roger Van Daele, tekenaar 
en M aria Collem an; Ludovicus Dams, 
timm erm an, en M ariette M archand; 
Louis M arien, loodgieter, en M agdale­
na Vansteeger; Cam ille Grünewald, 
rijksw achter en Georgette M ille ; R e ­
né Bauwens, tim m erm an en Joanna 
Vlaem inck; W illiam  Thompson, be­
stuurder, en M arcella Vercnocke, se­
cretaresse;
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
Ryckier G ilbert, brievenbesteller, 
Nieuwnoortststwg 42 en G alleyn De­
nise. Eendrachtstr. 30; Masure André 
zeeman, Kairostr 77 en Vandendries­
sche M aria, H ertstr 18; Ghys Pierre, 
bediende, J .  Besagestr. 13 en Asseloos 
Gilberte, V aartstr 13; Carrette André, 
metaalbewerker, G ent en M arlein  
Blanche. M etserstr 53; Van Kerre- 
broeck Firm in, inspecteur, Breedene 
en Vansieleghem Yvonne, A. Pietersl. 
88; Doyen Robert, iizerdraaier. Rom- 
sée en Rynjeko G abriella. L ijn d raa ier 
str. 24: Vanrem oortele Roger, stads- 
bediende, Verenigingstr 135 en Van- 
houtte Blanca, bankbediende. Schaan 
str 13; T ’Joen Cam ille, oolitieagent, 
N ijverheidstr 80 en Nieuwenhuyse 
Gabrielle, modiste. Londenstr 8; Bou­
vier Robert, werktuigkundige. Van 
Iseghem str 128 en Brackx  Jacqueline 
Oostendse H aardstr 3?; Serafim off 
Robert, handelsreiziger, Koningstr. 31 
en Schacht Jacqueline, Koningstr 74: 
Ollieuz Ferdinand, electricien, Schaaf 
str 35 en M adelein M aria, bediende. 
Oostendse Haardstr. 43; Maenhoudt 
'.Richard, Duivenhokstr. 64 en Deback 
Magdalena, Duivenhokstr 66: Ver­
burgh Em iel, trambediende, W agen­
str 15 en H o l^ o e t M aria, Goeiiheid- 
str. *3; Raspoet Daniel gep. adjudant, 
wdr Joanna Soenen. Steene en Bod- 
daert Antoinette, wwe Ju les Dessy, S t 
Catharinaplaats 7;
A N D ER E  G E M E E N T E K
Pille  M aurits, Oostende en Vanhoo­
ren Simonne, W estkerke: Heddebauw 
Raymond, journalist, Oostende en 
Bu ïtvnck Henny, Deum e: Po llentier 
Gustaaf, beenhouwer, Oostende en 
Cuypers Godelieve, Oudenburg: Go- 
vaert Felix, kunstschilder, Oostende 
en Rem y Lucienne, Klemskerke.
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B U R G E R L I JK E  STA N D
H uwelijken : Gansem ans Henri, 
werkm an met Potuuins Germ aine.
C IN E M A  R E T H O R IK A
Deze week : « Ik  sterf b ij elke dage­
raad» met Jam es Cagney en George 
R aft.
D A N S F E E S T
Zondag a.s. gaat in  de feestzaal van 
de Casino een prachtig dansfeest 
door ingericht door de Nationale Unie 
der Oudgedienden van de Bezettings­
legers. H et «Non-Stop Orkest» van 
Pros Dhaene verleent zijn rrïedewer* 
king en een uiterst aangename avond 
lig t in  het verschiet. Beg in  te 20 uur 
en ingang 15 fr.
VO O R D E B O K S L IE F H E B B E R S
De ta lrijke  boksliefhebbers onzer 
gemeente zullen zich verheugen te 
vernemen dat eindelijk  één onzer zo­
nen de ring zal betreden ten einde de 
«edele kunst» te beoefenen. Deze eer­
ste contactnam e van onze dorpsge­
noot, M inne Adolf, heeft plaats Zon­
dag a.s. in  het Sportpaleis te Oosten­
de. Deze 17-jarige knaap, 67 kgr we­
gende, zal het opnemen tegen Bos- 
saert u it Antwerpen. M et spanning 
wachten de M iddelkerkenaars dan 
ook de eerste kamp van hun dorps­
genoot af. Volgens w ij vernam en zul­
len ta lrijke  sportm annen de jeugdige 
Adolf vergezellen ten einde hem aan 
te moedigen en aanwezig te w illen 
z ijn  bij d it eerste treffen  van een 
m isschien welgevulde loopbaan. Good 
luck, Adolf en houdt de eer van M id ­
delkerke hoog !
B I J  D E  K A R A B IJN S C H U T T E R S
H ier volgen de uitslagen der weke­
lijkse oefeningen van  8 A pril : Lans- 
sens M. 58; Delacourt G. 56; Dela- 
court R . en Vanhoutte V. 54; Ver­
burgh A. 53; Vandewalle A. 52; Van- 
haelen Fr. en Boddez R . 50; Surm ont 
L. en Germ onpré Ch. 48; Delam eilleu 
re St. en Depoorter Rob. 47; Gesquie. 
re Rog. 43.
B I J  D E  JO N G E  V L U C H T E R S
De m annen van de veloclub reizen op
23 M ei per autocar. Zoals w ij het ge­
woon zijn, werd nogmaals iets u it de 
bovenste laden gehaald. D itm aal gaat 
de reis naar het eiland W alcheren 
met overzet op de Schelde te Breskens 
Vlissingen en M iddelburg zullen wor­
den bezocht en door hét Zuiden van 
Holland heen zal te Antwerpen halt 
worden gehouden. De terugreis zal 
langs S t N iklaas en Gent geschieden. 
W aa rlijk  een buitenkansje voor de 
ta lrijke  leden der veloclub. D aar de 
gezamenlijke reispas op tijd  in  orde 
dient te worden gesteld, zal de in- 
schrijvingslijst op 9 M ei worden ge­
sloten. De telaatkom ers zullen niet 
aanvaard worden. De p rijs  bedraagt 
135 fr. Vergadering op de dorpsplaats 
en vertrek te 6 u. 15 zeer stipt. In ­




AG EN TSCH AP:
R. Bauwens & C°
R E D E R IJK A A I ,  35
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Geboorten : Beerlandt Johan  v. G a ­
briel en Leye Agnes; Pylyser Hubert 
v. Herm an en Lexarde Georgette. 
Overlijden : Coolsaet Elisabeth, wwe 
Calcoen Carolus, 79 jr.
Huwelijksafkondigingen : Moke A l­
bert, autogeleider en Brem eersch Jean  
ne; Germ onpré Frans, metser, Slype, 
en Simoens Lucienne;
Huwelijken : Derdaele Georges, 
rijkswa"cliter te Brugge en Demeester 
Anna. ,
A P O T H E E K D IE N S T
Voor Zondag 18 April : Apotheek 
Am ery, Kerkstraat. Open van 9 tot 12 
en 16 tot 18 uur.
D U IV E N P R I JS K A M P
Uitslag van  de prijsvlucht op A r­
ras van 11-4-1948 bij Borret V., : 186 
duiven : 1) Puystiens J.,; 2) Weiss A.; 
3) Neudt L ; 4) Vandenneucker L.; 5) 
Legein M ; 6) Stevelinck J ;  7) Weiss 
A ; 8) Stevelinck J ;  9) A lleweireldt P.
V L A G O V E R H A N D IG  IN G  A B V V
Zondag j l had de plechtige vaan- 
delinhuldiging plaats van de plaatse­
lijke  afdeling van het A B W . Na de 
overhandiging van het vaandel werd 
een optocht gehouden doorheen de 
stad en bloemen werden neergelegd 
aan het Monument der Nieuwpoortse 
oorlogsslachtoffers. Een feestzitting 
had plaats in  de zaal W itte Brigade 
waarop het woord werd gevoerd door 
dhr M ajor, nationaal secretaris van 
het Algemeen Belgisch Vakverbond, 
en door dhr Gaelens, die o.a. vroeg 
dat het herstel van de haven geen 20 
jarenplan zou worden.
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Waæchœti deze Weed ?
O O S T E N D E
C IN E M A S
PA LA C E : «Le C R IM E  D ’IV Y »  met 
Joan  Fontaine en Herbert M arshall.
FO RU M  «LA SEC O N D E Mme CAR 
R O LLS» «TH E TW O  M rs C A R R O LLS 
met Hum phry Bogart en Barbara 
Stanwyck.
R IA LT O  «CO EUR SEC R ET » «TH E 
SE C R ET  H EA RT» met C laudette Col 
bert en W alter Pidgeon.
K ind , toegel.
CO RSO  : «C A R N EG IE  H A LL» met 
Leopold Stokowsky en L illy  Pons.
Kind , toegel.
CAM EO : «FEM M ES A LO U ER  «ES­
C O RT G IR L »  met Be tty  Compson en 
Drake Ham ilton.
R IO  : « T E R R IB L E  VEN G EAN C E» 
«CO RN ERED » met D ick Powell en 
W alter Slezak.
R O X Y : L ’O D Y SSEE  DU DR. W AS- 
ELL»  met G ary Cooper, Lara ine Day 
en Signe Hasso.
K ind, toegel
NOVA : «AN TO IN E EN  A N TO IN ET 
TE» met Roger Pigaut, C laire M affei 
er. Noël Roquerest.
Dinsdag vertoningen vanaf 4 uur.
Personen met voornaam  Antoine of 
Antoinette krijgen toegang aan h a l­
ve p rijs in  de weekdagvertoningen v.
4 tot 6 uur. Geen verm inderig na 6.15 
uur.
K ind . toegel. 
K O N IN K L I JK E  S C H O U W R U R G
Op Zondag 18 A pril te 20 uur : «De 
kuise Suzanna» lustige operette in  3 
bedrijven van Jean  G ilbert.
Op Dinsdag 27 A p ril a.s. laatste K . 
N.S. vertoning van het W interseizoen. 
W ordt vertoond : «Tien kleine neger­
tjes». %
NIEUWPOORT
C IN EM A
NOVA : V an  V rijdag  tot Zondag : 
«Les Belles M arinières» met A lfred 
Drake en Jan e t B la ir. K .t.
Dinsdag en Woensdag : «La Justice  
des hommes» met G ary G ran t, Jean  
A rthur en Ronald Colman, K .t.
C EN T U R Y  : van V riidag  tot Zon­
dag : *Terug naar B a taam  met John  
W ayne en Anthony Quinn. K .t. 
j van M aandag tot Woensdag : «De 
j grafroven  met Borris K a rlo ff en B e ­
la  Lugosi. K.n.t.
A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 18 April wordt de dienst 
verzekerd door dhr apotheker O. Vo­
gels, Bakkerstr. 31.
F O N T E N IE R S D IE N S T
In  de week van 17 '  tot 24 April 
wordt de drinkwaterdienst verzekerd 
door hulp-fontenier Vanden Bussche 
Charles, K a re i DesWertlaan 87.
B E V O O R R A D IN G S B E R IC H T E N
Maandag 19 April en volgende da­
gen telkens van 9 tot 11,45 uur in  de 
lokalen van de Bevoorradingsdienst. 
Hotel des Bains, ingang stad, .zullen 
de bijzondere zeepzegels voor de k in ­
deren van 0 tot Ï0  jaa r worden u it­
gereikt. De rantsoeneringskaart van 
de rechthebbenden moet worden voor 
gelegd.
IM V EN TA R liS  D ER  B IZ O N D E R E  
Z E G E L S
De aandacht der werkgevers wordt 
er op gevestigd dat de inventaris van 
de uitgereikte bijzondere zegels over 
de periode 1 Jan u ari tot einde April 
.1948 tegen 1 M ei moeten ingediend 
worden in  de bevoorradingsdienst.
A A N B E S T E D IN G
De aanbesteding voor ingraven van 
een benzinetank in  het beluik van de 
watertoren gaf volgende uitslag :
Verm eulen K are i 8.135,54 fr; Pro ­
voost W illy  12.197.45 fr; Van Oost 
Em ile en zoon 12.912,10 fr; Lamote J. 
en zoon 17.976,94 fr.
G O U D EN  B R U IL O F T
Zelden werd in 'ons steedje een gou­
den bruiloft zo door een groot gedeel­
te van de bevolking mede gevierd als 
Zaterdag j l  het geval was ter gele­
genheid van het gouden huw elijksju­
bileum van de echtelingen C. Fran- 
ceus.-Trotteyn. De jubilarissen had­
den gedurende de dag deze blijde ge­
beurtenis in  fam iliekring gevierd.
’s Avonds rond 19 uur trok het mu­
ziek van de Koninklijke Harm onie 
Neptunus kinderen gevolgd van de 
vaandels van ta lrijke  verenigingen en 
een groot aantal leden naar de wo­
ning van de echtelingen. Hierop 
ging het in  optocht door de voor­
naamste straten van de stad ,naar de 
zaal Ons Huis, waar een bal begiftigd 
met een kosteloze tombola aan de be  ^
volking door de jubilarissen werd 
aangeboden.
Na het eerste huldigingsgedeelte, 
werd de danspartij door de jubeleren 
de echtelingen geopend.
Zondagvoormiddag werden de ech­
telingen en hun fam ilie door de ge­
meenteraad in  plechtige zitting ont­
vangen. Heer Burgemeester Devriendt 
sprak de gelegenheidsrede uit, en 
overhandigde aan de echtelingen het 
gebruikelijke geschenk. De onderte­
kening van het gulden boek der stad 
besloot deze plechtigheid.
Z IT D A G EN
De inwoners van Biankenberge en 
omliggende die wensen kosteloze hulp' 
en raadgevingen te ontvangen nopens: 
de sociale vraagstukken mogen zich 
iedere eerste Dinsdag van de maand 
in vertrouwen aanbieden tussen 18 en
20 uur in  de zaal Ons Huis, Van Maer- 
lantstr.
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G E T E IS T E R D E N
Op Woensdag 21 April a.s. zal een 
afgevaardigde van het M inisterie van 
Wederopbouw een zitdag houden ten 
Stadhuize, Bureel 14, van 9 tot 12 en 
van 14 tot 17 uur, ten einde de geteis­
terden met raad en daad bij te staan..
NOG H E T  N IE U W  ST A T IO N
Het i$ thans officieel bekend dat 
op 23 April e.k. de aanbesteding zal 
plaats hebben voor het aanleggen 
van een spoorwegbedding tussen 
Duinbergen en de Steenweg Heist- 
Westkapelle. Ook werden reeds voor­
ontwerpen gemaakt voor het aan­
brengen van de spoorbruggen en de 
viadukten.
Hopen we dat deze grootse werken 
thans niet meer onderbroken worden 
en dat Heist dit zolang verwachte 
nieuwe station moge bekomen.
Burgemeester de Ghelder heeft h ier 
samen met schepen Piere Van Dain- 
me aan de Oostkust een zeer grote 
dienst bewezen en in  korte tijdspan­
ne iets verwezenlijkt waarover men 
reeds 20 jaa r sprak.
Prach tig  gewerkt !
Heist en Zeebrugge zullen er veel b ij 
winnen. *
OP D E V O G E L P IK
De Vogelpikm aatschappij «De Mo­
lenhoek» met lokaal in  café «De 
Beurs» is nog steeds zeer actief. Zon­
dag a.s. Wordt de Heer Sterck R i­
chard, lu isterrijk  gevierd. D it feest 
gaat door met de medewerking van 
de Muziekmaatschappij «St Cecile». 
Kam pioen Sterck verloor slechts één 
punt op 27 en behaalde gedurende- 
het seizoen 1947-48 ta lrijke mooie uit 
slagen. Ziehier dan de . uitslag van 
het kampioenschap op 27 punten. :
1. Sterck R ich. 26 p.; 2. Van Henaege
24 p.; 3, Sabbe Gérard 23 p.; 4. Ver- 
brugghe Albert 23 p.; 5. Deblieck Léo
19 p.; 6. De Groote Achiel 18 p.; 7. 
Gydé Ju lien  17 p.; 8. Meseure R ichard
15 p.; 9. Dogimont Louis 12 p.; 10. 
Sm it Carolus 11 p.
E r wordt vergaderd om 16 u. in  het 
lokaal.
G E M E E N T E R A A D
Woensdagavond 11. kwam de ge­
meenteraad bijeen onder Voorzitter­
schap van Burgemeester J.B . de Ghel 
dere. De raadsleden Vantorre (Llb .) 
en Maes (C V P) waren afwezig.
Onm iddellijk na het openen der 
zitting werd rechstaande hulde ge­
bracht aan dhr Sebrechts.
B ij hoogdringendffeifTwerd een Mo­
tie op de dagorde betreffende de c ri­
sis in  het visserijbedrijf, gebracht.
Deze motie wordt op een andere 
plaats weergegeven.
Het proces-verbaal van vaststelling 
en schatting, het lastenboek, opme­
ting en bestek betreffende het herstel 
van oorlogsschade aan de Gemeente­
school werd goedgekeurd. E r  wordt 
aan de Staat een som van 194.324,13 
fr. gevraagd.
W ordt eveneens goedgekeurd het 
verbeterd ontwerp van de totale elec- 
trificatie  en de verlenging van de ver 
gunning op 31-12-1963. De uitbreiding 
omvat W estkapellestraat, Ramskapel- 
lestraat, M oerstraat en Evendijk.
De verb lijf taks te laste van de vreem­
delingen wordt afgeschaft en vervan­
gen door een taks op de te verhuren 
kamers. Deze nieuwe taksregeling 
wordt gestemd met 7 «ja» tegen 2 
«neen» (de hh. M artony en Debruy- 
cker, soc.)
De taks bedraagt 50 fr. per slaapka- 
van 2.500 fr. Voor de v illa ’s te Duin- 
mer met voor de hotels een maximum 
bergen en gelegen benoorden de E li­
sabethlaan bedraagt de taks een for­
fa ita ire som van 500 fr. per onroe­
rend goed in  zijn geheel te verhuren.
De tarief voor het stadswater in  de 
tu inw ijk  wordt tot 10 fr. per maand 
opgevoerd.
De onwaarden der Gemeentereke- 
ning 1947 ten bedragen van 9.496 wor 
den aanvaard.
Het verslag over de toestand der 
stadskas, 1ste kw artaal 1948, wordt 
goedgekeurd.
Vervolgens wordt het lastenboek 
goedgekeurd betrefende de Zomerker 
mis, het leuren met ijsroom en. F ris ­
co, en verhuren van amphibiewagens. 
Voor verkoop van ijsroom zijn te 
Heist zes plaatsen voorzien en te 
Duinbergen vier.
Voor de amphibiewagens zal slechts 
één vergunning toegestaan worden.
Vervolgens wordt nog in  geheime 
zitting goedgekeurd : verlenging van 
dienstperiode van drie tijde ïijke po-
litieageenten, bijvtoelgelijHe d ienstja­
ren voor de Heer Gemeenteontvanger, 
de nieuwe wedden 1948 van het ge- 
meentepersoneel en het personeel der 
COO.
Ook werden plaatsen open verklaard 
voor werklieden en politieagenten. De 
zitting werd gesloten met enkele me­
dedelingen.
Vxui 16 CLpxit af, Sbuuide 
tacûôten-ftanfi &e&cfiiââaa’c
O N D ER  D E  V O RM  VAN  C H E C K S
De nationale Ban k  van  België deelt
mede : M et ingang van 15 Aprn mogen 
de erkende banken en de wisselagen- 
ten, die bevoegd zijn om de schikkin­
gen van reglement nr 13 van het Bel- 
gich-Luxemburgs Instituu t voor de 
W issel toe te passen, aan inlandse en 
verb lijf houdende reizigers m et bestem 
m ing naar Frankrijk , Algérie en Tu ­
nesië, bijzondere door de Nationale 
Ban K  van België uitgegeven checks a f­
leveren, binnen het kader van art. 6bis 
van voornoemd reglement.
Deze checks waarvan het bedrag op 
het paspoort van.de reiziger zal inge­
schreven worden, uitsluitend verhan­
delbaar door bemiddeling van de ban­
ken, reisagentschappen en hotels in  
F ran k rijk , Algerië en Tunesië, die daar 
toe door het Franse «Office des Chan­
ges» gemacntigd zijn geworden. !
De checks, uitgegeven in  ronde be­
dragen van  500, 1.000 en 5.000 Belg i­
sche franken, zuiien kunnen aange­
schaft worden tegen Franse franken, 
bereüend tegen een m aandelijkse, 
door de Banque de France te bepalen 
koers. Deze koers zal geldig zijn van 
de eerste tot de laatste dag van elke 
m aand en vasogesteid worden.volgens 
de gemiddelde vrije  koers van de 
Am erikaanse dollar te Pa rijs  en de pa­
rite it van ae Belgische Ir  ank ten over 
staan van de Am erikaanse dollar, die 
vastgesteid is op 43,8275 voor 1 dollar.
De inlandse en verb lijf houdende re i­
zigers worden verzocht hun checks 
slechts te verhandelen naarm ate hun 
behoeften, daar n iet meer dan 4.000 
Franse frank in  b iljetten per persoon 
uit het Franse mun^gebied mogen u it­
gevoerd worden.
E r wordt daarenboven aan herin ­
nerd, dac de Belgische en Luxemurgse 
erkende banken, en de hogergenoemde 
wisseiagenten geen verplichting heb­
ben om de ingevoerde biljetten, die na 
de reis overblijven, terug te kopen.
Deze schikkingen, die alleen gelden 
voor het dekken van reis- en verb lijf­
kosten, v/orden ingesteid bij wijze van 
proef. Voor alle andere onderhande- 
lingon b lijft'd e  officiële koers van de 
Franse frank in  voege.
M A A K  U G E R E E D  VO O R EEN
O N T M O ET IN G  M ET  D E FO R T U IN
Misschien zijt gij haar uitverkorene 
voor de m aand M E I
Koop nu reeds uw biljetten voor de 
trekking van de 6e sch ijf van de
KOLONIALE LOTERIj
welke doorgaat op 4 M E I te A A LST  
18 millioen worden verdeeld
(740)
S P O R T
Corporatief Verbond
U IT S L A G E N
Casino - U.C.B.
F.C. A lleyn - Casino 
Béliard  (B ) - Stad  





V R IE N D E N W E D S T R IJD E N
S.V. Zeewezen Oostende-S.K Zeewe­
zen Brussel 6-0- 
E l. du L itto ra l - Tram  3_1 
k a n g s c h i k k i n g
1 Po litie  13 11 0 2 40 13 24
2 L itt  Nieuwpoort 14 8 3 3 53 24 19
3 Bé liard  (A ) l l  8 1 2 38 10 18
4 U.C.B. 9 6 2 1 26 15 13
5 Casino 11  3 3 5 26 22 11
6 Tram  12 5 6 1 26 33 11
7 Stad  12 5 7 0 29 31 10
8 F.C. A lleyn 14 2 9 3 22 43 7
9 Béliard  (B ) 11 1 9 1  851 3 
10 Bank  11  1 10 1 23 49 2
M A TCH EN  VO O R Z A T E R D A G  A.S 
Zaterdag 1 7April 
te 15 u.
Bank v. Brussel-Litto Nieuwpoort
(terr. S.V. N ieuwpoort)
te 15 u.
Casino - Stad
(terr. Bé lia rd )
te 17 uur.
Tram  - Béliard  (A )
(terr. Bé lia rd )
te 17 uur.
F.C. A lleyn - Po litie
(terr. M il. H ospitaal) 
Woensdag 21 A p ril te 18 u.
L itto  Nieuwpoort - U.C.B.
(terr. S.V. Nieuwpoort)
v r i e n d e n m a t c h e n
Zaterdag 17 A p ril te  15 u.
S.V. Zeewezen - Dover (Engeland)
(terr. V .G . Oostende) 
Zaterdag 17 A p ril te 15 u.
Bruggen en Wegen - Bé lia rd  (B )
(terr. M il. H ospitaal) 
schadu wder kopploegen bleven De 
0 m nipt tweede te eindigen
deed de verplaatsing : Coucke; H uy­
ghebaert; Sim oen; Vandaele; D ’Ever- 
langhe; Degryse; R ijckew aert; De­
wulf M arcel en Lucien; Deschryver 
en Berteloot.
Zondag aanstaande wordt gerust om 
op 25 dezer de flinke ploeg van W S 
leper te ontvangen. D it wordt gewis 
een p ittig  p a rtijtje  en wordt er vol­
ledig opgetreden, dan kan misschien 
wel iets geoogst worden.
De uitreiking van 
paspoorten voor het 
buitenland
E N K E L E  IN L IC H T IN G E N  VO OR DE 
B E L A N G H E B B E N D E N
De personen, die een paspoort voor 
het buitenland wensen te bekomen 
dienen volgende stukken voor te leg­
gen :
1. een bewijs van identiteit en bur­
gertrouw, ten hoogste 6 maanden af- 
geleverd door het gemeentebestuur 
van de woonplaats van belanghebben­
de. Z ij die een oud paspoort kunnen 
voorleggen, zijn van deze verplichting 
ontslagen.
2. \wee exemplaren van een vragen­
lijst, béhoorlijk ingevuld in  bloklet- 
ters of m achineschrift;
3. drie foto’s.
De kinderen beneden de 15 , jaar 
kunnen zich laten inschrijven op het 
paspoort van vader of moeder, op 
voorlegging van het trouwboekje en 
van een schriftelijke toelating van de 
ouders.
De handtekening van de vader moet 
bovendien gelegaliseerd zijn door de 
burgemeester.
De kinderen, die alleen reizen, moe­
ten in het bezit zijn van een persoon­
lijk  paspoort, afgeleverd op voorleg­
ging van een identiteitsbewijs, het 
trouwboekje van de ouders en een 
schriftelijke toelating van de vader of 
voogd.
De jongelieden van 15 tot 21 jaa r 
moeten dezelfde stukken voorleggen 
vereist voor een volwassene plus een 
schriftelijke toelating van de ouders.
W A A R  M O ET  M EN Z IC H  W EN D EN  ?
De paspoorten worden uitgereikt in  
de zetel van de provinciale gouverne­
menten en arrondissementscommissa- 
riaten, uitgezonderd voor Brussel, 
waar een speciaal bureel is ingericht 
op de Brugm anlaan, 179. te Vorst.
Daar de burelen veelal* met werk 
overlast zijn, worden belanghebben­
den verzocht hun paspoort enkele we­
ken op voorhand aan te vragen.
Pij V. Nieuwpoort
FC  H E IS T  3 - SV  N IEU W PO O R T  2 
Nieuwpoort start m et windvoordeel 
m aar trekt toch onm iddellijk ten aan­
val zonder echter het doel der gast­
heren in  gevaar te kunnen brengen. 
Geholpen door een stevige w ind komt 
Heist in  de meerderheid en de geel­
zwarte verdediging heeft de voeten 
vol om doelpunten te verhinderen. 
Rond de 25e m inuut wordt h a lf M er­
cy om enigszins onverklaarbare rede­
nen van het veld gewezen. De druk 
van Heist houdt aan en de lokalen 
zullen eerst aan de 40e m inuut de be­
zoekende doelwachter verslaan om 1 
m inuut la te r een tweede doelpunt 
aan te tekenen. De rust komt met een 
2-0 stand voor Heist. In  de 2e helft 
heeft Nieuwpoort de w ind mee en 
Heist komt slechts met sporadische 
ontsnappingen aan het bod. Op een 
dezer ontsnappingen zal Heist nog­
maals doelen. Nieuwpoort dringt ge­
weldig aan niettegenstaande de nu­
merieke minderheid. Aan de 65e m i­
nuut passeert Devos aan Vermote die 
doorgeeft aan B illiau  die mooi in ­
schiet. Aan de 69e m inuut lost Ver­
mote een keihard grondscherend 
schot waartegen de lokale doelwach­
ter niets vermocht. Rond de 75e m i­
nuut staat de scheidsrechter een in ­
gebeelde penalty aan Heist toe die ech 
ter door keeper Vandenabeele gestopt 
wordt. Niettgenstaande het verder 
aandringen van  SV  zal de stand niet 
meer veranderen. De uitslag mag als 
zeer gevleid voor Heist bestempeld 
worden. De leiding was willekeurig. 
Onze jongens beten vooral in  de twee­
de helft flink  van zich af en dat ze 
dat tempo konden volhouden in  weer­
w il van het fe it dat ze 2 derden van 
de wedstrijd met 10 man speelden is 
een verdienste te meer.
Zondag a.s. is er geen officieel voetbal.
Z O N D A G N A M ID D A G  EE N  
A A N T R E K K E L I JK E  B O K S M E E T IN G
Zet Mombert zijn 
zegereeks voort l
Zondagnamiddag te 15 uur rich t 
«Flandria Boxing Club» een zeer aan 
trekkelijke boksmeeting in  met ta l­
rijke  liefhebberskam pen tussen de 
beste lokale poulains en een keur- 
ploeg Antwerpse beloften. Als enige 
beroepskamp hebben we Mombert- 
Vandenbos. Vandenbos zal voor Mom 
bert de toetsteen zijn voor zijn klas. 
De signoor is ex-kampioen van B e l­
gië en overw innaar van gevreesde in ­
ternationale kleppers. Mombert zal in 
het centrum  der belangstelling ko­
men te staan en we verwachten ons 
dan ook aan een flinke kamp die met 
een even flinke overwinning zal ein­
digen, hetgeen hem defin itief op het 
voorplan zal brengen.
Hieronder volgt het volledig pro­
gramma :
Nationale Beroepskam p over 8x3 m in 
Mombert 54 kg. Oostende tegen V an ­
denbos 54 kg Antwerpen. 
Liefhebbersontm oeting Oostende- 
Antwerpen.
Debrieux - Dekuyster 
Verburgh - Deley 
Vanhaeçke - Luypaard 
M inne - Bossaert 
Ren ty - Moons 
Lacourt - Debie 
Vincke - Vekemans 
Hubert - Verb eke 
W ittezaele - Aspoel 
Everaert - Hoornbandt 
Locatie Hotel Central, Café Lion en 
Sportpaleis.
Prijzen der plaatsen 75 - 50 - 40 - 
30 - 20 en 15 fr. (werklozen).
ZoekHchtjes
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T E  K O O P  Gans vernieuwd stalen 
vaartu ig  180 P K . Volledig uitgerust. 
BT . 98. lengte 25 m.
In lichtingen bureel blad
(703)
♦ T E  K O O P
i Motor A W A  240 P K . met reductor
; «Breno» Splinternieuw . Voorwaarden
j bureel van het blad. (697)
❖ Ik  ben koper van ouderwetse vazen 
: telloren, meubels, porcelein, scheep­
jes.




Toen w ii Zondagnamiddag konden 
vernemen dat Deboutte en Vander- 
haeghe dienden vervangen te worden, 
was de’ hoop uiterst k lein iets van de 
inzet u it Blankenberge mede te 
brengen. De juniors Dewulf M. en 
Deschryver die als invallers werden 
opgesteld vielen veel te lich t daarbij 
was eerstgenoemde evenals zijn naam 
genoot Lucien veel te persöenlijk. De 
verdediging speelde een flinke p artij 
en had de voorlijn iets b ij schot ge­
weest dan had de eindstand m is­
schien wel gans anders geluid. Doel­
man Coucke hield er enkele gevaar­
lijke ballen u it m aar kon toch het 2e 
doel van Daring vermeden hebben. De 
eerste helft verliep tam elijk verdeeld 
m aar het laatste kw artier kwam Gold 
S ta r aan bod en heel verdiend w ist 
R ijckew aert (steeds h ij) de stand te 
openen. Na de rust w ist Daring met 
windvoordeel haar spel op te dringen, 
na de 6e m inuut was het 1-1 langs 
W ille  op hoekschop als wanneer D ’E- 
verlanghe tijde lijk  het terrein had 
verlaten. Niettegenstaande G S heftig 
reageerde w ist zwart-wit aan de 65e 
en 67e m inuut respectievelijk langs 
Wouters en B y l de stand op 3-1 te 
brengen. Een kw artier voor inrukken 
hield Coucke een kanjer van Knud ­
de. Heer Denys, die anders voortref­
fe lijk  leidde, stond ten onrechte éen 
4e doel aan Daring toe w ant weinigen 
deelden zijn mening dat de bal de lijn  
had overschreden. Alzo slaagde D a­
ring erin een verdiende m aar gevlei­
de zege te behalen. Volgende ploeg
♦ Te koop een vissersvaartuig- zonder 
motor gebouwd in  1945, op de werf 
Panesi, overmeten 20 m. Nadere in ­
lichtingen bureel van het blad (636)
♦ Te koop een visservaartuig gebouwd 
in  1946 voorzien van een motor van 
200 P .K . Ruston 6 cylinder, 21 lengte 
over alles, 6 m. breed.
In lich tingen bureel blad (637)
T E  K O O P  :
♦ M otorvissersvaartuig 15.65 m. A.B.C. 
motor 80 P .K . van 1942. 
❖M otorvissersvaartuig 16 m. met mo­
tor A.B.C. 80 P .K . van 1942.
M otorvissersvaartuig 17 m. met mo­
tor A.B.C. van 80 P .K . van 1942.
❖ M otorvissersvaartuig B .T . 15,25 van 
1942 met motor AW A 40 P .K . van 1942
❖ Motor Deutz te koop van 25 P.K . 
Bureel van het blad (641)
Studie van Notaris 
M aurice Q U A G H E B E U R
Léopoldlaan 10 te Oostende
XXX




De Notaris M aurice Quaghebeur te
1 kostende zal openbaar verkopen op 
] 'ie rn a  vastgestelde dagen, uur en 
j plaats het volgend onroerend goed : 
Gemeente Steene 
j Een Woonhuis met erf en toebe- 
: hoorten staande en gelegen, Mole- 
I naarstraat, nummer 30 gekadastreerd 
j sectie B  nummer 437 i/2 voor een op­
pervlakte van 90 centiaren, bevatten 
de nam elijk:
! Gelijkvloers,: Schone voorkamer, ach 
terkam er met pompsteen, koer en ko- 
ite rijen  en W.C.
Verdiep : Twee kamers.
Genot : onm iddellijk.
Bezoek: M aandag en Donderdag van 
2 tot 4 uur (sleutel vragen in  café 
T A X I hoek M nJeTiaarstraat).
Toeslag : DO NDERDAG 22 A P R IL  ’48 
telkens te 15 uur in  het Café «Taxi» 
bij Edmond Wybouw, Hoek Molenaar 
straat en Torhoutsteenweg te Steene.
IN G E S T E L D  : 136-000 FR .
Voor alle nadere in lichtingen zich 
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Studie van Notarisi 
A L P H O N S E  LA C O U R T
31, K a re i Janssenslaan , Oostende 
Tel. 723.29 
xxxx
T O E SL A G : Donderdag 22 April 1948
te 3 u. in  café «Prins Baudouin» St. 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende.
STAD  O O ST EN D E
Hoek Weezenhuisstraat, 16 en Rente- 
n ierstraat te Oostende
G E R IE V IG  EN W E L G E L E G E N
Woon- en Winkelhuis
Bevattende :
Twee voorraadkelders, badkamer 
en kolenkelder.
Gelijkvloers: W inkel, gang, keuken.
1e verdiep: Eetplaats, bureel, slaap­
kamer.
2e verdiep : Drie kamers.
Zolder.
Onm iddellijk genot.
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 220.000 FR .
Te bezichtigen iedere Woensdag en 
Zaterdag van 2 tot 4 uur.
Nadere inlichtingen t'e bekomen ter 
studie van voornoemde notaris.
N.B. - Verm indering van rechten in 
geval van le  aankoop.
(741)
Notaris J .  G H YO O T ,
St-Petersburgstraat, 47, Oostende 
(Tel. 715.88)
XXX
T O E W IJZ IN G
OP W O EN SD AG  21 A P R IL  1948, te 
15 uur ter herberg «Prins Boudewijn> 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende, 
van :
T W E E  LO TEN
B O U W G R O N D
A A N EEN P A LEN D
gelegen te STEEN E-CO N TERD AM  
langs de Zuiderkant van de Zandvoor 
desteenweg en op een afstand van 
ongeveer 44,50 m van de Steenoven- 
straat ieder breed 6 m. x 56 hetzij 336 
m2 ieder. Recht van samenvoeging. 
LO T  II (naast eigendom Meyens)
IN G E S T E L D  : 10.000 FR. 
LO T  I I  (naast de verkopers)
IN G E S T E L D  : 10.000 FR. 
P lan  ter inzage bij notaris.
Genot en vri; gebruik tegen beta­
ling.
_ _ _ _ _ _ _  (739)
Studie van den Notaris 
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R  
te Oostende, Leopoldlaan, 10
X X X
OM U IT  O N V E R D E E L D H E ID  T E  
T R ED E N  
O P E N P A R E  V E R K O O P  VAN °
Een woonhuis
T E  C L E M S K E R K E  
N IE U W D O R P , 5
Een puingrond
T E  B R E E D E N E  G R O EN EN  D I JK  59
De Notaris M aurice Quaghebeur, te 
Oostende, ten overstaan van de heer 
Vrederechter van het Kanton Oost­
ende, zal openbaar verkopen op h ier­
na vastgestelde data, uur en plaats 
de volgende onroerende goederen: 
KO O P I  Een woonhuis te Clemskerke 
Nieuwdorp, 5 (verlenging Danckaert- 
straat) gekadastreerd Se<$ie D nrs 
182 s en 182 u oppervlakte 420 m2. 
KO O P I I  De puinen en de grond van 
het huis te Breedene, Groenen dijk 
59, gekadastreerd Sectie A, nr. 721 c 
14 oppervlakte 150 m2.
Alle rechten op eventuele vergoe­
ding voor oorlogsschade worden me­
de verkocht.
Z IT D A G EN  
IN S T E L : Dinsdag 20 April 1948 
T O E S L A G : Dinsdag 4 Mei 1948.
telkens te 15 uur ter gehoorzaal van 
het Vredegerecht, Canadaplein te 
Oostende.
1/2 %  IN S T E L P R E M IE
Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopende 
notaris. (737)
Studie van Notaris 
J.-B . D E  G H E L D E R E
O.L. Vrouwstraat, 23, Heist aan Zee 
xxx 
T O E SLA G
Op M aandag 19 April 1948, om 17 u.
stipt, te Heist, in het café «Norman­
die», Kard inaal M ercierstraat, nr. 21 
van :
BA D ST A D  H E IS T  AAN Z E E  
E E N  W E L G E L E G E N
H A N D E L S H U IS
thans uitgebaat als café, genaamd 
«Normandie», Kard inaal (Mercie'rstr., 
r_r. 21, groot 69 m2.
Verpacht aan dhr. René Dewaele.
IN G E S T E L D  : 200.000 FR .
(736)
Studie van Notarissen J .  GH YO O T, 
St. Pptersburgstraat, 47, en 
L. B R A S S E U R , Brussel, Twee Ker- 
kenstraat, 13.
xxxx 
T O E W IJZ IN G  
Op Dinsdag 20 April 1948, te 15 u. 
ter herberg «Prins Boudewijn». 22 St. 
Sebastiaanstraat, Oostende, van :
Hotel de 1’ Opera
zeer voordelig gelegen te Oostende 
Van Iseghemlaan, 51 
(rechtover de Schouwburg)
Groo: 340 m2, geschikt als opbrengst- 
huis, begrijpende : kelderingen, ge­
lijkvloers. V IE R  V ER D IEP IN G EN  en 
35 K A M ER S, gas, electriciteit, stads­
en regenwater.
Dadelijk beschikbaar.
Bezichtiging: sleutels ten kantore 
van notaris J. Ghyoot, voornoemd 
Nadere inlichtingen ten kantore 
van voormelde notarissen.
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 450.000 FR .
(738)
Studies van Notarissen J .  G H Y O O T  
St. Petersburgstr., 47, Oostende en M. 
G E R A R D , 457, Louiâalaan, Brussel 
xxxx
T O E W IJZ IN G
Op D IN SD A G  27 A P R IL  1948 te 15 
uur ter herberg «Prins Boudewijn» S t 




met m obilair en bedrijfsuitbating 
te OO STENDE, hoek VAN IS E G H E M ­
LAAN, 110-112 en ST. PET ER SBU R G -  
TRAAT, 1 Oppervlate 330 m2. 
IN D EL IN G  : kelderingen, gelijkvloers 
met h a ll en lift, tussenverdieping 
met privaat-woonst.
ZEV EN  V ER D IEP IN G EN  EN  
123 K A M ER S 
Gas, electriciteit, lift, warm  en 
koudstromend water in  alle kamers. 
Beschikbaar van 15 Ju n i 1948 af. 
Bezichtiging: Maandag, Woensdag 
en Vri;dag van 14 tot 16 uur.
Gebouw in  beste toestand en ge­
schikt tot inrichting als apparte­
mentsgebouw.
Inventaris- lijst te bekomen bij voor 
melde notarissen 
Vermogen om het eigendom aan te 
kopen zonder het m obilair en de be­
drijfsuitbating.
S L E C H T S  IN G E S T E L D : 1.500.000 FR .
(743)
Studie van Notaris 
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R
Leopoldlaan, 10 te Oostende
XX X
Op D IN SD A G  27 A P R IL  1948 te 15 U. 
in  het lokaal «Prins Boudewijn» St. 
Sebastiaanstraat, 22 Oostende
T O E SLA G  van
STAD  OO STENDE
Groot Eig-endom
vroeger Café «M AISO N BLAN CHE» 
V IIN D IC T IV E K A A I, 22
Oppervlakte 278 m2.
Thans in gebruik zonder pacht door 
de Rederij Boels te Oostende.
B E Z O EK : M aandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 202.000 FR .
W O O N H U I S
S P O O R W E G S T R  A AT, 24
Oppervlakte 192 m2.
V rij van gebruik
B EZ O EK : Maandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 150.000 FR .
W O O N H U I S
S T U IV E R S T R A A T , 149
Oppervlakte 112 m2 
Verhuurd zonder pacht m its 500 fr 
per maand.
B E Z O EK : M aandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur 
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 75.000 FR . 
A l deze goederen zijn door oorlogs- 
feiten beschadigd en de rechten op 
oorlogsschade worden N IE T  mede- 
verkocht.
Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopen­
de notaris.
(742)
VO O R U W  P U B L IC IT E IT  EN  A L L E  
A A N K O N D IG IN G E N
wendt U in volle vertrouwen to t het 
beheer van ons weekblad en vraag  on»
P U B L 1 C I T E I T S T A R I E F .
IN H E T  S P O R T P A L E IS  gaat 
Zondagnamiddag een boksmee 
ting door waaraan een tiental 
Oostendse liefhebbers deelne­
men. Daarb ij komt het treffen 
dat door gans het sportieve 
Oostende met belangstelling 
zal gevolgd worden : 
M O M BERT  - VANDENBO S
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Bruyland-Adriaenssens
bezweken onder het geweld van
Van Steenbergen-
Middelkamp
D IE R C K E N S - H U V A E R E  D E B E S T E  
JO N G E R E N
De meeting van Zondag ll. op de 
Oostendse W ielerbaan is, in  tegen­
stelling, met de openingsmeeting 
van tweede Paasdag, een groot spor­
tie f succes geworden. E r  was immers 
strijd  van het eerste tot het laatste 
nummer. De renners, zowel jongeren 
als profs, bleken de slag van de len­
te in  hun hart te hebben gevoeld en 
streden dan ook met een vinnigheid 
en geestdrift die heel de wielerbaan 
in  spanning bracht en aan ieder 
nummer een zeer bewogen slot be­
zorgde.
Sp ijtig  dat b ij de jongeren Plovie 
nog vermoeid bleek van de daags te 
voren geleverde krachtinspanningen 
te Grobbendonck alw aar h ij een fraaie 
2e plaats had weggekaapt- H ii en 
zijn ploegmaat Tytgat hadden dan 
ook m aar weinig in de pap te brokken 
Tussen Dierckens en Deschacht ging 
het echter niet al fluitend en meer 
dan eens waren beide in  een verbe­
ten strijd  gewikkeld. Ten slotte bleek 
H uyvaert iets beter dan Proot en 
d it gaf de doorslag. Dierckens-Huy- 
vaert bleven aan de winnende hand 
en legden beslag op de zege in dit 
eerste omnium voor jongeren op de 
Oostendse wielerbaan.
Het internationaal Omnium bezorg 
de spectakel u it de bovenste schuif. 
E r  hing reeds scanning voor de eer­
ste belslag. Lapébie-Seres of Bruyland 
-Adriaenssens, wie zou het w innen ? 
De twee vedette ploegen haalden er 
alles. uit. Van het brutaalste geweld 
tot Ide fijnste knVpen. De Fransen 
namen de Km  snelheid doch in ach ­
tervolging bleven Bruylandt-Adri- 
aenssens met 20 m. de overwinnaars. 
De puntenkoers moest ten slotte de 
beslissing brengen. Lapebie won de 
eerste spurt doch verzeilde nadien op 
het achterplan. Adriaenssens die schit 
terend op dreef was forceerde de door 
braak en spijt de hardnekkige weer­
stand van Serès wonnen de Belgen 
het pleit. Het was een adembenemend 
omnium zoals we nog nooit te Oosten 
de hadden mogen beleven.
In  het Criterium  der Azen werden 
de moedigsten niet beloond. E r was 
daar een Bruneel die er van de eer­
ste ronden gang in stak en keer op 
keer uitschorot doch onder de druk 
van het peleton moest begeven. E r 
was daar ook .een Vandervecken die 
halfweg een halve ronde nam m aar 
het ook niet yçrder bracht. Huvaere 
waagde eveneens zijn kans, kreeg 
geen hulp en liet zich terugzakken. 
T ien ronden voor het einde kwam 
Goethals u it zijn schelp doch drie ron 
den voor het einde moest h ii zich ge­
wonnen geven. Pas was de orde her­
steld of die moedige Arnold muisde 
eruit. D it was het juiste ogenblik. 
Een korte aarzeling van de leiders en 
zijn voorsprong groeide tot 60 m. Met 
10 m. voorsprong bereikte h ii de meet 
voor het peleton w aarin Spelte zijn 
duivels ontbond. Alleen Bruneel kon 
zich nog tot op zijn hoogte werken 
om nipt tweede te eindigen.
R ik  Van Stsenbergien-Midd'elkamp 
zouden echter voor de grote verras­
sing zorgen door de twee zesaagen- 
ploegen Bruylandt-Adriaenssens en 
Seres-Lapebie onder de knie te hou­
den Voegen we er onm iddellijk bij 
dat we slechts zelden de Franse 
ploeg zich in de dans hebben zien 
mengen en integendeel de Australiërs 
Strom-Arnold, al was het dan nog 
m aar door tactisch overleg, in  de 
schaduw der kopploegen bleven. De 
strijd  tussen R ik  en Adriaenssens 
enerzijds en Bruyland en Middelkamp 
anderzijds was echter iets enigs
Van het ogenblik dat Rene-Albert 
een ronde hadden genomen zouden 
hun rivalen niet meer rusten voor ze 
op gelijke hoogte zouden komen en 
zelf een ronde op hen zouden nemen. 
R ik  zwaaide de scepter, toerde rond 
als een razende, wierp iedereen los 
en dirigeerde de koers. Eens te meer 
is gebleken dat h ij een unicum is in 
onze Vlaam se wielerwereld. Bruy- 
land-Adriaenssens haalden er alles 
u it totdat ze, geslagen, in  de neder­
laag moesten berustejj. De zege van 
IRik was onaanvechtbaar omdat zie 
naar het einde toe zo duidelijk zicht­
baar was. Kon h ii immers niet nog 
een ronde hebben genomen? Niemand 
zal d it durven betwisten. H ij bespeel 
de gans de gamma van zijn grote 
klas. Wereldkam pioen Middelkamp 
lag niet zover onder hem. M inder 
spectatulair was h ii minstens zo re­
gelm atig en snedig. H ij hield er Bruy 
land netjes onder en vond het ook 
met een ronde voorsprong zichtbaar 
welletjes. A f en toe zagen we een flits 
van Seres, Goethals, Spelte, Thyssen. 
De anderen lagen ver achteruitgesla­
gen en hielden nog met moeite kop 
boven w ater in deze vliegende storm.
U it deze 60 km. ploegkoers is geble­
ken dat R ik  Van Steenbergen en Theo 
Middelkamp de beste vorm  te oak- 
ken hebben. Zou d it een voorteken 
zijn voor w at ons te Valkenburg te 
wachten staat. Twee ploegmaten te 
Oostende, twee ernstige rivalen  te 
Valkenburg? Het is n iet onwaarschijn 
lijk  en de tijd  zal uitm aken dat er, 
naast onze R ik , ook nog eer. 'iheo 
Middelkamp bestaat die w rld ra van 
zich zal laten horen.
O M N IUM  L IE F H E B B E R S
le  reeks snelheid, 5 ronden :
1. H uyvaert; 2 Dierckens; 3 Proot
4 Deschacht; 5 Tytgat; 6 Plovie.
2e reeks puntenkoers per ploeg, 20 
ronden :
1. Deschacht-Proot, 21 p.
2. Dierckens-Huyvaert, 30 p.
3 Plovie - Tytgat. 32 p.
3e reeks, afvallingsrit : 1 Deschacht 
2 Dierckens; 3 H uyvaert; 4 Plovie;
5 Tytgat; 6 Proot.





A LG EM EEN  K LA SSEM EN T
1. Dierckens-Huyvaert 5p.
2. Deschacht-Proot 7 p.
3. Plovie-Tytgat 12 p,
O M NIUM  B ER O EPSR EN N ER S  
le  reeks, 1 km tijd rijden :
1. Lapébie-Sérès, 1, 9” 4/10
2. Bryland-Adrieaenssens 1’ 10”  £/10 
2e reeks, achtervolging, 20 ronden
1 Bruyland - Adriaenssens 25 p.
2. Lapébie-Sérès 19 p.
3e reeks achtervolging
1 Bruyland-Adriaenssens de 4 km 500 
in 5’31”
2 Lapébie-Sérès op 20 meter 
Algemeen Klassem ent
1 Bruyland-AdriaenssenS, 4 p.
2. Lapébie-Sérès 5 p.
IN TERN A T IO N A A L C R IT E R IU M  
D ER  AZEN  - 75 RO N DEN
1 ARNO LD  in  25 min. 11 sec.; 2. 
Bruneel op 10 m eter; 3. Spelte 4. Van 
Steenbergen; 5. M aelbrancke; 6. Van 
der Veken; 7. Huwel.
PLO EG K O ER S 60 K M
1. Van Steenbergen-Middelkamp in  1 
u. 17 min.
Op 1 ronde:
2. Bruyland - Adriaenssens;
Op 3 ronden :
3. Strom-Arnold;
Op 4 ronden :
4. Lapébie-Sérès;
Op 5 ronden :
5. Spelte-Goethals;
Op 7 ronden :
6. Thyssen-Depauw;
Op 8 ronden :
7. Huvaere-Van der Veken; 
Maielbrancke-Huwel;
Op 9 ronden :
9, Laroye-Bruneel.
M n  ! Matt* !
Speitm aiinen !
De Oostendse Po litie Sport- en Stu 
diekring rich t op ZA TERD A G  24 A- 
P R IL  1948, om 4 uur ’s namiddags, 
op het plein van de K.V.G.O . in  het 
M aria-Hendrikapark, een grote voet­
balwedstrijd in  tussen de vertegen­
woordigende elftallen van de Gentse 
en Oostendse Po litie, w aarin  verschei 
dene goede spelers zullen optreden.
Gedurende de rust van deze wed­
strijd  zal de aankomst p laats hebben 
van een grote cross-country, tellende 
als «Kampioenschap der beide V laan  
deren» Ÿoor de nationale politie, w aar 
aan de medewerking verzekerd is van 
vele goede lopers-politiemannen van 
de steden Antwerpen, Brussel, Ander 
lecht, Schaarbeek, St. N iklaas, Else- 
ne, die de lopers van de Oostendse 
Po litie een stevige repliek zullen ge­
ven over een afstand van 6 Km . te 
betwisten in  het M aria-Hendrika­
park.
De prijzen der plaatsen zijn vast­
gesteld op 5 en 10 frank.
’s Avonds zal een groot bal met at­
tracties deze -sportbijeenkomst slui 
ten, hetwelk zal doorgaan in  de lu is­
terrijke danszaal van het 8-Urenhuis 
gekend om zijn gezelligheid.
Kaarten  voor deze wedstrijden en 
het bal zijn te bekomen bij al de le ­
den va if het Oostendse Politiekorps.
De S T R IJD  tussen Waregem- 
VGO-Roeselare schijnt ook op 
groene tafe l te worden gevoerd 
Ware^gem heeft geprotesteerd 
tegen het uitstellen van de 
weidsftrijd Roteselare-VGO om­
dat het daarin een combine 
ziet. Thans protesteert VGO  te 
"en het jongste besluit van liet 
U.C. omdat er «iets zou ach­
ter zitten».
S)e 27e- dag de% campetitie
b r a c h t  v e r r a s s i n g e n . . .
Verantw , Opst. S. B O L L IN N E
H. Hartplein, 11, Oostende 
P.C .R. 4189.87 H.R.O. 14.275
Gelukkig dat VGO  zijn thuiswed­
strijd  tegen D eerlijk  won en.. Roese­
lare zoals Waregem van een kale reis 
thuis kwamen zodat de factor span­
ning in  Ile  Provinciaa l nog niet ge­
weken is, anders zou het einde van 
deze voetbalcom petitie voor de Oost­
endse voetballiefhebbers m aar een 
mager beestje geworden zijn.
De uitslag van ASO  te Harelbeke 
heeft onze zienswijze bevestigd vol­
gens dewelke de sportieve kampgeest 
b ij roodgroen to taa l verzwonden is. 
Velen gewagen van de verdorven 
geest die in  de rangen der roodgroe­
nen heerst. W e moeten wel toegeven 
dat d it m aar al te w aar is, dat we 
d it reeds lang hadden bemerkt doch 
om bijzondere redenen het niet ge­
raadzaam achtten daarover te rep­
pen. Ook nu nog zullen we d it potje 
gedekt laten. De tijd  -komt wel dat 
we w at meer lich t zullen breneen i'n 
d it onsportief gedoe en de roede niet 
zullen sparen. Nu er toch niets meer 
te w innen of te verliezen va lt laten we 
lie fst de heren spelers nog wsi- 
tig  voortploeteren. Het probleem van 
ASO  is een kwestie van m entaliteit. 
Zoals nu door de spelers aan de toe­
komst wordt gebouwd komen ze ze­
ker n iet verder dan een toren van B a  
bel....
SK V O  nam  weerwraak op D iksm ui­
de. De boterm annen kregen geen 
schijn van kans en zeilen dan ook 
w at achteruit te rw ijl groenwit enke­
le schuchtere pasjes voorwaarts doet 
We gewagen nog m aar van pasjes 
w ant reeds a l te d ikw ijls hebben we 
gehoopt dat groenwit een «opmarsch» 
zou inzetten, doch... steeds tevergeefs
Z O N D ER  LEG O N
De cijfers ontgoochelden niet. Het 
stond bij ons vast dat deze ploeg die 
er iets zou w illen van  terecht brengen
de andere ploee een ware afstraffing 
zou geven. In  d it geval - het zal n ie­
mand verwonderen - was Harelbeke
de op de zege beluste ploeg, ASO het 
futloos e lfta l dat speelt omdat er nu 
eenm aal moet gespeeld worden. N ie­
mand zal durven betwisten dat rood­
groen het tot een ander resultaat 
kon hebben gebracht. M aar het jon­
ge m iddentrio speelde zonder veel 
dynamisme, Vandierendonck speelde 
slechts een kw artier mee, de halfs wa 
ren er Volstrekt niet in  en mogen de 
schuld van  de nederlaag voor een 
groot deel op hun schouders laden, 
Sabbe-Wets vormden een behoorlijk 
tandem m aar tot overm aat van ramp 
bleek Gernaey in  een off-day zodat 
h ij na het eerste doelpunt \Vaaraan 
h ij zeker schuld heeft, de kluts kw ijt 
geraakte. W e kunnen dus sam envat­
ten : Gernaey in  off-day, futloze 
voorhoede en vooral, een ontwrichte 
m iddenlijn ziin de oorzaken van dit 
Waterloo-spectackel.
D ie nederlaag op zichzelf is niet zo 
erg m aar w at ons thans meest heeft 
getroffen, dat is dat ASO absoluut 
over geen enkele degelijke reserve be­
schikt. D rie jonge elementen werden 
in  de 'voorlijn beproefd zonder schit­
terend resultaat. W e beweren n iet dat 
die jongens er n iet kunnen komen 
m aar we hebben toch reeds bemerkt 
dat ze nog niet bekwaam ziin tot da­
verende dingen die de mensen kun­
nen begeesteren en doen bekennen : 
dat is w erkelijk  klaswerk en belofte 
voor de toekomst.
ASO staat w at het spelersmateri- 
aal betreft, er slech.t voor, heel slecht 
en de redding zal niet u it eigen ran-: 
gen komen.
De sportm annen zullen het ons 
niet kw alijk  nemen dat we over He 
wedstrijd tegen Harelbeke geen tech­
nisch verslag bezorgen. De lokalen 
pasten het spelletje «kick and rush» 
toe en overrompelden roodgroen.
Voor wie het kan interesseren : De 
Cuman (die het beter deed dan naar 
gewoonte) en Vander Cruysse doel­
den voor ASO.
De ploeg : Gernaey, Sabbe. Wets, 
Hollemeersch, J .  Deschacht, C. De­
schacht, Vandierendonck, Zwaene­







26 11 11 
26 9 10 
26 8 14 
26 6 16 
26 5 19
4 38 37 26 
7 33 40 25 
4 39 43 20 
4 37 64 16 
2 34 66 12
D A M E FO R T U N A  G L IM L A C H T E
Koning Voetbal is met zijn Dame 
Fortuna Zondag 11. even langs Oost­
ende komen zien hoe de zaken hier 
stonden. H ij had gehoord van de w ie­
lerbaan die zo’n succes kende dat h ij 
zich ter p laatse wilde verzekeren van 
de waarheid van d it gezegde. En  in ­
derdaad, ‘het is gebleken dat het voet 
bal sedert tweede Paasdag veel van 
zijn pluimen heeft verloren w ant op 
Arm enonville was er slechts weinig 
volk. H ij heeft dan ook m aar een truc 
je uitgehaald om toch ietw at span­
ning in  de competitie in  Ile  Provin ­
ciaa l te houden.
Resu ltaat : VGO  w int tegen Deer­
lijk , Roeselare en Waregem krijgen 
klop, zodat met vier ploegen de tite l­
strijd  weer open is.
D at roodgeel op de hulp van K o ­
ning Voetbal niet gerekend had was 
duidelijk te zien u it het geleverde spel 
Roodgeel speelde als een verloren 
ploeg en won toch.
Ook hier va lt niets te vertellen over 
de wedstrijd. De twee doelpunten 
werden aangetekend door Coopman 
en door Pieters (strafschop).
We weten niet of VGO  zich nog 
veel illusies m aakt ? E r  is een nieu­
we kans geschapen, akkoord, doch 
de ploeg ziet er ons dunkens zo u iter­
mate onstandvastig u it dat er slechts 
weinig hoop is. Het is een kWestie 
van zegewil, van geloof in  eigen kun­
nen. B ij andere elftallen als W are­
gem en Roeselare lezen we Zondag in 
de verslagen dat ze w erkeliik storm 
liepen tegen de viiandellike verdedi­
gingen. Bi.i VGO  hebben we dat 
slechts zelden moeten schrijven.
Sp ijts de nieuw gebakken kans kun 
nen we ons niet overleveren aan op­
tim istische bespiegelingen over de 
toekomst. D at de VGO-boys het Oost 
endsch publiek zelf eens overtuigen, 
dan zullen we geloven in een herbo­
ren roodgeel elftal.
De ploeg : Brackx, Aspeslagh, Du­
jardin , Vandenberghe, Coopman, Das 
Seville, Gysels, Cuypers, Pieters, Duys 
burg en Hubrechsen.
dat tijdens de heenbeurt Diksmuide 
na afloop van de wedstrijd enkele 
kaarsjes heeft mogen branden. De 
jongste zege van SK V O  was overtui­
gend en Diksmuide heeft slechts af 
en toe een merkbare druk kunnen 
uitoefenen. Na de rust was het mees-' 
terschap van de lokalen onbetwist­
baar en drie doelpunten volgden u it 
mooie aanvallen die langs Dedulle 
(60e m in.), Osterw indt (71e m in.) en 
Deschacht (74e m in.) werden be­
kroond.
Nog heelwat weg b lijft er af te leg­
gen en we hopen dat SK V O  thans zal 
voortgaan op deze die ze Zondag heb 
ben ingeslagen. Zwevezele kunnen we 
werkelijk als voorbeeld stellen. SK VO  
moet ook een dergelijke heropstan- 
ding kunnen bewerken.
De ploeg : G allin , Pauwels, Labiau, 
Fr. Deschacht, Serru, Tommeleyn, 
Osterwindt, Beernaert, Dedulle, Ver­
burgh en Ch. Deschacht.















R A N G S C H IK K IN G
1 Syseele 25 19 1 5 62 19 432 Beernem 23 13 6 5 52 32 313 Zedelgem 24 13 6 5 50 37 31
4 Lissewege 24 13 8 3 55 42 295 Koekelare 24 10 8 6 50 41 266 Zwevezele 24 9 8 7 43 38 25
7 St. Jo ris 23 10 11 3 38 42 238 S K  Oostende 22 9 9 437 42 22
9 Wenduine 23 9 10 (4 34 35 22
10 Diksmuide 24 9 11 4 41 49 22
12 Assebrouck 24 9 12 3 35 46 21
11 Adinkerke 24 8 11 5 51 56 21
13 Veldegem 23 6 12 5 36 50 17
14 Ruddervorde 21 3 13 5 29 55 11








ile  P R O V IN C IA A L
Tneelm ” nster-WS Houthulst 
Lauwe-Poperinge 
V G  Oostende-Deerlijk 
Avelgem-CS leper 




RA N G SC H IK K IN G
1 Waregem
2 E  W ervik
3 F  Roeselare













EEN ZO ETE W R A A K
Groenwit heeft zich Zondag tegen 
Diksmuide wat gerehabiliteerd. Het 
was nodig ook. Eerstens om weer wat 
gang in  de zaken te brengén, twee- 
dens om de onverdiende nederlaag 
der heenronde uit te wissen en te ver­
geten. W e herinneren ons immers nog
26 18 4 4 96 20 /i r
26 19 5 2 65 28 40
26 18 5 3 67 23 39
26 18 5 3 68 67 39
26 14 9 3 73 46 31
26 12 8 6 62 49 30
26 10 10 6 58 57 26
26 11 11 4 54 54 26
26 11 13 2 45 47 2^
26 9 12 5 45 57 23
26 10 14 2 41 51 22
26 7 16 6 35 60 20
26 8 16 2 38 78 18
26 6 15 5 46 68 1 -
26 8 17 1 39 68 17
26 1 23 2 23 101 4
Ka ra hun sch ieten
W edstrijd ingericht door de Vere­
nigde Karabijnschutters Sas ter gele­
genheid van hun 25-jçtrig bestaan.
Beker Odilon Verlinde gewonnen 
door de Karabijnschutters Sas 
E E R S T E  C A T EG O R IE
1, Verenigde Karab ijnschu tters Sas 
1281 punten. : Vandenbuys L. 140; Ca 
trysse L. 137; Decorte Leopold 135- 
Desopper R. 134; Decorte L. 130; Lu ­
ca G. 125; Ostyn R. 124; Mechele 121; 
Van Ruyskensvelde 118; Vandenber­
ghe L. 117.
2, Carabiniers Oostende : 1278 punten
Panesi 140; Ghaye F. 137; Mertens 
P. 135; Decat E, 133; Borgers F. 127; 
M athys 126; T ratsaert H. 126; Saeye 
E. 122; Vermeulen 118; Brackx L. 114
3, V rije Karabijnschutters Middelker 
ke : 1265 punten.
.Verburgh A. 137; Delacourt G. 133; 
Vandewalle 130; Delacourt R . 130; 
Stevelinck H. 130; Stevelinck G. 128; 
Bcddez 124; Vandewalle H. 121; Lans 
sens M. 119; Van Houtte 113 
T W EED E  C A T EG O R IE
1. Verenigde Karabijnschutters Sas 
608 punten :
Hendrickx G. 129; Catrysse O. 128; 
Desopper G. 127; Colleman L. 115; 
Goes L. 109.
2. V rije Karabijnschutters Middelker 
ke 557 punten :
Surm ont Luc 123; Decock 114; De­
poorter R. 111; Germ onpré L. 109; De 
lanulleux St. 100.
3. Carabiniers Oostende 490 punten.
Bovit 111; Maertens 93; Ghaeye G. 
99; Gyselen R . 99; Meyus G. 88.




RC  Gent-Izegem 2-2
Nielse-Wevelgem 3-3
Meulestede-St K o rtrijk  3-3
Oudenaarde-Geeraardsb. 5-1
•Harelbeke-AS Oostende 6-2 
R A N G S C H IK K IN G
O n z e  ‘V o o r u it z ic h t e n
1 U  Doornik 26 12 3 11 45 24 35
2 Meenen 26 15 9 2 31 25 32
3 Moeskroen 26 13 9 4 55 38 30
4 AS Oostende 26 12 9 5' 49 36 29
5 St. K o rtrijk 26 11 9 6 48 40 28
6 Meulestede 26 12 10 4 56 46 28
7 FC  Izegem 26 12 10 4 47 43 28
8 Dendermonde 26 12 10 4 47 48 28
9 RC  Gent 26 11 10 5 4^2 50 27
10 Hafelbeke 26 10 10 6 39 50 26
11 Oudenaarde 26 11 11 4 50 41 26
Sp ijt Holland-België zullen twee 
Oostendse ploegen toch de schoene 
moeten aanbinden en wel VGO  te 
Roeselare en SK VO  te Veldegem.
Over de eerste wedstrijd is echter 
nog geen volledige zekerheid daar 
VGO  protest heeft aangetekend te 
gen d it besluit. De wedstrijd tegen 
Roeselare was immers in  het Prov, 
Com ité verschoven tot in Mei. We 
menen echter te weten dat d it pro­
test niet zal baten en dat roodgeel 
deze zeer belangrijke wedstrijd zal 
moeten betwisten op Zondag a.s.
Volgende ploeg werd aangeduid : 
Brackx, Aspeslagh, Dujardin, Vanden 
berghe, Coopman, Dasseville, Cuypers 
Pieters E. en Pieters R. Neyrinck en 
Hubrechsen. Gysels gekwetst zijnde 
zal niet optreden. De dokter heeft 
hem acht dagen rust bevolen. Het 
wegvallen van de eminente buiten­
speler en steunpilaar van het elftal 
geeft zeker geen reden tot enthousi­
asme. W e durven dan ook geen prono 
stiek uitbrengen, doch wensen rood­
geel het beste.
SK V O  reist naar Veldegem en kan
er onbetwistbaar beide punten in de 
wacht slepen.
Volgende ploeg werd aangeduid : 
G a llin  Aspeslagh, Labiau, Deschacht 
Fr. Serru en Tommeleyn, Osterwindt 
Beernaert, Dedulle, Verburgh en De­
schacht Ch.
P R O V IN C IA A L  I I
CS leper -, FC  K N O K K E  
H O U TH U LST  - KO M EN  
B S  A V ELG EM  - Ingelm unster 
SV  W A R EG EM  - W S leper 
D E E R L IJK  S P  - Lauwe 
E  W E R V IK  - M iddelkerke 
FC  PO PER IN G E: - D. Biankenberge 
FC  R O ESELA R E  - VG  O O STENDE
m e AFD  R E E K S  A
SC B EER N EM  - Assebrouck 
SV  D IK M U ID E  - FL . ZED ELG EM  
FC  Veldegem - S K  VO O RW AARTS 
SV  Breedene - D. RU D D ERVO O RD E 
SV  Z W EV EZ E LE  - W  Adinkerke 
SV  K O EK E LA R E  - S K  Wenduine 
FC  L IS S E W E G E  - ST  JO R IS
Bye FC  Sysèele
